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N E W B E D F O R D , M A S S . 
M E R C U R Y P U B L I S H I N G C O M P A N Y , P R I N T E R S , 
1 1 2 A N D 1 1 4 U N I O N S T R E E T . 
Town Officers, 191L 
Town Clerk. 
E d w a r d L. ] \ I a c o m l ) e r . 
Treasurer and Collector. 
• lo i i a t l i an l i . I l i ck . s . 
Ti-castu-CI- 's s a l a r y '-J of 1 JUM' c e n t o n p a y m e n t s . 
( ' o l l c c t o i - ' s s a l a r y 1 p e r c e n t oji c o l l e c t e d t a x e s . 
Selectmen. 
IIci-l)ci-t A . S a n f o i - ( l . 
F r a i d i I{. S l o c u n i . 
A l b e r t F . Kin^ ' . 
T e r m e x p i r e s ]\larch, 1 9 1 2 
T e r m e x p i r e s M a r c h , 1 9 1 3 
T e r m e x p i r e s ]\Iarch. 1 9 1 4 
Board of Health. 
.lohn I). Tu|.pcr. .M. 1).. 
Iv \V. B u r t . M. 1).. 
. M h e r t F . Kin^ ' . 
T e r m e x p i r e s ]\larch, 1 9 1 2 
T e r m e x p i r e s ^Nlarch. 1 9 1 3 
T e r m exi)ii'es M a r c h , 1 9 1 4 
A l b e r t F . K i n jr. 
A n ^ r u s t u s H. W o o d . 
F r a n k 1{. S l o e n i n , 
Assessors. 
T e r m e x p i r e s ]\Iarch, 1 9 1 2 
T e r m e x p i r e s M a r c h , 1 9 1 3 
T e r m e x p i r e s ^lareh , 1 9 1 4 
Overseers of the Poor. 
J o h n (liffoi-il, 
H a r r y L. Pot ter . 
Robert A. (iitt'ord, 
Term expires 3Iareh, 1012 
Term expires ^Nlarcli. 191:3 
Term exi)ires ^Nlareh, 1914 
School Committee. 
Au;<ustus I{. AVootl. 
F r a n k (r. ]\Iaeoniber. 
Charles F . Sanford, 
Term expires ]\[areh, 191*2 
Term exi)ires ^Nlareli, 1913 
Term expires Mareli, 1914 
Single Highway Surveyor. 
Robert A. Gitt'ord. 
Fish Commissioners. 
Hli Handy , 
Philip Tripp, 
(Teorg:e X . Tripp, 
Term ex{)ires Mareh, 1912 
Term expires ^larcli. 1913 
Term expires ]\[arch, 1914 
Superintendent of Schools. 
All)ert 8 . Cole, 
William II. .Millinjrtou. 
F i r s t half of school year 
Second half of school vear 
Trustees of the Free Public Library. 
J.»hn W. (Jift'ord. 
Xason K. Macomber . 
Aujrustus R. AVood, 
F r e d e r i c k L. Tripp, 
K a t e W . Chace, 
Samuel II. Macomber, 
Term expires ^Nlarch, 1912 
Term expires ]\Iarch, 1912 
Term expires ]\Iarch, 1913 
Term exi)ires March, 1913 
Term expires INIarch, 1914 
Term expires ^March, 1914 
Constables. 
E d w a r d Athin^'ton, 
( ieorge P. Brownell , 
Samuel A. Boan 
H e n r y P. W i n g 
Cranville P . Tripp, 
fm 
V 
Fence Viewers. 
P. lirowiioll. Joseph ITiill 
David r . Palmer. 
Landing Commissioners. 
Jonallian Hicks. 
Joliii (iitVord. George W . Russell 
Andrew 11. Sf»\vli', Granville A. Tripp 
Auditors. 
Ilciii'v H. Davis, All)ert D. Manchester 
Tree Warden. 
Kdwin Borden. 
Draw Tender of Westport Point Bridge. 
Thomas J . Brightinan. 
Superintendent of Beech Grove Cemetery. 
William 11. Pet tey . 
Salary $200. 
Inspectors of Animals 
Kli Handy, George A. Tripp, 
Wil l iam W . Kirbv. 
Inspectors of Meat. 
•lohn K. Perry , H e n r y B. Tripp 
Albert Iv Davis, (' 'harles S. Baldwin 
Theoi)liilus S. Tripp. 
Registrars of Voters. 
Kdwiird L. Mac'ondx'r, Town Clerk 
1() 
Sealer of Weights and Measures. 
( J e o r ^ c A. T r i p p . 
Surveyors of Lumber and Measurers of Wood and Bark. 
0<M)r<rti \V. Kirl)y, I'elefr S. S m i f o r d . J r . 
T h o m a s E . BordtMi. 
Forest Fire Warden, 
llerhort A. Sniiford. 
School Enrollment Officer. 
A u g u s t u s H. W o o d . 
Truant Officer. 
Georfr*' S h e p h e r d s n n . 
Matron of Town Farm. 
A l i c e A. l i r o w n . 
S a l a r y ii^ HOO. 
Librarian of Free Public Library. 
Aiiiiic Ii. I l o w l a n d . 
Janitor of Town Hall. 
liVsaiidor W . I l o w l a n d . 
A n n u a l T o w n M e e t i n g s e c o n d M o n d a y in M a r c h , 
^leetiuf, ' o f t h e v a r i o u s b o a r d s of T o w n Officers t h e last 
S a t u r d a y a f t e r n o o n of each m o n t h . 
Public L i b r a r y is open as f o l l o w s : E v e r y S a t u r d a y 
I'l-om Apri l 1 t(» ( ) c t o l ) e r 1. f r o m (i t o 8 P. M., and f r o m O c t o -
ber 1 t o Apr i l 1 f r o m 5 to 7 P . M. f o r t h e e x c h a n g e of books . 
Town Clerkes Report. 
BIRTHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1910. 
D a t e o f liirtli . N a m e of Child. Xaii ie of P a r e n t s . 
li)l() . 
•laii. 2 Florei ic 'c Al len M o s h e r 
L' ( ;ra<-e Hlizalx ' th Kbnphcrdsoii 
1(1 Huben H e n r y W o o d 
14 .Mary . Josephine Kosie Tnitin 
18 H i l d a Aliee P e t t e y 
'2'1 F o r r e s t H a r t ('oj^<reshall 
•22 Olive P .ar low (Jit^'ord 
Fei». 1 (V)rneU 
8 Helen Klizabeth i»ettey 
18 .John B o r d e n l i r a y t o n 
•20 .Mary Ii. Koffers 
M a r . ") S t i l l b o r n 
14 HIe.uior S h e r m a n T r i p p 
2 1 l i a r e 
2 2 . loscph W e r n e e k i 
Ai)r . 1 K e i n i e t h B e n j a m i n Tri ] ) ] ) 
2 H o b i d o n x 
."> .Julia B o u t i n 
() S u s a n E s t h e r Cornel l 
l.") A n n i e M a y Ki'at/ .seh 
17 A l e x a n d e r ["'i-aneis T a ] ) e r 
2 0 C h a r l e s H i e h a r d B o r d e n 
F r e d e r i e k A. and A n n i e E . ] \Iosher 
( ieorfje and F r a n e e s E . Shei iherdson 
Alon/.o B. T. and Hose M. W o o d 
.Mois and I^'lora Tui)in 
( Jeor } ;e 2d. and H a r r i e t X . I ' e t t e y 
C h e s t e r 10. and C o r a ( ) . Cofrgeshall 
C h a r l e s I ! . , 2d. a n d G r a c e F . Gifford 
A r t h u r H. and Mal)el C o r n e l l 
Hobert F . and l^ida A. P e t t e y 
lOliiior Z. and E u d o r a M. B r a y t o n 
.John and Amiie H o l e r s 
( {eor^'e L. and C l a r a B. Tr i } )p 
.Jose])h and A d e l a i d e B a r e 
F r a n k a n d J-'elixe W e r n e e k i 
Aufrustus W . and A d d i e F . Tr i ] )p 
Ubal a n d . \ t h e m i s e K o b i d o u x 
A d e l a r d and Aliee B o u t i n 
E v e r e t t P. and liillian B. Cornel l 
F r e d e r i e k and S a r a h K r a t z s e h 
C o r n e l i u s and C y n t h i a T . T a b e r 
Melvin C. and F l o r e n e e ^I. l^orden 
8 
2 8 J o h n Hai)()sa 
.I line Etl ieJ A n n a W o o d 
U M a r y E v a T a r d i f f 
17 Hlizaheth A l l e n lirijzlitinan 
IS Kva ^ l i e h a n d 
2") S t i l l b o r n 
2!) ( i l a d y s (Joines 
•Inly 4 ( J e r t n i d e M a y I l e a l e y 
11 S t a f f o r d M a n c h e s t e r W h e e l e r 
l o H e r m a n Wari 'eii ( J reen 
15 E s t h e r Sheldon I ' e t t e y 
2 2 .Maek K o v a l e z u k 
2!) V e r n a Allen P e t t e y 
:]] A r t l i i i r A. Ouel le t te 
An<;. I) Isabel I'av(<n ^ i 
l o Stillhorri 
14 W i l f r e d Haoiil S a m p s o n 
17 .Mary Helen S c a m m e l s 
15 A l i c e A z c v e d o 
.Jose[>h C a b r a l , -Ir. 
S e p t . .") M a r i a n H a r r o w s Wilboiii ' 
2:5 A r l i n e Louise PrcMM-e 
Oct . 2 l i a lmida I ' a v a o 
t) E m i l y .Madeiros 
10 L l o y d B e l m o n t W i l c o x 
IT) L e r o y M a r s h C o n n o r 
2 8 T h e r e s a F r a n c e s Macom])er 
Dec. 8 Sopliia 1 )ro]io1)yzka 
!) M a r y S t e f a n i s R y p y c s 
H) E m m a F r a n c e s Mosher 
l:} Collins 
14 C h a r l e s O d a r d Dut ton 
ir, Kinj; 
S e p t . IT) M a r y L i v e s e y 
.Mannel and A n g e l i n a K a p o s a 
F r e d e r i c k A. a n d A n n a W . W o o d 
P e t e r and A n n a T a r d i f f 
S a m u e l T. a n d E m i l y S. B r i g h t m a n 
•Jean l i te , a n d E v a JNIichaud 
.Joseph a n d L e n a G o m e s 
H a r r y J l . a n d E v a A. I l e a l e y 
Phili]) .M. a n d Sophie W h e e l e r 
E d w i n W . and M a r y J l ( r reen 
.Jolin F . a n d IJannaJi F . P e t t e y 
J \ ' t e r a m i Ivatie JvovaJeznk 
A r t h u r E . a n d .Mary S. J ' e t t e y 
IMiilij) a n d .Mary ( JueJ le t te 
.Joe I', a n d .Mary I ' a v o n 
I'^ortunat a n d JJose J). S a m p s o n 
T h o m a s a n d A n n i e S c a m m e l s 
^Janiiel and .Mary . \ / e v e d o 
.Joseph a n d .Mary A . ( . 'abraJ 
.John 11. a n d Jjeila W i l b o u r 
I{ol)ei't H. a n d M a r y A . P r e e c e 
•Joas li. a n d .Maria I ' a v a o 
F r a n k and AJary M a d e i r o s 
Christoplun- S. a n d B e r t h a M. AVileox 
C h a r l e s .M. and ( i r a c e S. C o n n o r 
X a s o n and Jvather ine .Maeomber 
Jva/ jk a n d A n y D r o h o b y z k a 
W i l l i a m ami B a r b a r a J i y p y e s 
.fohn J. and F l o r a N. .Moslier 
W i l l i a m and V e r n a Coll ins 
Cliai'les .J. a n d J jaura E . l ^ n t t o n 
iMlward T . and E m m a F . K i n g 
CJiarJes H. and M a r y L i v e s e y 
DEATHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1911. 
Diitc of 
D e a t h . 
IIMI. 
F.'l). 
M a r . 
A p r . 
May 
.IllIlC 
•lulv 
Xai i i c of Dcccaspd. 
Age. 
m 
!» W i l l i a m Cash 8 4 
:n S a r a h P.. W a i t e 78 10 20 
M a r y Kllcii i V t l c y (i() 2 2 
IS Daniel .M. S a n f o r d 78 1 1;5 
1 Phel .o I., l i a k e r 7() 0 2:i 
' ) •loiin W . GilTord 7:i 7 15 
(i L a u r e t t a l>aine M e i g s 4 8 8 20 
11 C h r i s t o p l i e r H. (Jifl'ord !)4 5 24 
i;{ L a u r e n t Ijaiiiontajriie 01 7 17 
l.") M a r i a Brazi l (J2 0 2;i 
It) S t i l l h o r n 
21 ( r e o r g e A. ( i i f ford 0 8 • ) 2 0 
• ) • ) Daniel W . K e l l e y 0 7 1- 2 5 
2 4 I":ii I l a n d y !) 21 
27 Hdwin S. W h a l o n :i7 1 24 
12 (Jeorjro F r a i d i B r o w n e l l 8;{ 1 
l:-! ( "ora L . ("r>ry 4 8 7 12 
1() W i l l i a m T. i ' i e r c e ;:I0 1 2:i 
2 0 B e t s e y K. Cook 0 8 8 
21 H a r o l d Tootel 1 
2.") I ' a n i o n Z. P e t t e y 7 0 7 2 5 
4 Palr i f 'k K a n k i n 77 11 1!» 
2;") V i v i a n M. M a e f a r l a n d 2 J) 8 
' ) • ) M a l v i n a J . Bodjre 5 2 2 14 
4 -ioseph Kodri(|ue 
2(i F r a n k D e A n d r a d e 2 (i 
5 L a u r e n c e I l a n l o n 7:i 1 
9 E m a l d a M a J a r 0 2 2 
12 IMiilimena T a r r e s 4 4 
14 M a r y E . B r i f ; l i t m a n 4!) 5 2:i 
2 0 S u s a n E . ( J a m m o n s 6 5 lU 1 
J O 
All»'. 
S e p t . 
O c t . 
N o v . 
Dc 
l^ayiiioiid T. J )oai ie 1 4 
A r t h u r O u e l l e t t e 1 
1 Hayinond A . Sininions 4 2 0 
H M a r i e V. I jovesque 1 10 
r j F r a n c e s K. P a i n e 7 5 4 27 
•losepiiiiie L o r a i i p e r (] 8 
125 •lohn A. V i e i r a (38 5 
:n Kose A l m a lieaiilieu 5 2!) 
(i .I(»se])li { ' . Hofjers (5 11 
11 M a r i o n 1). A u s t i n 5!) 7 18 
11 T h o m a s A. Arn«)l(i 7M 11 (i 
IT) Hva Hazinct 4 (.i 
•)•> T h o m a s I j i v r s e y W o o d e o e k :J 39 
llley:itimat( ' 2 2 8 
Aideji T. S isson 8 8 10 •i 
IS (Gloria L. F a r i a s 5 
2.") T h o m a s 15. W i l c o x 7 0 5 19 
:n llaz(>l Kthelyn K a n n s c 15 . (it'orn^c F r e d e r i c k Sisson 8 2 (i 19 
4 .Melvina .J. W o o d 7!) 10 4 
If) A l f r e d K d w a r d Smith 21 
15 I l l e g i t i m a t e 1 19 
17 C h a r l e s Hccoi-ds G4 7 27 
17 Isabel P a r v o 1 4 2 8 
21 Susaj ina K n t w i s t i e 5!» 4 
2(j •Jaines .1. A u s t i n 7:i 10 
T) ( J e o r ^ e A. Sinitnons 5 9 4 2(i 
1() i ' l i n y M o s h e r f)7 8 7 
2 0 L o t t i e L . B u r t 2:i 
2 8 L e l a u d K. W h i t e 2 2 fi 1 
2 8 E l m e r K. ( . 'udworth 19 1 9 
2 8 A l b e r t L. M o s h e r 4 4 
2 9 B( ' ts( \v A. Tr i j ) } ) 8 9 5 
] ] 
MARRIAGES REGISTERED IN WESTPORT FOR 1911. 
•Ifiii. 2 4 . ( iooi '^o S y n i o w s k i and P r a x e d a M a r a , both o f 
W c s t j i o r t . l)y Rev . L . A . Maleeki , Roiuaii C a t h o l i c IM-iost. 
•Ian. 24 . H e n r y A. P o t t e y anil l i lanche P. B o u c h a r d , both 
of \V( 's t ( )ort . by S h e r m a n K. Kllis. Mini.ster of t h e Oosjx ' l . 
Fel) . 2."). W a l t e r II. M e l l o r of W e s t por t a n d M a r f j a r e t T a y -
lor of F a l l Hiver , b y .John P e a r c e . C l e r g y m a n . 
.Mai'. S. . l a m e s Sjnitli o f W e s t p o r t and L u l a .May W i l k i n s 
of Ston«'hani . by F r a n k W . Coll ier . Mini.stor ot t h e ( Jos ixd . 
Mai'. 2 0 . F r a n k (i. M a n c h e s t e r and A m y E . Hesse, both o f 
W e s t i ) o r t , by H d w a r d L. M a e o m b e r , . fust iee o f t h e P e a c e 
a n d T o w n C l e r k . 
Ai)r . 2S. K l m e r K. L a k e a n d S a r a h A. . Jennings , both o f 
W e s t p o r t , by K t h v a r d L. M a e o m b e r , . Jus t i ce of t h e P e a c e 
a n d T o w n C l e r k . 
.May !». A l f r e d II. K a n u s e a n d P r u d e n c e .Mellor, ))oth o f 
W e s t p o r t , by (i . F ias terbrook , .Minister of t h e ( l o s p e l . 
.May 14. R o y a l R. Reed aiul Klizabeth .Morrison, both o f 
W e s t p o r t , b y W i l l i a m P. . \ m e s . C l e r g y m a n . 
d u n e 12. F r e d C. N o r t o n of Fal l R i v e r atul F l o r e n c e .M. 
P e t t e y of W e s t i ) o r t , by W i l l i a m P. A m e s , M i n i s t e r o f t h e 
( Jospel . 
. June 2 6 . A l p h o n s e B e a u l i c u of D a r t m o u t h a n d Olive S i m -
m o n s o f W e s t p o r t , by .1. A. Pi-evost, P a s t o r X o t r e D a m e 
( " h u r e h . 
. July !>. F r e d e r i c k L. Tr i i )p and Jjottie Holt , l)oth o f Wt^st-
p o r t . b y W . E . P l a x t o n , Cler t ryman. 
•luly 10. Hdnnind d. HIais and O c t a v i e Pel le t ie r , both o f 
W e s t j j o r t , b y L o u i s K. P r e v o s t , ptro. 
1-2 
A u g , (). O s c a r Thihaiil t of W e s t p o r t and E v a C o t e o£ 
D a r t m o u t h , by E d w a r d L. .Macoinl»er, J u s t i c e of tlie 
J ' e a c e and T o w n C l e r k . 
A u g . 24 . W i l b u r P a l m e r and .May K e n n e y , b o t h of W e s t -
port . by W i l b u r K . T h o m a s . M inis ter of t h e Gospel. 
A u g . --'4. C h a r l e s (} . .Mosher of F a l l Hiver a n d M y r a M. 
Ti'ipp of Fa l l K'iver. i»y Wilbi i r K . Thonuis, M i n i s t e r of 
the (ios]»t'l. 
Sept . 7. David K. ( j i t lord of W e s t p o r t and Aiiiui S. Dion of 
Fal l K'iver. i)y W i l l i a m II. C u r l e y . I'rie.st. 
Sept . !». .los<' T a v a r e s P a c h e c o a n d .Maria d e Mello, both 
of Westpoi ' t , by C e s a r .M. F e r i i a n d e s , R o m a n C a t h o l i c 
iVie-st. 
Sej>t. 1!). ( teoi 'ge F . Tr i i )p of W c s t p o r t and J a n e t J i r o w n of 
Fall l i iver . by Rev. F r e d e r i c k H. B r o o k s , C l e r g y n u m . 
Sept . '2'). Miclu'l F . (jiaguf a n d I 'hiloinene L a p o i n t e , b o t h of 
Wt'st|)oi't. by L. A. C a s g r a i n . p t r c . 
Sept . "JT. C h a r l e s .M. Z i n u n e r m a n a n d Ediui M . Hrown. both 
of W c s i p o r t . by F m i l i u s W . S m i t h . C l e r g y m a n . 
( let . ]. .MaiHH'l F r a n k (»f F a l l K i v e r ami M a r y A. C o s t a ol' 
W e s t p o r t , by Kev. .Manuel A. I'. Vil lela , K. C. P r i e s t . 
Oct . !). E z r a L. Satd 'ord of W e s t p o r t a n d S u s a n A. 
W o r d e l l (»f N e w B e d f o r d , by 11. S . T r u e n u i n , .Minist(M' of 
t h e (iosjiel. 
Oct . !». Milton Iv Allen of New B e d f o r d a n d C l a r a E . L . 
H a m m o n d of W e s t j t o r t . by P e r c y ( J o r d o n , E p i s c o p a l 
( " lergynuin . 
Oct . Hi. S y p r i e n F c r l a n d of Fa l l K i v e r a n d Ainiie C. Has-
m u s s o n of W e s t p o r t , by P. L . J a l b e r t , l*riest . 
Oct . -2!). Cl i t ford 11. K i r b y and Li l l ian L. S a n f o r d , both of 
W e s t p o r t , by H d w a r d L. Macombei- , J u s t i c e of the P e a c e 
and T o w n Clerk , 
»ct. A n d r e w J . .Mosher of W c s t p o r t a n d Mabel A. 
W i l d m a n (tf S y d n e y . New S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a , by 
A l e . x a n d e r M c K e n z i e , C l e r g y n u m . 
Nov. 27 . N a p o l e o n l i l a n c h e t t e of F a l l K i v e r and E v e l i n a 
l i o u d r e a u of W e s t p o r t , by P. L. J a l b e r t , l*riest. 
2612 
N o v . ao. K n u ' s t (J . AVhalon of W e s t p o r t a n d I^ydiu A. 
W o l s t e i i h o l i n e of X f W B e d f o r d , l)y H e n r y E . O x n a r d . 
M i n i s t e r of t h e (losjjel. 
N o v . A r t h u r K. R e y n o l d s and Etliel M. W o o d , both of 
W e s t p o r t , hy E d w a r d L. M a e o n d j e r , . - J u s t i c e of t h e 
P e a c e a n d T(»wn ( 1 e r k . assisted by Kev. T. A. S y k e s . 
De.-. 1!). Charle.s B. H o p k i n s of IJoston and I r e n e I.. L e w i s 
of W e s t p o r t . l)y Daviil F . B u r n s . Minis ter of tlie Gospel . 
H e s p e e t f u l l y s u b m i t t e d , 
E D W A R D L . M A C O M B E R . 
T o w n C l e r k . 
u 
Report of the Selectmen^ 
Tilt' hoiirtl of Sek'ctauMi r e s p e c t f u l l y submit the follow-
ing' n-poi't ffoni tlu'ir r e c o r d s of t h e |>ast y e a r . T h e h o a r d 
orfrauizt'd Apr i l ."!. H>11, with A l b e r t F . King , ("liairiuaii, a n d 
H e r b e r t A. S a n f o r d . Se t - re tary . 
APPOINTMENTS 
Were niade as follows, v i z : 
Sealei- of W e i g h t s a n d .Measui'es, ( J e o r g e A. T r i ] ) p ; 
R e g i s t r a r of V o t e r s , L y s a n d e r F . l l o w l a n d f o r t h r e e y e a r s ; 
T r e e W a r d e n , Kdwin Bordi ' i i : I n s p e c t o r s of Aninuils , ( J e o r g e 
A. T r i p p a n d l)i-. Will ie W . i v i r b y ; F o r e s t W a r d e n , H e r b e r t 
A. .Sanfoi 'd; . J a n i t o r of T o w n Hall , L y s a n d e r F . H o w l a n d ; 
l iurial A g e n t , ( J e o r g e H. ( J i tTord; F ie ld D r i v e r , Ihii-ry 11. 
l l e a l e y : S|)ecial Toliee (H'licers. (Jeoi-ge P. l i r o w n e l l , C h r i s t o -
jdiei- l iorden, David S m i t h a n d F r a n k M u r p h y . P u b l i c 
W e i g h e r s . C h a r l e s A. ( J i t ford, W a l t e r S. K i r b y , ( ' . W . ( ' . a n d 
h. y\. H a m m o n d a n d Albei't H. T r i ] ) p ; F ish ( "onunissioner , 
J< .hn II. Al len . 
AUCTIONEER'S LICENSES 
w e r e g r a n t e d to . l a m e s F . Trii )p, lind., W i l l i a m 11. (litt 'ord, 
: { r d , . J o h n Dolman, . lr . , A r t h u r M. Heed a n d F r a n k R. Slociun. 
COMMON VICTUALLER'S LICENSE 
w a s g r a n t e d to M a r c u s K. L a w r e n c e : 
L i c e n s e s for the sale of ice c r e a m , c o n f e c t i o n e r y , s o d a 
w a t e r a n d f rui t on t h e L o r d ' s d a y M'ere g r a n t e d t o M a r c u s K. 
Lawi-enee, B e t s e y W . Al len , A n n i e L . L a w t o n , L i l l i a n F . 
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Li t t lo , J o h n F . Kin^' , T h e o d o r e P e t i t , - lohn 1. (Jirt'oiul, Josel ) l i 
•lackson, J o l i n ( i r e e i n v o o d , Fitnma L . F i s h , Alinir . i W . T n ] > p , 
A l e x a n d e r Kalatl ' a n d E l i z a b e t h P>. D a v i s . 
INTELLIGENCE OFFICE LICENSE 
w a s g r a n t e d M a r y L i v e s e y . 
SLAUGHTER HOUSE LICENSES 
w e r e g r a n t e d to C h a r l e s H. Woo( l , I l i ra iu A . Moslun*, J o s e p h 
S. T h o m a s , W i l f r e d Duniaine , T h o m a s (A) \dthnrs t , lOtludhert 
AV. Tri i )p , F d w a r d S. F r a n e i s , J o h n T . B r o w n e l l , I s a a c T r i p p , 
J o h n F . -MaeDonald, Z e h e d e e F . D a v i s a n d L<mis F i i i v r e a u , 
Lsaae J a e o h s o n . N a t h a n Z a s s a n d A h r a m IJ. Z a s s of F a l l 
liiiver. 
STATE AID ON DECEMBER 31, 1911. 
T h e r e w e r e e ight i )ersons i l r a w i n g S t a t e A i d , n a m e l y : 
One wife , t w o w i d o w s a n d five i n v a l i d i)en.sioners. 
SOLDIERS' RELIEF. 
T h e r e is one persoir d r a w i n g s o l d i e r s ' re l ief o f six dol-
lars a m o n t h . 
T h e s t a t e will reind»nrse t h e s t a t e aiil. 
T h e r e is no rt ' iml)iirsenient of s o l d i e r s ' relief . 
BONDS. 
D u r i n g t h e y e a r t h e b o a r d has a p p r o v e d the fo l lowing 
bonds, v i z : 
J o n a t h a n H. I l ieks , T r e a s u r e r a n d C o l l e e t o r , -i^l(),()()().()(). 
F d w a r d L. M a e o m b e r , T o w n ( T e r k , >^<">00.00. 
1() 
List of Jurors. 
I'i-»'|)!ir('(l l)y t h e 
Name 
A l l e n . A r t h u r C. 
A t l i i i i i r t o i i . H d w a n l 
At w o o d , . M a r t i n F . 
l U o s s o i n . l-'li W . 
P.ri^'^'s. A l b e r t P.. 
l>i ' i f : l i tn ia i i . ( ' Iwi i ' les 
i J r i i r l i t i i i a n . S a n i i u ' l T . 
C l a i ' k . W i l l i a m 
( ' o j - ' i f ' s h a l l . ICvi-rett X . 
D a v i s . A l l x - r t Iv 
D a v i s , l l c i i i ' v K. 
l ' ' i '» 'naii. H e n r y A . 
( i i l Vord . ( i e o r j ; e M . 
l l a n i i n o n d . ( ' l i a r l e s W . (.'. 
H a s k e l l , C h a r l e s S . 
H e a d . W i l l i a m S . 
H i c k s , S a m u e l (1. 
H o w l a m l . F r e d e i ' i e k A. 
Ki i i^ ' . A l b e r t F . 
L a w t o i i , A d a m I. 
L a w t o i i . A l l i s o n K . 
L a w t o n , ( J e o r f r e S . , . Jr . 
M a e o m l i e r , C l a r e n c e H. 
M a e o m b e r , F r a n k ( r . 
M a n e h o s t e r . J a m e s F . 
J \ r a n l o y , S y l v e s t e r C . 
M o s l i e r , A V i l l i a m H . 
M u r p h y , F r a n k 
S e l e c t m e n , - l u n e 
Occupation 
1!)11. 
Residence 
F a r n u ' r C e n t r a l V i l l a j ^ e 
C a r p e n t e r A e o a x e t 
P a i n t e r W e s t p o r t 
F a i - m e r N o . W e s t i ) o r t 
C a r p e i i t e i - * * 
.Mill .-r 1 k 
F a r m e r ('(Mitral Villa^:e 
R e t i r e d X o . W e s t p o r t 
P l u n d t o i - A e o a x e t 
F a r m e r X o . W e s t p o r t 
F a r m e i ' A e o a x e t 
C l e r k W e s t p o r t 
H u t e h e r N o . W e s t i ) o r t 
F i s h e r n u i n W e s t p o r t P o i n t 
F a r m e r S o W e s t p o r t 
F i s h e r m a n W e s t p o r t P o i n t 
Fa i -mei - X o . W e s t p o r t 
" S o . ^ V e s t p o r t 
(( 
1 ( 
X o . W e s t i ) o r 1 
(1 it 
a i i 
t i 
C l e r k 
H It 
S o . A V e s t p o r t 
F i s h e r m a n ^ V e s t p o r t P o i n t 
P a i n t e r 1 ( < ( 
P^'arnu ' r X o . W e . s t p o r t 
H l a c ' k s m i t h A e o a x e t 
C a r p e n t e r W e s t p o r t P o i n t 
Pettey, Thomas A. 
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Farmer No. Westport 
Potter. Arthur T. Poultry man Central Village 
Reed, Hiram A. Harness maker West port 
Sanford, Herbert A. Mechanic No. Westport 
Sanford, Peleg S., Jr. Carpenter ( ( ( < 
Sherman, Albert S. Retired 11 ( ( 
Sbernuui, George L. Painter Westport 
Slocnni. Frank R. Poultryinan So. Westport 
Sowie. Andrew IT. Retired Westport Point 
Sowie. James II. Farmer Acoaxet 
Tripp. Frederick L. Carpenter Central Village 
Trip]». Stephen li. Carpenter Westport 
Tuell, Arthur G. Poultryinan So. Westport 
Weston. T^ldorus p]. Carpenter (i ii 
Wood. Augustus R. Farmer Central Village 
List of Jurors. 
Di-ciwii (luring the past year. 
IMiilip F. Siiiniions Charles 1). ]\Iacoinl)er 
Fredci-ifk A. blusher Frank 1?. Slociim 
Philander I\. Davis William II. iMosher 
James F. .Manchester Albert E. Davis 
All)ert 8. Sliernian 
Suit lias been entered aj;ainst the Town by George K. 
Ti'ipi) in an aetion of eontraet in relation to the building of 
the ncMv school house at Central Village. The Selectmen 
liave ])laced the matter in the hands of Arthur S. Phillips, 
Ks(|., of Fall Kiver, with a re(juest that the trial be put oft' 
until after the Annual Town ]\Ieeting, at which time the 
Town will be asked to elect an agent to take charge of the 
matter. 
ALBERT F. KING, 
HERBERT A. SANFORD, 
FRANK R. SLOCUM, 
Selectmen of Westport. 
December 30, 1911. 
I S 
Assessors^ Report» 
The board of asses.st)rs respeetfully .sul)iuit the i"olh>\v 
iiig report for the year ending Deeember 31, 11)11. 
()r^auized Ai)ril 1"), with Auf^ustiis H. Wood as ehair-
maii and seeretary. 
STATEMENT OF TAXATION. 
Amount of Town ai)i>rt)i)riatioiis assessed, $28,350.l(i 
Amount of State tax. 2.805.00 
Amount of State highway tax, 212.50 
Amount of County tax, 2.585.11 
Assessment on Hri^^htman street bridjre. Fall Kiver, 1,21G.!)2 
Total amount of tax to he raised, 
Deduct for 849 polls at !i<2.O0, 
Leaving amount laid on property, 
$35,1 ()!).()!) 
1,()98.00 
$33,471.09 
Total valuation Ai)ril 1, 1911, 
AuKjunt of tax on valuation at $10.00 per 
Deduct amount laid on projjerty. 
Leaving amount of overlay. 
Total tax ou i)roperty, 
Total tax on j)olls, 
Total tax delivered to collector, 
Kate of tax per $1,000, 
$2,102,925.00 
34,000.80 
33,471.0!» 
$1,135.11 
34,000.80 
1,098.0(1, 
$30,304.80 
$10.00 
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ADDED LIST. 
Oct. Dartinoiith ami Westport Street 
Kail way Company Excise tax, $58.91 
Oct. I'liion Street liaihvay Company 
Kxeise tax. 276.84 
Dec. 1!). Heal Estate omitted at annual assessment 26.40 
Personal pro])erty omitted. 70.40 
STATISTICS. 
Assessed valuation. April 1, 1911, $2.162,925.00 
Total amount added. 3,432.55 
Value of real estate, building's. 1,145,375.00 
Value of real estate, land, 718,928.00 
Amount of real estate assessed. 1,864,300.00 
Amount of personal propei'ty assessed, 298,625.00 
Increase in valuation from April 1, 1910, ;}42,875.00 
Xuml)er of polls assessed, 849 
" polls exempted (Veterans 15, others 18) 33 
horses assessed, 838 
" eows assessed. 1,135 
sheep assessed, 17 
•• neat cattle assessed. 175 
•• s-wine assessed. 332 
•• fowl assessed, 30,450 
Value of fowl assessed. $15.225 
Number of dwellings assessed, 925 
" acres of land assessed, 29,086 
'' residents taxed on i)roperty, 699 
" non-residents taxed on jn-operty, 480 
])aying poll tax only, 302 
Total number of tax payers, 1,726 
" of dwellings taxed to resident,s, 605 
" of dwellings taxed to non-residents, 320 
" of acres of land taxed to residents, 22,080 
" of acres of land taxed to non-residents, 7,006 
Value of real estate taxed to residents, $1,203,450 
•20 
Value of real estate taxed to non-residents, $660,850 
Value of personal property taxed to residents, $258,950 
Value of personal property taxed to non-residents, $39,675 
Number of veteran exemptions under Acts of 
1909 (on property), 16 
Amount of veteran exemptions, $12,-4()0 
Number of acres of land not owned by religious 
societies exempt from taxation, -"Uo 
Number of dwelling houses exempted, 57 
Value of real estate not owned by such societies 
exempted, $39,525.00 
Value of real estate owned by religious societies 
exempted, $22,325.00 
Number of persons liable to military duty, 287 
Number of dogs returned, 403 
AUGUSTUS K. WOOD, 
ALBKKT F. KING, 
FRANlv R. SLOCUM, 
Assessors of Westport. 
Westpt)rt, December 30, 1911. 
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Report of Board of Government. 
Beech Grove Cemetery. 
The nndersignKl respectfully submit the following 
report as required by Article First of its By-laws: 
Edward L. ^lacomber was authorized to sell lots in 
said cemetery and write deeds for tlie same. 
There are now for sale 15 center lots at $25.00 each. 
There are now for sale 2 front lots at $20.00 each. 
There has been one rear lot sold during the year. 
The annual report will show the receipts and payments 
of the Cemetery Department during the past year. 
ALBERT P. KING, 
IIP:RBERT A. SANFORD, 
FRANK R. SLOCUM, 
Board of (iovernment of Beech Grove Cemetery. 
Decend)er 30, 1911. 
Report of the Board of Health. 
The undersigued respectfull}' submit tlie following re-
port J'roin the records of the past year: 
The Board organized ]\Iarch 25, 1!)11, and elected John 
J). Tupi)er, M.I)., chairman and secretary. 
The board appointed Edward L. ^lacomber, agent. 
The board appointed (as api)roved by the State Board 
of Health), John K. J'erry, Henry B. Tripp, Albert E. Davis, 
Theo])hiliis S. Tripj), Chas. S. Baldwin, Inspectors of Meats; 
granted undertakers' licenses to l l ieks I'otter and Geo. E. 
(Jiti'ord; issued (il burial permits; issued permit to disinter 
the remains of one body. 
The board receivetl notices of the fol lowing number of 
contagious and infe<-tious diseases: ]\leasles 3, varicella 2'S 
whooping cough tuberculosis 2, anterior poliomyelitis, 
(infantile ]»aralysis) 1, cerebro spirud jneningitis 1. 
The board investigated the unsanitary conditions at 
Horse Xeck Beach and adopted the following regulations: 
1. All lish, lobster or clam offal, including swill or 
garbage of any kind, nnist be deposited in a covered gal 
vani/ed receptacle. This garbage will be removed dailj 
under the dii-ection of Iioar<l of Health. 
2. All animals, as cows, pigs, hens, ducks, etc., kept 
on the Beach will not be allowed to run at large, but must 
be confined in some suita])le enclosure, said enclosure kept 
free from offensive odors. 
All lots must l)e ke]>t fi-ee from cans, shells or rub-
l)ish of any natui'e. 
4. Privies must be cleaned out at the beginning of 
each season, and lime or sand used to cover excrement every 
few days. 
Wo ask youi' co-operatioii to make Horse Neck Beach 
tlie ideal liealthful sinuiner resort. 
Owing to the iiuiueroiis complaints regarding the in-
si)et_'tion of meats a meeting of the iioard was called in 
wtiich it was voted to have the town of Westport pay 
for the inspection of meats at regular appointed slaughter 
houses. Non-residents holding a Westport slaughtering 
license will he retjuired to pay their own inspection fee. 
The l'>oard visited and inspected a number of unsani-
tary i)laces during the year, some of which were in a very 
iilthy state. It is to be hoped that in the future persons 
having charge of piggeries will keep them in a sanitary 
conditittii. 
The following diseases must he reported to the Board 
of Health, according to law, viz.: 
Actinomycosis, S^carlet Fever, 
Asiatic Cholera, Snudl Pox, 
I'ei'cbro S{)inal Meningitis, Tetanus, 
Trichinosis, 
Tuberculosis, 
Ty])hoid P'ever, 
Varicella (("hicken I'ox). 
Yellow Fever, 
Anterior Poliomyelitis, 
(Infantile Paralysis). 
l)i[»htheria, 
(ilanders. 
Leprosy, 
.Malignant Pustule, 
Typhus Fever, ' 
Whooi)ing Cough, 
Trachonui, 
()i)hthalmia Neonatorum, 
Dr. .Mai-k W. Richardson, Seci-etary State Board of 
Health, has si-nt out a numbor of circulars during the past 
year calling attention to the importance of notifying the 
local and State Boards of Health whenever a child shows 
signs of Ophthalmia Neonatorum. This is an infectious in-
tlammation of the eyes in a new born child, characterized by 
swelling, pain, redness, and thick discharge. Without 
promi)t and efticient treatment it results in total blindness. 
The l)oard wishes again to call to the attention of house-
holders the importance of notifying the local Board when-
ever there is a case of contagious or infectious disease in 
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tlieir family. This must not be overlooked in the 
future, as there is a penalty attached for a non-compliance 
with tlie law. 
To the l^oard of Health is delegated the care of the 
public health of the town. Its duties are to enforce the state 
laws on pnl)lic health, and when conditions arise not covered 
by existing laws, to i)ass ordinances to meet the conditions. 
The menil)ers of the ßoard of Health have sworn to enforce 
the laws as they find tiicm on the statutes. Jf yon do not 
like the laws don't hlanie the Hoard of Health; talk to your 
re))r('sentative. He helps make them. 
We call your -attention to the fact that the doctor is 
trying hard to make less business for himself by making 
every ert'ort to jjrevcnt sickness and its si)read. 
We wish to thank those citizens who have co-operated 
with the Hoard in any way. 
•lOH.V I). TUPPER, M. D., 
EDWARD W. HURT, M I)., 
ALHKHT F. KING, 
Hoard of Health. 
We.stport, Mass., Deo. 31, 1911. 
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Overseers of the Poor. 
Tlic Overseers t)f the Poor respectfully submit their 
annual re])ort for the year ending December 31, 1911. 
Number of persons receiving aid out of the alms-
house l)elonging in the town, 51 
Number of persons receiving aid out of the alms-
house not belonging in the town, 
Number receiving full sujtport out of almshouse, 
Number in almsliouse January 1, l ü l l , 
Admitted during the year, 
Disi'harged during the year, 
Remaining December 31, 1!)11. 
Xuml)er of tramj)s fed ami lodged during the.year. 
9 
1 
2 
(i 
4 
4 
1(1 
INVENTORY OF TOWN PROPERTY. 
Town farm, 
Household furniture. 
Wood lot, 
Pine Island, 
Carriages and harness, 
Farming tools, 
1 Cow, 
Hay, 
Corn, 
35 liens, 
Coal. 
Wood, 
Provisions, 
$3,000.00 
500.00 
500.00 
100.00 
155.00 
75.00 
50.00 
20.00 
2.40 
25.25 
90.00 
16.00 
20.00 
$4,553.65 
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SUPERINTENDENT'S REPORT. 
1911, ('fish on hand January 1st, 
Hcceivcd for milk, 
lU'ccivod for one chest of tools, 
Roceivotl for salt hay. 
Rcccivod for o<r<rs. 
Hoceivt'd for fowl, 
Kceeivcd for calf. 
6.24 
;-;o.(i() 
3.50 
.44 
14.45 
10.12 
$12!).14 
Cr. 
l>y aiiioiuit paid trcasiii'or. as por hills of siiiidrios 
for tho year. $122.5!) 
Cash oil hand .January 1st, 11)12. 0.55 
$129.14 
Inside Account. 
Ilicks (^c Potter, hurijd expenses of Christopher 
K. (iitford, $14.50 
Robert (iitford. eartin^' wood, 8.00 
II. A. :Musher, meat, 181.93 
F. R. Sloeiini. selling ^rrass, 6.00 
John Ii. Adams, meat, 31.54 
R. F. Petty and Fraidv .Mnrjjhy, cutting wood, 18.1:? 
E. J. Sisson, dry goods, 29.1(5 
C. R. Tallmau, f^roeeries, 41.82 
F. A. Potter, sawinj; wood, 6.75 
A. Joy Potter, p;roeeries, 34.53 
Allen, Slade & Co., f;roeeries, 51.01 
Mrs. lirown, paid for sundries, 122.59 
.Mrs. Brown, services as sui>erintendent, 275.00 
Salaries of Overseers, 225.00 
$ 1 , 0 4 5 . 9 6 
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Outside Account. 
J. D. Tupper, medical services, 
I'nion Hospital, aid, 
ToAvn of F a i r h a v e n , aid, 
II. A. Gifford, expenses to Boston. 
Comnioinvealth of ^Massachusetts, aid, 
Carney Hospital, aid, 
M. E. Lawrence, aid, 
Frank L. Hunt, aid. 
City of New Bedford, aid, 
C. K. Tallnian, aid, 
William C. Borden, aid, 
I) A. King, aid. 
City of Fall River, aid, 
K. W. Bnrt, aid. 
$5.35 
71.36 
118.60 
4.6!) 
46.94 
36.42 
5.52 
6 . 0 U 
278.9!) 
62.30 
58.50 
149.75 
225.61 
230.65 
$1,327.36 
Cost of paupers at almshouse and Overseers' 
salaries, $1,045.96 
Cost of paupers out of almshouse, 1,327.36 
Deduct amount received for «rrass, 
$2,373.32 
136.25 
$2,237.07 Total cost of paupers paid out of treasury, 
II. L. POTTER, 
JOHN r. GIFFORD, 
R. A. GIFFORD, 
Overseers of the Poor. 
L>S 
Report of the Trustees of the 
Free Public Library. 
T h e T r u s t e e s of tlie F r e e I 'ubl ic L i b r a r y r e s p e c t f u l l y 
siibiiiit the foliowiiiy: reixu-t, f(ir tlie y e a r endin«^ D e c e m b e r 
i ! ) i i . 
T h e Hocird met at the T o w n Hall on Apri l 2 9 , 1911, and 
o r g a n i z e d for t h e y e a r with A. J{. W o o d s e r v i n g as ch ai r -
m a n , a n d K. W . C h a c e as s e c r e t a r y . A n n i e J { . I l o w l a n d 
was re-eleeted l i l ) rar ian, and I l a t t i e F . M a e o i n l ) e r a s s i s t a n t 
l i b r a r i a n . 
T h e a p p e a r a n c e and usefulness of t h e L i b r a r y has been 
s a d l y hami>ered all throujih the y e a r b y l a c k o f shel f roonj. 
W e w e r e p r e s e n t e d a tine coilei-tion o f old n e w s p a p e r s 
and maj ;azines . f(.r whieh we w e r e v e r y j r ra teful , and w h i c h 
a r e c e r t a i n l y (piite a valual) le a d d i t i o n t o our L i b r a r y , b u t 
t h e r e r e a l l y w a s no sui table p l a c e to p u t them. T h a n k s t o 
the C e n t r a l \ 'illa«re Iiujii-ovement A s s o c i a t i o n , w l i o d o n a t e d 
the sum of ten d o l l a r s t o w a r d a n e w b o o k c a s e , w e h a v e been 
able t o solve the [iroblem f o r t h e t ime Iteiiif,' b y i ) ]acing in 
t h e L i b r a r y i-oom a new t a b l e a n d b o o k c a s e . 
It is with i ) leasure t h a t we r e p o r t a n i n c r e a s e of 5 6 7 
in c i r o d a t i o n o v e r t h a t of las t y e a r , m o r e t h a n double t h e 
i n c r e a s e in t h e y e a r before t h a t . 
Xund»er of books addi 'd d u r i n g t h e y e a r , 4 4 
X u n d ) e r of books in L i b r a r y , not i n c l u d i n g public 
documents, J)ecend)er 31st, 11)11, 2 000 
("ircidation for 1911, 2 249 
IMaga/ines sul)scribed for: Cosmopolitan, Everybody's, 
•20 
Siu'cess and National Pust, The American, Tlie Aineriean 
Roy. 
F(»r the financial statcnieiit. see the report of the lioard 
of Auditors. 
List of books added during the year: 
790H22 Bancroft. Jessie TI.—Oanies for the Playground, 
Home. School and rjymnasium. 
H6r)4Mi Uosher. Kate Lan<rley—]\Iiss Gibbie Gault. 
910G3fi Channin^'. Edward—Story of the Great Tjakes. 
C43 Child. Richard Washburn—Jim Hands. 
C767f ("onnor. Ralj)!!—The Foreigner. 
Evl2-2 K\ans. Hol)ley I).—An Admiral's Log. 
F23 Fai-nol. Jetfei-y—The Broad Highway. 
F35 Fenn. (ieorge ^Manville—Yussuf the Guide. 
JHlD-l Hancock, H. Irving—The :\Iotor Boat Club of 
the Kennebeck. 
.HI19-2 Hancock. H. Irving—The Motor Boat Club at 
Xantucket. 
.JH19-3 Hancock. H. Irving—The Motor Boat Club otY 
Long Island. 
J H l ü - i Hancock. H. Irving—The Motor Boat Club and 
the Wii'eless. 
JH19-5 Hancock. H. Irving—The Motor Boat Club in 
Florida. 
.JH19-G Hancock. H. Lrving—The Motor Boat Club at the 
(Jolden (Jate. 
1121 w Harben, Will N.—Westerfelt. 
H7Ü Hoover. Bessie ]{.—Opal. 
JL4-i-l Lawton, C.'aptain Wilbur—The Boy Aviators in 
Xieai-agna. 
flL-l:4-2 Lawton, Captain Wilbur—The Boy Aviators on 
Secret Service. 
JL44-3 Lawton, Captain Wilbur—The Boy Aviators in 
Africa. 
JL44-5 Lawton, Captain Wilbur—The Boy Aviators in 
Record Flight. 
JL44-6 Lawton, Captain Wilbur—The Boy Aviators' 
80 
I'olar Dash. 
33ÜL63 Lincoln, Jonatluin Thayer—The City of the Din-
ner Pail. 
L63ou Lincoln, Joseph C.—Our Village. 
L63w Lincoln. .losej)!! C.—The AVoman-IIaters. 
LSI Lofkliart, Caroline—Me—Smith. 
M4:5 ^Fayo, ^largaret—Polly of the Circus. 
P832 Porter. Gene Stratton—At the Foot of the Rain-
bow. 
P832F Porter, Gene Stratton—Freckles. 
P832g Porter. (Jene Stratton—A Girl of the Liniherlost. 
1{36 Hicharclson. Xorval—The Lead of Honour. 
i U l r liiclnnond. Grace S.—Red Pepper Burns. 
ö'JÜRä-in Roberts. Charles (!. I).—Neighbors Unknown. 
8'21Sco8 Scott. Sir Walter, Hart.—The Lady of the Lake. 
822Sli8 Short. .Josephine Helena—Oberannnergau. 
Sp3r Spearinan. Frank II.—Robert Kimberly. 
St9 Stuart. Henry Logan—Fennella. 
170Su8 Sutherland. William J., A.—The Teaching of 
(Jeography. 
940T59 Tondinson. Everett T.—The British Isles. 
V91 Xorse, Mary Ileaton—The Very Little Person. 
ö!)0Wü8 White. Eliza Oriie—Brothers in Fur. 
W586c White. Stewart Edward—The Cabin. 
W588 White. William Allen—A Certain Rich Man. 
WG3r Wiggin. Kate Douglas—Robinetta. 
W72-12 Winlield, Arthur ^L—The Rover Boys on the 
Farm. 
On behalf of the Trustees, 
KATE W. CHACE, Secretary. 
Westport, JNIass., Dee. 31, 1911. 
m 
Statement of the Receipts and 
Expenditures. 
h'or lilt ' f in.nit ' ial v f a r e n d i n g Dch'. ; n . 1!H1. 
Tin ; a u d i t o r s o f t h e t o w n o f W i ' s t p o r t r e s p e c t f u l l y 
sul ini i t t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t of t h e t ina i ie ia l c o n d i t i o n o f 
t i l e t o w n f o r t h e f inftneial y e a r ending : D e c e m b e r 31, l i ) ! ! . 
W e h a v e e x a m i n e d t h e v o u e l i e r s o r r e e e i i ) t s f o r t h e 
s e v e r a l d e p a r t m e n t s o f t h e t r e a s u r y a e e o u n t s a n d c o m p a r e d 
t h e m w i t h t h e e n t r i e s in t h e t r e a s u r e i - ' s ] )ooks a n d find t h a t 
tin.' v o u c h e r s a g r e e w i t h t h e e n t r i e s t h e r e i n . 
\Vc h a v e a l s o e x a m i n e d t h e C o l l e c t o r ' s b o o k s a n d a 
s t a t e m e n t o f his a e e o u n t s wil l b e f o u n d in t h e C o l l e c t o r ' s ae-
e o u n t s . 
W e h a v e e n d e a v o r e d to k e e p t h e e x p e n d i t u r e s o f e a c h 
d e p a r t m e n t w i t h i n t h e a p p r o p r i a t i o n m a d e f o r t h e d e p a r t -
m e n t . b u t o w i n g to p l a c i n g a f e w b i l l s in w r o n g d e p a r t -
m e n t s a n d f o r t h e p u r p o s e s o f m a k i n g : up t h i s r e p o r t h a v e 
t r a n s f e i - r e d t h e m to t h e i r j j r o p e r p l a c e a c c o r d i n g to s c h e d u l e 
A <d' t h e i -e turns m a d e to the Hiii 'eau o f S t a t i s t i c s f o r l f ) l ( ) , 
w e j ind t h a t t h e ap|)roii i ' iatiori f o r g e n e r a l g o v e r n m e n t h a s 
b e e n s l i g h t l y e x c e e d e d . F o r t h e a m o u n t o f u n p a i d b i l l s 
o f t h a t ( l e j ) a r t m e n t see n n j ) a i d b i l l s in las t p a r t of t h i s re-
])oi-t. A l s o see in s a m e p l a c e a m o u n t o f u n j ) a i d bi l ls o f 
d e p a r t m e n t o f C h a r i t i e s . T h e s e d e | ) a r t m e n t s c a l l f o r l a r g e r 
a p p r o p i ' i a t i o n s t h e ] ) r e s e n t y e a r t o m e e t the.se u n j ) a i d b i l l s . 
F o r a m o m i t o f n o t e s d u e in 1 9 1 2 . s e e t a b l e o f L i a b i l i t i e s 
in las t pai ' t o f t h i s r e p o r t . 
W e a l s o ca l l y o u r a t t e n t i o n to t h e i n c r e a s i n g e x i ) e n -
d i t u r e s o f K d u c a t i o n a m i w e b e l i e v e t h a t i i n l e s s a l a r g e r 
n-2 
M|)j)r<)i)i'iati()ii is m a d e f o r t h a t d e p a r t m e n t t h e s c h o o l y e a r 
(ti- le i i j r th o f t e r m s wil l h a v e t o ])e s h o r t e n e d to k e e p t h e 
<'Xi»enses wi th in t h e a m o u n t of f i n a l s a v a i l a ] ) l e f o r t h a t de-
pa r t m e n t . 
H e r e w i t h is p r e s e n t e d f o r t h e c o n s i d e r a t i o n o f t h e 
Voters o f t h e t o w n a l i s t o f t h e c u r r e n t e x p e n s e s of t h e 
t o w n f o r t h e y e a r s 1!»()(). 1910 a n d 1 9 1 1 . 
P^xpended K x p e n d e d E x p e n d e d 
X a m c o f D e p a r t m e n t . 1901). 1!)10. 1 9 1 1 . 
( JcMcral ( J o v e r n m e n t . i{;-J,(j7!).7!) 
I ' l -Dtect ion to L i f e a n d 
P r o p e r t y . 42.1.88 ö : }7 .89 0 1 5 . 8 2 
A n t o m o b i l e T r a p s . 12J).r)() 
H e a l t h a n d S a n i t a t i o n . T:}!».?,") 7 0 4 . 0 1 r)!);i.82 
l l i s r h w a y s and l ir idfxes. r ) . :n i .O0 5 . 2 9 2 . 8 2 i-) .880.84 
C h a r i t i e s . 2 . 4 4 6 . 0 8 2 . 4 9 1 . 2 4 
S o l d i e r s ' I ' .enetits. 0 7 7 . 0 0 60:5.00 .b53 .00 
K d n e a t i o n . 11.192.4:-; 1 2 , 4 1 5 . 1 2 1 :^.627.75 
L i b r a r i e s . 9 0 . 8 9 1 : }5 .45 6 5 . 0 8 
R e c r e a t i o n . 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
I ' n e l a s s i t i e d . 1G!>.68 6 5 0 . 4 9 i : n . 7 5 
lMil)lie S e r v i c e s Knterp iüses . 1 6 . 6 0 
C e m e t e r i e s . 4 9 4 . 2 2 5 i : } . 3 9 5 5 8 . 5 8 
I n t e r e s t . 1.868.1:5 L6:59.:i:5 1 . 5 0 5 . 0 7 
^ h i n i e i p a l I n d e h t e d n e s s . 5 . 0 0 0 . 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 5 , 6 0 0 . 0 0 
oV.l.V.) 
;5:  
5 . 0 0 0 . 0 0 
W e l i e rewi th sul )mit a list of e s t i m a t e d a p p r o p r i a t i o n s 
f o r 1 9 1 2 . 
N a m e o f D e p a r t m e n t . E s t . A m t . o f A{) i )ro. 
( J e n e r a l ( i o v e r n m e n t . 0 0 0 . 0 0 
P r o t e c t i o n to L i f e and i ' r o p e r t y . 6 0 0 . 0 0 
H e a l t h a n d S a n i t a t i o n . 60U.OO 
Hif,'hways. 
C h a r i t i e s , 
S o l d i e r s ' i i enef i t s , 
E d u c a t i o n , 
L i b r a r i e s . 
Recreation, 
I'nclassified, 
1,000.00 
000.00 
1,200.00 
100.00 
5 0 . 0 0 
nn 
lMil)li<' Service Enterprises, 
Cemeteries. 
Interest. 
Munieipal Inilehtedjiess. 
200.00 
1 ,400 .00 
8,000.00 
We alsd reeoniniend that the balances clue the follow-
injr aeeoiints he transferred to some other department or 
aeeount. viz: 
Aiitomol)iles. North Westport Crusher Account, 
Br(»\vnell's Coriun- Crusher Repair Account and School 
House Lot Account. Central Village. Central Village and 
Adanisville Crusher Account. Beach Avenue Construction 
Account. Horse Neck Repair Account.. 
Collector's Accounts. 
Jonathan B. Hicks, Collector. 
1 0 0 8 T a x f o r t h e Y w i r 1 9 1 1 . 
Dr. 
T o a m o u n t o f imcit lkH-led t a x e s . 
T o a m o u n t o f i i itore.st e o l l e e t e d , 
T o t a l t a x a n d i i i te i ' es t . 
Cr. 
Hy a m o u n t o f t a x e s c o l l e c t e d and paid 
t r e a s u r e r . 
l>y a m o u n t o f i n t e r e s t c o l l e c t e d a n d 
paid t r e a s u r e r . 
Hy a m o u n t o f abat^Muents, 
' I 'otal t a x a n d i n t e r e s t . 
.."34 
M 
7 . 2 0 
$ 3 7 . 0 4 
$ 3 7 . 0 4 
Jonathan B. Hicks, Collector. 
1 9 0 9 T a x f o r t h e Y e a r 1911 . 
Dr. 
T o a n u ) u n t o f u n c o l l e c t e d t a x e s . .$3 ,106.05 
T o a m o u n t o f i n t e r e s t c o l l e c t e d , 2 0 2 . 6 5 
T o t a l t a x a n d i n t e r e s t . $ 3 , 3 0 8 . 7 0 
Cr. 
l i y anioii i i t «>f t a x e s c d l l c c t e d a n d p a i d 
t r e a s u r e r , $ 2 , 9 1 0 . 5 0 
J i y a m o u n t o f i n t e r e s t e o l l e c t e d a n d 
paid t r e a s u r e r . 2 0 2 . 6 5 
B y a m o u n t o f a b a t e m e n t s . 1 8 1 . 0 0 
B y a m o u n t o f u n c o U e e t e d t a x e s , G4.55 
T o t a l t a x a n d i n t e r e s t , 
Jonathan B. Hicks, Collector. 
1!»10 T a x f o r t h e Y e a r 1 0 1 1 . 
Dr. 
T o a m o u n t o f u n c o l l e c t e d t a x e s . $ 9 . 2 5 3 . 9 4 
T o a m o u n t o f a d d e d t a x , 5 6 . 0 0 
T o a m o u n t o f intere.st c o l l e c t e d , 1 2 4 . 0 1 
$ 3 1 0 0 8 . 7 0 
T o t a l t a x a n d intere . s t . $ 9 , 4 3 3 . 9 5 
Cr. 
B y a m o u n t o f t a x e s c o l l e c t e d a n d pa id 
t r e a s u r e r . $ 5 . 6 1 2 . 8 1 
B y a m o u n t o f in te i ' c s t c o l l e c t e d a n d 
paid t r e a s u r e r . 124 .01 
B y a m o u n t o f a l ) a t e m e n t s , 2 1 . 0 0 
l»y a m o u n t o f u n c o l l e c t e d t a x e s , 3 , 6 7 6 . 1 3 
T o t a l , 
Jonathan B. Hicks, Collector. 
1 9 1 1 T a x . 
Dr. 
T o a m o u n t o f t a x e s r e c e i v e d f r o m t h e 
a s s e s s o r s , $ 3 6 , 3 0 4 . 8 0 
T o a m o u n t o f e x c i s e t a x 1). & \V. S t . 
K a i h v a y , 5 8 . 9 1 
$ 9 , 4 3 3 . 9 5 
To anioiuit of excise tax I'liioii St. 
Railway. $3 ,276 .84 
To amount of added taxes. 96 .80 
To amount of interest collected. 2.49 
T(. amount of reassesseil tax, 9 .50 
Total, 
Cr. 
By aiiioiuit of taxes collectcd ami paid 
treasurer. $26 .526 .70 
Hy amount of excise tax 1). <Jc \V. St. 
Kaihvay, 58.91 
By amount of excise tax Tnion St. 
Railway. 3.276 .84 
By amount of abatements. 26 .80 
By amount of interest collected and 
j)aid treasurer. 2.4J) 
By amount of uucollected taxes. 9 .857 .60 
$39,749.34 
Total, $3!),74<>.34 
PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS 
BEECH GROVE CEMETERY. 
Will iam H. I 'e t t i 'y , Superintt 'ii(U'iit . 
Xaiiu 's of r)(.'])<)sit()rs. No. of ! Sect ion 1 A m o u n t of A m o u n t 1 A m o u n t 
Lot . 1 1 Deposit . E x p e n d e d . 1 Avai lable . 
W i l l i a m S. and! .Mary K. AVood | 1 1 A $;")().()() $ 1 . 5 0 
M a r y D a v i s 1 2 A .")().()() 1.50 2 . 5 0 
( 'har l i ' s P o t t e r aiul Rii-lunoiid W . Trij)]) | 4 A :)().()() 2 .25 2 . 0 0 
( lodt ' rcy Cornt'll 8 ' A 7 5 . 0 0 1 .50 ;i.75 
•lohn F. I ' c t t f v 18 1 A 1 5 0 . 0 0 2 .00 2 . 0 0 
I ra F . T r i p p j 1 If , A i 5 0 . 0 0 2 .00 2 .42 
K l l c i y L i n c o l n a n d Charles Ii. Al len 1 2 0 ; A 5 0 . 0 0 .17 
C h a r l e s 11. Brownel l 1 1 A 7 5 . 0 0 :}.7() i :i .04 
Klder F r e d e r i c k T r i p p ( i -. lot ) j 1 2 4 i A 5 0 . 0 0 2 .00 2 .U) 
(I'eoi-fre B . (jiilford 1 i A 1 0 0 . 0 0 4 . 0 0 4 . 0 0 
C h r i s t o p h e r B. T r i p p i A 5 0 . 0 0 2 .00 2 . 0 0 
M a r y M. Kelly 1 Mi A 5 0 . 0 0 1.50 2 . 5 0 
K d m u n d K i r h y \ 4 4 B 5 0 . 0 0 2 . 0 0 2 .25 
W i l l i a m (Jifford 4 5 B 5 0 . 0 0 2 .50 2 . 0 0 
M a r y T r i p p 4 6 B 5 0 . 0 0 2 .50 :i .75 
•Judith K i r h y , 47 B 5 0 . 0 0 2 . 1 5 2 . 0 0 
Clai-inda .Maooniber 4 8 B 5 0 . 0 0 2 . 5 0 3.42 
B E E C H G R O V E C E M E T E R Y . (Continued.) 
Kiiianuel D. Mosher 
^niiie .M. Kirby 
( \vnis W. Tripp and Nauey A. Davis 
J . a f a y et t c S . ( A f f o r d 
Timothy Leary 
Hiiierson T. l iowlaud 
Adcliza (ireeii and Caroline A. Luce 
Charlotte Ilicks 
Kli/al)eth Kirhy 
Dnic'illa (J. .Manchester 
Al)l»y Dring: 
William K. Tripp 
.Mari^aret Potter 
Corte/ Allen for Fred Allen's lots 
Mary S. .Macomher 
Lysander \V. "White 
.\hhy F. Tri])p 
Kachel (J. Manchester 
Huth S. Potter 
K'lward S. Smith 
D a n i e l '1 l i p p 
Philip Saiiford 
''^eh)tus Alniy 
Asa S. Jones 
Phehe A. 8isson 
50 i l i 75.00 1.50 3.29 
01 1 B 100.00 :3.91 
54 1 50.00 .48 
6:] \ i 50.00 2.00 2.01 
m 1 H 50.00 1.50 3.21 
70 1 1 B 50.00 4.51 
H 1 75.00 1 :].65 3.85 
li ! 50.00 2.50 2.17 
77 B 50.00 2.00 2.50 
79-80 B ! 200.00 ;i.8o i i 53.73 
8:5 B 50.00 2.25 2.16 
00 (J 1 50.00 2.25 2.00 
04 C 100.00 4.00 4.98 
1()2-UW C 100.00 2.00 4.03 
105 c 50.00 2.50 2.00 
110 C 50.00 2.00 2.00 
117 c i 100.00 4.75 16.23 
118-11!) c lOO.OO 4.75 4.00 
127 c 100.00 4.00 13.24 
128 c 50.00 2.00 2.00 
129 V 50.00 1.50 8.37 
186 i: ! 50.00 i 1.50 3.39 
H-8 1) i 100.00 5.25 5.58 
14 D 50.00 2.25 2.63 
16 D 50.00 2.50 2.42 
oc 
B E E C H GROVE C E M E T E R Y . (Continued.) 
.^ lary S. W i i i s l o w 18 ; 1) Til.OO 1 2 . 5 0 (5.10 
•lauu'S 11. S a n t ' o r d 2.") ' 1) .")().(10 j 8 . 0 0 2 . 2 7 
. \ r t l n n - (J. T u e l l 2(i 1) l o d o o 1 8.!)7 4.0() 
.Mary A . C l a y t o n 28 : 1) .)().()() 1 2 . 5 0 2 . 8 0 
N a n n i e K. T r i p p 1) ÖO.OO j 1 .50 2 . 5 5 
•Mai'y J . \Vin<r 1) ,•)().()() 1 1 8 . 1 8 
C a l v i n M a n c h e s t e r 1) . lo .oo ! 2 . 0 0 2 . 0 0 
•ienislia l l o w l a n d 4 0 1) .")().()() j 8 . 2 5 2 . 9 2 
.Mary li. Sea b u r y a n d X . F . l i r o w n e l l 4 8 I) .")().()() 1.50 2.()7 
.Malx'l IV a n d S a r a h A. ( J i fford 4() 1) 2()().()() 4 . 7 5 12.H8 
W a l t e r S. D a v i s 0 2 ! 1) r>().()() 2 . 47 2 . 0 0 
L e o i i a r t l B r o w n e l l 'y.i ' 1) ÖO.OO 1.50 2 . 9 8 
C l a r i n d a P . S n e l l 10 E 5 0 . 0 0 2 . 5 0 2 . 1 5 
WilJ ia in W . (Jift 'ord 11 1 E 5 0 . 0 0 1 .50 2 . 5 0 
H e n r y F . W i l h o r ; K j 5 0 . 0 0 2 . 5 0 4 . 5 9 
S a r a h 11. B r o w n e l l HJ i E 5 0 . 0 0 8 . 0 0 2 . 8 7 
. \ l h e r t .M. A l l e n 17 i E 5 0 . 0 0 1 .50 2 . 5 9 
H v e r e t t (J . .Maneliester 19 1 K 5 0 . 0 0 . 8 . 0 0 7 . 4 2 
K l i z a h e t h A . Brif^htnian • 2 0 1 E 7 5 . 0 0 ! 2.()2 
( i e o r j j e F . "Wood 2 2 - 2 4 E lOO.OO 5 . 5 0 4 . 8 8 
fJeorf ;e W . K i r b v 2 5 E 5 0 . 0 0 1 .50 8 . 1 8 
. Judith .M. Russel l Ml E 5 0 . 0 0 1 .50 8 . 6 8 
F n n n a F . P o t t e r 4 8 E 5 0 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 
T o t a l s 1 $ 4 , 2 0 0 . 0 0 $ 1 4 9 . 4 9 $ 2 9 0 . 0 9 
LINDEN GROVE CEMETERY. 
Peleg 8. Sanford, Jr., 8nperintencioiit. 
George B. Grinnell, Sexton. 
I 1 Amount of Amount 1 Amount 
Names of Depositors 1 No. of Lot. 1 Deposit-! Expended. 1 Available. 
>Mei'il)ali A. (iifford 1 west half 5 $2.50 .15 
'I'lu'odore A. Tripp 1 east half 5 20.00 2.50 .85 
liHura .J. Heed 10 00.00 1.00 2.29 
Mary ('. Bailey n 00.00 2.00 2.40 
Henry (". Baker V2 50.00 2.21 
Alexander Brownell n 50.00 2.00 4.62 
11. !<:. Ilieks 19 ,21 ,22 ,24 
j 
100.00 4.00 4.16 
Kdward S., Elizabeth S., and Carrie C. | 1 
Devoirs f;raves ;n 50.00 2.00 i :}.55 
Pardon Thompson for -John B. Parris ;}2 75.00 2.00 1 4.00 
(icoi'frc .M. White Ö6, 29 150.00 4.00 1 ;i5.75 
Amy \V. Riehmond 1 37 100.00 ; 4.00 1 18.61 
Cyiithia Little 75.00 ' 1 :}.oo 1 ;ioo 
Ann K. Sisson 41 1 lOO.OO 1 5.00 ! 12.24 
Anj)a C. Davis 7.'}, 40 50.00 i 2.00 2.00 
Hlizabeth (J. 1 lowland 48 50.00 i 2.00 2.85 
elflm <'. ]\Iaeomher r>o 50.00 1 2.00 2.80 
L I N D E N GROVE C E M E T E R Y . (Continued.) 
Addie P. Fish 79 250.00 30.30 25.53 
.Mt'lvina F. (Jifford 83 50.00 2.00 2.00 
HI lis Tripp and Eliza Merrill <)4 .")0.()() 2.00 2.00 
X<'lli(' F. Sisson 100 75.00 2.00 7.75 
11. A. Chadwick 101 75.00 1.32 3.00 
Alice A. Duke and ('. K. .Macomher 104 65.00 1.62 
(icorge B. Carr 109 50.00 6.41 D e n - y 1 0 0 
Mary K. Trii)p 111 50.00 .60 
Ahiatha Poole and ^lary Grant 117 100.00 3.00 10.00 
Mary (Jrant : i 119 100.00 3.00 10 50 
Will ianl \V. Turner ajid Kate B. French ] 1 128 100.00 3.00 12.66 
•lohn Manchester i;n 75.00 1.44 3.00 
Kehecca Pcttey 132 50.00 2.00 3.25 
James H. Allen 1 löO 1 50.00 2.00 2.25 
Mary T. Cornell 156 200.00 ' 1.86 
Totals 1 890.00 $101.47 $187.50 
MAPLE GROVE CEMETERY. 
(icorge E. (.iifford, Superintendent. 
•James II. .Manchester 1 50.00 1 .98 
Henry Feenan 1 15 25.00 I 2.16 
Ileni-y T. Aiken and Frank Si.sson 1 2.) 25.00 1.25 
I'mdence S. and ({eor^t! A. Simmons 1 50.00 2.00 i 15.62 
KMioda T. ^lacomher i 51 50.00 7.00 ! 7.62 
(.'liarles Ii. Sherman 52, 53 50.00 9.65 
IJnth S. Sherman 72 175.00 ; 24.25 
Benjamin S. Thurston 81 100.00 i 11.46 
William K. Sherman 104 100.00 1 2.12 
XelJie H. IVttev 107 50.00 1.50 ! 2.11 
F/.ekiel W. Reed n o 50.00 2.00 1 2.83 
Cynt Ilia A. Mosher l U ÖO.OO 2.00 i 2.41 
Kllsworlli Ij. Sahins 120 50.00 2.00 2.61 
James F. Ti'ipp 50.00 ;i.o() i 2.80 
Fli F. lVtt"v 148 50.00 5.83 
K'a<-hel M. trafford j ! 150 100.00 12.00 
.\lvin (i. Weeks and W. A. Davis i 50.00 2.00 5.01 
.Mary A. Lewis f Annex) | 5 75.00 3.07 
I.saac Ii. Tripp (Annex) 1 G 50.00 3.05 
-Mary Wordell (Annex) | 1 15 75.00. 5.88 
-Mary A. Allen (Annex) j 17 50.00 4.83 
Dianna Kirhy. .Middle Third (Annex) | 22 100.00 1 2.48 
Totals i i i $1,425.00 $21.50 ' 1 $130.02 
* * 
WESTPORT POINT CEMETERY. 
W i l l i a m II. Briffhtinaii, SiiperiiitcMidont. 
A l e x a n d e r ( J r o v e s 
P a r d o n Davis and L y d i a A . 1). Hall 
Char les K. Case 
K d w a r d K. I l icks for A. Tlicks lot 
Isaac C o r y 
b e n j a m i n (Jilt'oi-d lot 
Atirahani Dyer 
I'eii-ce and Isaac B. T o m p k i n s 
J e r e m i a h Hrifihtman 
Clai-k and Alfred Trii>p 
Tl iomas W a t kins 
Kiifus Brifrhtman lot 
C h a r l e s P. Sowie lot 
C a r r i e B. W e l l s and C y n t h i a BroAvnell 
for II. II. Brownel l lot 
Cornel ins T. Allen l(jt 
T o t a l s 
2 lots 
.')().()() 1 1 .50 4 . 0 0 
100 .00 ^ :i.oo l ! ) . f ) l 
• 5 0 . 0 0 1 1 .50 5 .22 
5 0 . 0 0 1 1 . 5 0 !).80 
.")0.0() 1 2 . 0 0 4 . 8 8 
t 5 0 . 0 0 1 .50 5 . 6 3 
t 5 0 . 0 0 1 .50 5.6;] 
1 5 0 . 0 0 1 .50 5 . 6 8 
: 1 0 0 . 0 0 2 . 0 0 ! 16 .25 
! 5 0 . 0 0 1 . 5 0 4 . 0 0 
1 1 0 0 . 0 0 1 1 2 . 5 0 11 .57 
5 0 . 0 0 1 1 .00 5 . 8 3 
5 0 . 0 0 ! 1 . 5 0 8 . 3 4 
:}(10.00 9 . 0 0 
5 0 . 0 0 
1 
.()9 2 . 0 0 
1 $ 1 . 1 5 0 . 0 0 fi<81.10 $ 1 2 2 . 6 0 
PRIVATE BURIAL LOTS. 
H e n r y H r i g h t m a n lot I $ 1 0 0 . 0 0 :n)r) 4 . 9 5 
W i l s o n S h e r m a n lot | 1 0 0 . 0 0 5 1 . 9 0 
B r o w n e l l lot 1 : i ( )0 .00 1 0 . 0 0 1 44 .8 :5 
S . 1\. I l o w l a n d lot j 1 0 0 . 0 0 :14( ) 1 1 4 . 6 8 
( J e o r g e W i n g lot j 1 0 0 . 0 0 :i.76 1 4 . 2 4 
•lames A l l e n lot 1 0 0 . 0 0 4.2G 1 ! i : i 5 7 
A i ) n e r W i l c o x lot 1 0 0 . 0 0 4 . 0 0 i 4 . 0 0 
< i r c e n A l i e n lot 1 0 0 . 0 0 HAH ! 4 . 5 2 
I l i c k s lot 2 0 0 . 0 0 1 2 8 . 6 8 
S i l a s K i r b y lo t 1 0 0 . 0 0 4 . 6 1 
•1. K. S h e r n u i n l o t ÖO.OO 1 . 9 6 2 . 0 4 
( ' h a r l c s S i s s o n lot 2 5 . 0 0 4 . 0 0 1 . 2 5 
T r i p p lot , M a c o m b c r ' s C o r n e r 1 0 0 . 0 0 ;i.6:i 4 . 4 2 
K z c k i c l B r o w n e l l lot 1 0 0 . 0 0 2 . 0 0 7 . 5 0 
( l e o r g e < ' o o k B r o w n e l l lot 
N e l l i e P e t t e y 0 0 . 0 0 ; } . 6 i 
D a v i d S a n f o r d lot ÖO.OO . 0 2 
l i u f u s Iv W o r d e l l lot [ ' 1 0 0 . 0 0 : } . 7 2 
b ' u f u s Iv W o r d e l l C e m e t e r y 
F o r l o t s n o t o t h e r w i s e p r o v i d e d f o r 1 0 0 . 0 0 ;3.72 
T o t a l s 
— • = 
$1,5)2;").00 $ 4 6 . 9 ; } $ 2 9 2 . 2 1 
A m o u n t o f P e r p e t u a l C a r e F i m d s d e j x t s i t e d in N . B . I n s t i t u t i o n f o r S a v i n g s , $ 1 1 , 0 9 0 . 0 0 
A m o u n t cxpcndiMl on l ) u r i a l l o t s , 11)11, .'|>;ir)().r)8 
A m o u j i t a v a i l a b l e f o r t h e c a r e o f b u r i a l l o t s in 1 ! )12 , ! j i l ,022 .r ) l 
tr, 
Receipts or Revenue* 
Taxes. 
Cui-rent y e a r : 
AiiKHiiit I 'eceived on pi'()j)erty 
A m o u n t r e c e i v e d oji polls. 
$ 2 0 , 0 { ) 4 . 5 9 
1 . 0 4 2 . 0 0 
$21,136.5!) 
P r e v i o u s y e a r s : , 
A m o u n t refeive<l on pro|)erty lf>10 t a x , . $5 ,330 .81 
A m o u n t r e c e i v e d on polJs l ! ) l n t a x . 2 8 2 . 0 0 
A m o u n t reeeiveil on p r o p e r t y 1 9 0 9 t a x . 2 , 8 1 4 . 5 0 
A m o u n t i-eeeived on polls l i )09 t a x . 9 6 . 0 0 
A m o u n t r e c e i v e d on p r o p e r t y 1 9 0 8 t a x . 2 5 . 3 0 
A m o u n t r e c e i v e d on jxtlls 1 9 0 8 t a x 4 . 0 0 
T o t a l rimount of r e v e n u e f r o m t a x e s . 
T a x e s r e c e i v e d f r o m the S t a t e : 
l i a n k t a x . $ 1 , 2 5 6 . 0 2 
P u b l i c sei-vice t a x . 5 9 6 . 7 6 
S t r e e t R a i l w a y t a x . 1). & W . and 
I 'nion S t r e e t R a i l w a y s , .$6 ,765 .35 
T o t a l a m o u n t of t a x e s r e c e i v e d fi'oni t h e 
s t a t e . 
Licenses. 
A u c t i o n e e r s ' l i c e n s e s : 
.John Dölau. 
W i l l i a m II. ( i i f tord . 3 d . 
A. M. R e e d . 
Intell i^ 'enee (»tlice l i c e n s e s : 
M a r y L i v e s e y , 
$ 8 , 5 5 2 . 6 1 
$8,618.18 
$2.00 
2.00 
2.00 
$ 2 . 0 0 
4 n 
Vietualers' lieeiisos; 
Betsey J. Allen, 
Allison T. Lawton. 
Siinduy licenses: 
.Marc-US Lawrence, 
•fohn Kiufi;. 
John I. ( Jifford, 
•Josf'j»li .Fackson. 
John (Jreenwood. 
Hninia L. Fish. 
Alniira W. Trip}». 
Theodora I'ett. 
Klizai)eth Davis. 
Biitchei-s' lieeJises: 
Zebedee E. Davis. 
Louis Faii'veau. 
Kdward S. Francis. 
lli)'ain Mosher. 
Charles H. AVood. 
•lohn T. Hrownell, 
Joseph S. Thomas. 
•Joiiii F. MacDonalil. 
Hthelhert Trijjp. 
Wilfred Duncan. 
Thomas ("oulthurst. 
Abraham Yess. 
Xalon Yess. 
Isaac Jacobson, 
Total for licenses, 
2.00 
2.00 
$2.00 
2.00 
2.00 
2 . 0 0 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
$1.00 
1.00 
1 . 0 0 
1.00 
1 . 0 0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 . 0 0 
1.00 
].00 
$44.00 
Fines and Forfeits. 
Court fines, 
Total, 
$54 .40 
$54.40 
4 7 
Grants and Gifts. 
Hcifeived fi'oin State Massachusetts 
sclK.ol fund. .t!)38.4'J 
Rt'ccivtMl from treasurer of toM'ii of 
Dai-tuioutli foi- tlte state on aeeount 
<»f uiiion sui)eriiiteii(leiu'y, $45!).5.") 
1^'ceived froni state treasui-er for 
salaries of inspectors of animals. -tllG.oO 
ReetMNcd front eoiuity dojr licenses. 730.67 
Total. 
Privileges, 
Street railway excise or frain-hise tax 
collected by the town. ^3,330.75 
Inspection. 
Fee.s for sealin«; scales or measures. 
Total. 
Highway Construction. 
Sale (»f niatci'ials: 
( I I . Tratford. sereenin;j. 
\V. ('. 'I'l-atfoi-d, sereenin}.''. 
K. A. Wood, sci'eenin^^. 
(J. T. (lift'ord. screeninjr. 
('. K. Wood, crushed stone. 
Fi'oin the Comuionweallh of Massa-
chusetts under the Small Towns 
.\ct ( so ealJod), 
Charities. 
Almshouse account: 
Sale of farm i)roducts, etc.. 
$2.245.14 
$3 335.75 
.$38.(J1 
().<)8 
7.00 
1.00 
8.00 
180.00 
.$209.3(j 
.$258.84 
Total , $258.84 
4H 
Soldiers' Benefits. 
Rtate Aid. ii!4!U.0() 
S o l d i e r s ' hurials. 3 7 . 0 0 
Total . 
Education. 
Rfccivt 'd t'foni t(Avii of T i v e r t o n , tui-
tion. , .^20.00 
•I. 1). Tuppei-. M. 1).. on aci-ount of 
schools., .50 
Otl i fr e x p e n s e s : 
A. (i. »^ i: AV. ( ; . IIoAvland. dividends on 
insurance jiolicies. 82 .08 
Total . 
Public Service Enterprises. 
$1.02.58 
F ish w a y : 
ICli Handy, sale of lumber. .^23.52 
Tota l . $ 2 3 . 5 2 
Cemeteries. 
l-](l\var(l L. ^lacoinher . sale of lot , $ 1 5 . 0 0 
Tota l . $ 1 5 . 0 0 
Interest. 
Perpetiuil c a r e funds. $ 3 7 5 . 1 3 
.Mercluiiits' National Hank, interest on 
deposits, 1 5 5 . 8 9 
Interest on deferred t a x e s . 3 2 9 . 6 9 
'I'otal. $ 8 6 0 . 7 1 
I t ) 
Municipal Indebtedness. 
M c r c l u n i t s ' X a t i o n a l Bank, t e m p o r a r y 
Joans ill ant ic ipat ion of t a x e s ( t w o 
n o t e s ) . $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
X e w B e d f o r d Insti tution for Savinjifs. 
p e r m a n e n t loans on a c c o u n t of 
hiirliways ( f o u r n o t e s ) . lO.OOO.OO 
Total . 
S t a t e t a x . 
('oiiiit V t a x . 
$ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 
Agency. 
.$2,805.00 
2 .585 .11 
T o t a l . 
Trust. 
I 'erpetual cart ' funds (lep(».sited in 
X e \ v B e d f o r d Insti tution for Sav-
in !zs. $ 1 , 0 0 0 . 0 0 
$5.3 i )o .n 
$ 1 , 0 9 0 . 0 0 
Unclassified. 
I»ci-('i\cd fur a d v e r t i s i n y on c o v e r of 
T o w n Ri'poi't. .$20.00 
T(»tal amount of receijits for the y e a r . 
Cash on hand due d e p a r t m e n t s J a n . 
1. 1911. 
( i r a n d t o t a l . 
$ 6 , 2 9 2 . 4 7 
.$20.00 
$ 7 7 , 5 2 6 . 3 5 
$ 6 , 2 9 2 . 4 7 
$8;}.818.82 
Payments and Outlays. 
T o t a l a m o u n t of p a y m e n t s and o u t l a y s 
for 1911 (see ta l ) le ) . 
Cash on hand Dec. 31 . 1911, 
( i r a n d total . 
$70.f )00 .76 
1 2 , 9 1 8 . 0 6 
$ 8 3 , 8 1 8 . 8 2 
Table Showing the Appropriations, Receipts, Expenditures, Transfers, Cash Balances 
and other items of the several Departments of the Town Treasury. 
X a m e s of d e p a r t m e n t s . 
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G e n e r a l ( J o v e r n n i c n t . $ 2 , 7 0 0 . 0 0 j $ 2 , 7 0 0 . 0 0 $2 ,679 .791 2 0 . 2 1 
P r o t e c t i o n t o L i f e a n t i P r o p e r t y , ^ 5 5 0 . 0 0 ! 1 t '3 .01 6 4 3 . 0 1 615.821 2 7 . 1 9 
H e a l t l i a n d S a n i t a t i o n . $ 5 1 . 5 0 8 0 0 . 0 0 1 1 6 . 5 0 968 .001 593.821 3 7 4 . 1 8 
I l i f f l i w a y s a m i Bri(lKe.s, g e n e r a l r e p a i r s , 2 , 2 0 4 81 1 . 2 1 2 . 5 0 1 0 , 1 1 0 . 1 0 $ 4 0 0 . 0 0 13 ,127 .411 5 ,880.84|U 7 . 2 4 6 . 5 7 
li li< p a i r s o f A v e n u e s a t W e s t p o r t H a r b o r . 500.001 500.001 1 5 0 0 . 0 0 
U e p a i r s o f H o r s e n e c k l ioacl , ( c r u s i i e d s t o n e ) . 3^000 .00 1 3 . 3 6 3 ,013 .361 3 , 0 1 3 . 3 6 1 ^ ' 
il U e p a i i s M a c a i i a n i . H l o s s o m I t o a d , 2 0 0 . 0 0 200 .001 2 0 0 . 0 0 1 ^ 
« • J t j ^ p a i r s J M a c a d a m , H a n f o r d a n d Old C o u n t y f l o a d s . 3 , 0 0 0 . 0 0 7 . 0 0 3 ,007 .001 2 ,998 .941« - 8 . 0 6 
t S t o n e C r u s l i e r a c c o u n t , X o r t i i W e s t p o r t . 4 ,000 .001 4 ,000 .001 3 , 9 6 4 . 2 1 h 3 5 . 7 9 
K S t o n e C r u s l i e r a c c o u n t . B l o s s o m f l o a d . 2 .000 .001 2 .000 .001 2 , 0 0 0 . 0 0 K 
Il W i d e n i n g I t o a d l t e d a t A d a n i s v i l l e . 400 ooj 400.001 1 4 0 0 . 0 0 
i W i d e n i n g U o a d a t A s a 1!. H o v v l a n d ' s . 1 $ 4 0 0 . 0 0 400 .001 4 0 0 . 0 0 1 -
j L a n d D a m a g e of A s a It H o w l a n d . 275.1 6 1 275 .161 275.161 
k L a n d D a m a g e , . l a m e s L. C . r a y , 1 0 0 . 0 0 ! 100.001 100.001 
1 L a n d D a m a R e . M a n u e l T h o m a s . 25 001 25.001 25.001 
m W i d i n i n K U o a d , S o u t h W e s t p o r t . 5 . 3 5 1 5 .35 1 1 1 
n S t o n e C r u s h t r a( <'Ount. C e n t r a l V i l l a t J e a n d A d a m s - 1 
v i l l e . 1 2 9 . 9 8 
1 
1 2 9 . 9 8 2 9 . 9 8 
<) S t o n e C r u s h e r a c c o u n t , A i i a m s v i n e a n d W e s t p o r t l 1 
H a r b o r . | | I 8 0 . 0 0 I 9 . 5 8 $ 1 8 9 . 5 8 1 
P S t o n e C r u s h e i - a c c o u n t , W e s t p o r t H a r b o r . | 182.331 1 1 1 8 2 33| 182.331 
A P P R O P R I A T I O N S , ETC.—Continued. 
11 F-Jeach A v e n u e C o n s t r u c t i o n a c c o u n t . 2 3 0 . 4 3 1 1 1 1 230.431 212.961 17 .47 
r H o r . s e n e c k K o a d R e p a i r a c c o u n t . 3 .39 i 1 1 1 3.391 1 3 .39 
l a l l I l i v e r a n d S o m e r s e t B r i d g e a c c o u n t , 1 , 2 1 6 . 9 2 ; 1 ! t 1 1 1 1 ,216.921 1 1 ,216.921 
« ' l i a r i t l e s . 1 , 1 1 4 . 3 9 1 ,000.001 2 5 8 84| .091 1 1 2 ,373.321 2 ,373.321 
S o l d i e r s ' B e n e f i t s . 6 9 5 . 0 5 150.001 5 3 1 . 0 0 1 1 I 1. 1  1 ,376.051 553.001 8 2 3 . 0 5 
E d u c a t i o n . 2 , 6 7 6 . 5 0 10 ,000 .001 1 . 5 0 0 55| 630.671 1 14 ,807 .721 13 ,627 .751 1 , 1 7 9 . 9 7 
C e n t r a l V i l l a g e S c h o o l h o u s e T.iOt. 5 0 0 . 0 0 1 1 1 1 1 500.001 450 .85 ] 4 9 . 1 5 
|)i>g l<"unds. 1 1 7 3 0 . 6 7 1 1 730 671 1 1 1 
I'"ree I ' u h l i c l . / ihi 'ary. 1 1 1 100.001 1 1 100.001 65.081 3 4 . 9 2 
R e c r e a t i o n . 1 50.001 1 1 1 1 50.001 50.001 
I ' n c l a s s i f i e d . 1 500.001 20 .001 1 1 1 [ 520.001 131.751 3 8 8 . 2 5 
P u b l i c Sei v i c e K n t e r p i i s e . 1 23.521 1 i 1 1 23 .52] 1 16.601 6 .92 
C e m e t e r i e s — 
a B e t c i i G r o v e . 
1 
190.32i 
1 
2 0 0 o o j 15.001 1 4 0 5 . 3 2 1 2 0 8 . 0 0 | 1 9 7 . 3 2 
b P e r p e t u a l C a i e o f B u r i a l L o t s . 505.971 1  375 .131 1 1 1 1 881.101 1 350.581 5 3 0 . 5 2 
r A m o u n t o f P e r p e t u a l F u n d s r e c e i v e d in 1911 . 1 1 ,090 .001 1 1 1 1 1 ,090.001 1 ,090.001 
I n t e r e s t . 360.671 1 .200 .001 485 .581 1 1 1 2 , 0 4 6 251 1 ,505.071 5 4 1 . 1 8 
M u n i c i p a l I n d e b t e d n e s s . 1 5 .600 .001" 1 3 , 0 0 0 . 0 0 1 1 1 2 0 , 6 0 0 . 0 0 20 ,600 .001 
P u b l i s l i i n g B i r t l i s . M a r r i a g e . s a n d r ) e a t h s . 1 150.001 1 1 150.001 1 1 5 0 . 0 0 
I t e p a i r s on 'I 'own Flai l . 1 200.001 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 . 0 0 
A u t o m o b i l e T r a p s , 1 250.001 1 1 2 5 0 . 0 0 129.501 1 2 0 . 5 0 
B o r d e n ' s W e l l R e p a i r a c c o u n t . 6.001 1 1 1 6.001 1 
P r o v i n i e t o w n M o n u m e n t a c c o u n t , 20 .00 ! 1 1 20.001 1 1 • | -
A g e n c y — 1 1 1 | 1 1 1 
a S t a t e T a x . 1 2 , 8 0 5 . 0 0 1 1 1 2 , 8 0 5 . 0 0 2 .805 .001 
b C o u n t y T a x . | 2 ,585 .111 1 1 1 2 .585 .111 2 .585 .111 
I • n a p t ) i ' o p r i a t e d M o n e y a c c o u n t . | 1 1 0 , 4 8 0 741 3 1 . 3 5 8 ,652 .661 1 , 7 9 4 . 6 4 33.441 " 1 .^ .•l 4 4 
1 1 1 1 1 1 | 8 3 . 8 1 8 . 8 2 | $ 7 0 . 9 0 0 . 7 6 | $ 1 2 , 9 1 8 . 0 6 
F o r t l ie a m o u n t a v a i l a b l e f o r p u b l i c a n d t o w n l a n d i n g s s e e T r e a s u r e r ' s r e p o r t o f l a n d i n g s . 
UNAPPROPRIATED MONEY ACCOUNT. 
Dr. 
To aiuoiiut t r a n s f e r r e d f rom wideniny: 
r o a d a c e o u n t S o u t h West port, l)y 
v o t e of the towi) . 
To amount t r a n s f e r r e d from P r o v i n c e -
t o w n monumeiit aeeouiit hy v o t e of 
the town. 
To amount ti-anst'erred from lictrden 
well a('<'oimt hy vote of the t o w n . 
To aiiionut receiveil for b u t c h e r s ' 
lieenses. 
T o amount received 
licenses. 
To a m o u n t receive« 
license. 
T o a m o u n t I'eceived 
ofHee l icenses . 
To anionnt rcceivi 'd 
licenses. 
T o amount of bank t a x . 
T o a m o u n t of public s e r v i c e t a x . 
T o a m o u n t rece ived f o r 1!)()8 t a x , 
T o amount receive»! for 1!)0i) t a x . 
T o amoiuit receivetl f o r 1!)10 t a x . 
Total a m o u n t of unap|)ropria ted for 
1!)11, 
Cr. 
Uy a m o u n t of dcHcietiey in 1910 . 
R y a m o u n t ti-ansfei'n'd hy audito!'.s to 
W e s t p o r t H a r b o r and Adanisvi l le 
c r u s h e r aecoinit . 
l>y a m o u n t t r a n s f e r r e d hy a u d i t o r s to 
eh a rities. 
for a u c t i o n e e r s ' 
for v i c t u a l l e r ' s 
for intel l igence 
for S u n d a v 
20.01) 
(I.OD 
14.00 
6.00 
4 .00 
2.00 
18.00 
1.25().02 
r)%.7(i 
2.010.5(1 
5 ,612 .81 
$ 1 0 . 4 8 0 . 7 4 
$1 ,7 ! )4 .64 
!).58 
. 0 9 
liy junoiint t ranst ' cn 'cd l)y audi tors to 
flic aiiiouiit of availal) lf col lected 
t a x e s for Ihc y e a r 1!)11 to balance ap-
propria t ions . 
B y cash to balance a c c o u n t . 
Tota l . 
A m o u n t of unapproi ) r ia ted money on 
hand December 'M. 1!)1 1. 
8 . 6 4 2 . 9 9 
m.u 
$ 1 0 , 4 8 0 . 7 4 
$88.44 
PAYMENTS. 
) 
General Government. 
liC^'islatiN e:— 
A. I). .Manchester, services as moil-
• M-fitor. 
Total cost . 
l"'x<M'Ut i v e : — 
i-'i-iink A. SlocuiH. services as select-
man. bill rendei 'cd March 2'). l ' ) l l . 
one \ e a r . 
iit'i'bei't A. S a n f o r d . services as select-
man from Nov. 8. 1910. to April 29 . 
i:>i 1 : 
X o v . h. 1!)10. atlendiny; s ta te election. 
Nov. 10. 1910 . sci'vices in relation to 
pumps at South Wcstpoi't and Horse-
neck. 
X o v . ir». 191(1, {.'cnei'al business at 
Town Hall . 
X o v . 2ti. I!)1(). last S a t u r d a y in the 
month. 
X o v . 2>'. 1910. services at X o r t h W e s t -
port i-elatiny to telephone poles. 
X o v . ;{(». l i d o , seeing; ,lohn H a t h a w a y 
;d>out boiler and engine. 
$ 1 5 . 0 0 
$lr, 00 
1 8 5 . 0 0 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
2.00 
8.00 
$ 1 8 5 . 0 0 
0 4 
Dee. 1, ] ! )10, H e a d of W e s t p o r t at-
t e n d a n e e in t h e c a s e of killinjr of t h e 
F e e n a n chi ld . 3 . 0 0 
Dee. 1910 , a t T o w n Hall g e n e r a l 
business last S a t n r d a y o f t h e m o n t h , ."i.OO 
J a n . 17. l i l l l , a t T o w n Hall j jeneral 
business, 3 . 0 0 
J a n . 21 , l ! ) n . makint, ' up t o w n r e p o r t s 
in re la t ion s e l e c t m e n ' s d o i n g s and 
b o a r d of g o v e r n m e n t of Heeeh G r o v e 
( \ M n e t e r y . 3 . 0 0 
•Ian. 2 4 . 1911 . r e l a y i n g of J^r iggs 
r o a d . 3 . 0 0 
J a n . 28 , 1 9 1 1 . at T o w n Hall last in t h e 
m o n t h genera l business . 3 . 0 0 
J a n . 30 . 1911 . s u r \ e y i n g S a n f o r d road . • 3 . 0 0 
J a n . ;}1. 1!)11, at T o w n Hall m a k i n g up 
t o w n w a r r a n t . 3 . 0 0 
F e b . 1. 1911, w r i t i n g and d i s t r i b u t i n g 
a b u t t o r s ' not ices , 2 . 2 5 
F e b . 7 . 1911 . m a k i n g Uj» r e p o r t s f o r the 
t o w n r e p o r t . 3 . 0 0 
Feb . 8 . 1911 . a t t e n d i n g h e a r i n g o f abut -
toi's of Sodoni r o a d . 3 . 0 0 
F e b . f). U n i . a t t e n d i n g si)eeial town 
iiieetii .g. 3 . 0 0 
F e b . 24 . l i ) l l . a t t e n d i n g c a u c u s meet-
ing. 3 . 0 0 
F e b . 25 . 1!)11, at T o w n Hal l l a s t S a t u r -
d a y in m o n t h g e n e r a l business , 3 . 0 0 
F e b . 27 , 1 9 1 1 . m a k i n g up t o w n w a r r a n t . 3 . 0 0 
F e b . 2 8 . i ; ) l l . m a k i n g up t o w n w a r r a n t , 3 . 0 0 
M a r c h 2. 1 9 1 1 . m a k i n g u p t o w n w a r -
r a n t . .'^ .OO 
M a r c h 13. 1 9 1 1 , a t t e n d i n g a n n u a l t o w n 
m e e t i n g , 3 . 0 0 
Mm-ch IS. I ! t l 1 , jittpiidiii^ adjonrripd 
t o w n nioctiii^'. 3 . 0 0 
Mfircli 2."». l i t n . at T o w n i lal l last S a t -
iirtlay iji t h e inoiitli g e n e r a l l)usines.s, 8 . 0 0 
A i i n l 1 . I D l l . a t lo iKÜn^ ad. journed 
t o w n incetinj^. 3 . 0 0 
A])ril 'A. 1!)11. at T o w n House ffoneral 
l)nsin('ss. 3 . 0 0 
A p r i l 8. I i n i . at Dit l fany Hall h e a r i n g . 2 . 2 5 
April 1"). 1!»11. at t o w n in re la t ion to 
l)nyintr lot For sdiool liouse. 3 . 0 0 
Apri l 2!t. l ! » n . at T o w n Ilall last S a t -
u r d a y in t h e niontii g e n e r a l business . 3 . 0 0 
T o t a l f o r II. A. S a t i f o r d ' s s e r v i c e s f o r 
the t ime a n d d a t e s «riven as se lec t -
nian. $ 9 0 . 5 0 
Tota l f o r s e l e c t m e n ' s s e r v i c e s . 
All ( U h e r l O x p e n s e s : — 
$ 2 2 5 . 5 0 
•rt A. S a n f o r d carr iasre hire f r o m 
\ o v . S. 1!)1(). t o Apr i l 20 , 1 0 1 1 , 11 
l imes (n 5 0 ets . . 5 . 5 0 
l ler l ier t A. S a n f o r d , 1 . iournal. 2 . 5 0 
H e n r y 1\ Winy; , postin»; town w a r r a n t s . 6 . 5 0 
•1. H. Hra^fre t t Co., 12 t o w n - w a r r a n t s , 3 . 5 0 
W a r h u r t o n D o v e r , printing^ t o w n 
w a i ' r a n t s . 8 . 7 5 
Kohert A d a m s , s t a t i o n e r y , 1 .00 
A. Kintr, cash paid for s t a t i o n e r v . 
oatlis , a n d postatre. 4 .71 
H e n r y P. Win^' . p(»stinir w a r r a n t s , 5 . 7 0 
C a r t e l ' ' s Ink Co. . r e c o r d iids. .75 
Hoblis iS: W a r r e n Co. , supplies , 3 . 7 5 
A. F . Kin<r. nse of t e a m f o r inspec t ion 
of s t a t e a id , 3 . 0 0 
A n d r e w J . K i r b y , 5 0 t o w n w a r r a n t s , 2 . 4 0 
ÖC) 
Ih'iii'y P. Wiiiir. postiiiir town « ' { i rrants , 
Ki'jiiik I\. Sldcum. oxjxMiscs to lioston 
to piircliMse sa t> . N o v e m b e r bill. 
H e r b e r t A. SHiifonl. e x p e n s e s to Boston 
i-elfitive to p u r c h a s e of safe . 
Dover Press. lT) printed w a r r a n t s . 
(Jeortre P. Hrownell . post ing w a r r a n t s , 
(r. T. 'rri })p, services post ing w a n - a n t s 
at s t a t e election, 
H e r b e r t A. S a n f o r d , ex[)enses to Boston 
to p u r c h a s e safe . December bill. 
Total for all o ther expenses . 
().;')() 
2.0(1 
2.2ri 
H.ÖO 
2.r)( ) 
$75 .41 
Total foi' selectnu-n's division. 
A u d i t o r ' s D i v i s i o n : — 
A. D. ^ lancl ies ter . services as a u d i t o r 
fnmi Oct. 1. 1910. to duly 'M. 1911 . 
D a t e s : Oct . 28. Nov. 25 . 1 9 1 0 ; dan. 
19. 20. 2 : i 24 . 25. 2« . 27 . 28 . .SO: 
Feb . 2. 4. 0. 7. S. {». 10. 11. 13, 14. 
15. IP); .March 15. 2 5 ; April 2 5 ; 
M a y l(i. 2 7 : d u n e S. 2 4 : duly 7. 29 . 
1!)11. -Mi d a y s at $ 2 . 5 0 i)er d a y . 
Business : Auditiufr bills. T r e a s -
u r e r ' s and ( ' ( d l e c t o r ' s a c c o u n t s a n d 
books, makinfr i-epoi-t of financial 
s tat is t ics . makin<r out schedules for 
B u r e a u of Sta t is t ics , etc . . 
ll(Mii-y K. Davis, se rv ices as anditoi-
from An<rust 24 . 1910, to Dee. MO, 
1911. D a t e s : Awii. 24 , 1910 . to F e b . 
25 . 1911. 4 0 d a y s ; From Feb. 25 t o 
April 29, 1911, 8 d a y s ; f r o m April 
29 to 31 ay 29, 1911 , da.vs; f n m i 
M a y 2!) to Sept . :}0, 1911, 12 d a y s ; 
8 2 . 5 0 
Fi-oni Sept . to Dec. 1911 . 8 
<hiys: total sim'\ ice 77 d a y s at >jJ2.5() 
pel- (lay. B u s i n e s s : AuditiiiK l>ins, 
' r r o a s u r c r ' s and C o l l e c t o r ' s a c c o u n t s 
and books. niakin<r i'ei)ort of finan-
cial s tat is t ics , f c a d i n ^ proof , kee])-
iiiir A i u l i t o r s ' hook. etc . . 
Clerical a s s i s t a n c e on a c c o u n t of sick-
ness of A. 1). M a n c h e s t e r . Ki days . 
Tota l . 
102.r)0 
4 0 . 0 0 
$:nr).oo 
O t h e r e x p e n s e s : — 
H e n r y K. Davis, stationei-y and j o u r n a l . !f!8.17 
H e n r y K. Davis. telei)honin<r. ca i ' fare 
and postage . 1 .40 
iiohert A d a m s , s t a t i o n e r y . "J.02 
T o t a l . 
Tota l for A u d i t o r s ' division. 
6 .59 
$:^21.r)9 
T r e a s u r e i - ' s Division : — 
J o n a t h a n 1>. Hicks, commission as 
t r e a s u r e r , v e a r l !(l(t . $ : } 47 .14 
( ) l h e r e x p e n s e s : — 
•lames F. l loye . ha l f of official bond, 
Iv A n t h o n y & Sons. 1 0 0 receij ) ! blanks. 
•J. li. Hicks, j o u r n a l and e x p r e s s . 
T o t a l for o t h e r expenses . 
Tota l foi- T r e a s u i ' e r ' s division. 
C o l l e c t o r ' s D i v i s i o n : — 
J o n a t h a n 11. Hicks, commission as Col-
lec tor , for y e a r 1910, 
$ 2 5 . 0 0 
1 .37 
4 .15 
3 0 . 5 2 
$377.(50 
$ 3 8 4 . 0 3 
0 8 
()tll(M' J']xi)(Miso.s : — 
•1. Ii. Ilii 'ks. stHtioiiery. telpphrmp and 
5 . 8 3 
J . U. I l i fks . 1 .(100 stfuiippd envelopes . 2 1 . 2 4 
H. A n t h o n y Sons . 2 5 0 t a x bills. 1 0 . 5 0 
]{. A . P o t t e r . 5 0 0 note heads , 2 . 0 0 
O n e - h a l f cost oi' offieial h o n d . 2 5 . 0 0 
T o t a l for o t h e r e x p e n s e s . 
'I 'otal foi- C o l l e c t o r ' s division. 
A s s e s s o r s D i v i s i o n : — 
A. U. W o o d , sei vices as assessor f r o m , 
N o v . 4 to X(»v. S. 1!)10. 4 d a y s @ 
!i<2.50. $10.00 
A. I?. Woofl . s e r v i c e s as assessor f r o m 
N o v . 1{»10. to 26 , 1 9 1 1 . 7 3 
d a y s (V/ ii;2.50. 1 8 2 . 5 0 
A. F . Kiiitr. s e r v i c e s as assessor to J u l y 
2f>th, l in 1. 4 8 (lays (fv i};2.50, 1 2 0 . 0 0 
A. F . Kinfr. s e r v i c e s as a s s e s s o r f r o m 
An^' . 1st t( . ()<'1. 2Sth. 1911 , fH/. d a y s 
' 2 3 . 7 5 
A. F . Kin:/ , s e r v i c e s as a s s e s s o r f r o m 
Oet . 28 to X o v . 25. I f l l l , 31/0 d a y s @ 
$ 2 . 5 0 , " 8 . 7 5 
A. F . Kiny;. s e r v i c e s as a s s e s s o r f r o m 
X o v . 25 . i m i . t o Dee. 30 , 1011 , 3 
d a y s (a. .i<2.5(\ 7 . 5 0 
F r a n k H. SJocuni . s e r v i c e s as a s s e s s o r 
f r o m J a n . 1 3 to Anjr. 20 , 1 9 1 1 , fifi 
d a y s (a $ 2 . 5 0 . 1 6 5 . 0 0 
F r a n k K. S l o e u m , s e r v i c e s a s as-
s e s s o r f r o m Aiur. 26 t(t N o v . 25 , 1911 , 
18 d a y s (a) .$2.50, 4 5 . 0 0 
T o t a l f o r a s s e s s o r s ' serviees , , 
$ 6 4 . 5 7 
$ 4 4 9 . 2 0 
$ 5 6 2 . 5 0 
ÖS) 
Other K x p e n s i ' s : — 
l lobhs & W a r r e n Co.. sni)}>lies, 4 . 4 0 
A. F . Kill«;, use of tenm in o a n v a s s i n g 
for revaluat ion of the t o w n f r o m 
M a y -iO to .hine 22 . H t l l . 2ö d a y s (a) 
.+ 1.5(1 ])er (lay. ^^T.ilO 
A. K. W o o d , expenses to New B e d f o r d 
lookinfr uj' t r a n s f e r s of real «'state 
at otlice of Hetristry of Deeils. 2 . 8 0 
A. K. Kin^'. express , oa ths and e a r f a r e . ^^08 
F . K. Slocuni. use of automobi le in t a k -
in<x revaluat ion of the town f rom 
May 4 1o -lune 17. I ! ) ! ! . 15 days (n) 
$2 .00 . 3 0 . 0 0 
Dover Press . 2 5 p(»ll t a x sheets . 14 .25 
A. R. W o o d . s tami)s . .88 
K. A n t h o n y Sons, fi cloth assessor ' s 
notices. 3 . 5 0 
A. W. l i rownel l . e o l l e c t o i ' s t a x l)00ks. 3 0 . 7 5 
A. F , Kinjr. c a r f a r e , telephonijijr and 
stamjis . 5 . 4 4 
A. F . Kin«;, c a r f a r e . 3 . 55 
F . H. S locum. traveliiif^ and o t h e r ex -
penses t o Boston lookiiifT up Fran-
chise t a x . 3 .00 
A. F . Kinfjf. cash paid for e a r f a r e and 
oaths . 3 .50 
Total for otlier ex|)enses. $ 1 4 2 . 6 5 
f 
T o t a ] for A s s e s s o r s ' divi.sion. 
Other F i n a n c e Officers and A e e o i n i t s : -
Connnonweal th of M a s s a c h u s e t t s cer -
tification of notes of the town for 
the y e a r 1011 as f o l l o w s : 
2 t e m p o r a r y notes, 
$ 7 0 5 . 1 5 
.$6.00 
l.r 
4 p c n n a i i c i i l n o t t ' s . 1 2 . 0 0 
. !i. I l i c k s . c x p c i i s c s t o B o s t o n in v -
If i t io i i t o l i i s r h w a y l o m i . 2.(5;") 
T o t a l (Mist o f o t ' h o i ' i i i i a i i c f olYioers 
a n d i u - o o i u i t s . 
. Other General Departments. 
T o w n r l i M - k ' s D i v i s i o n : — 
K. Ii. M a c o m b c r . st^rvi«'es h s T o w n 
('l(M-i< f r o m J a n . 1s t . t o J u n e 2 0 t h . 
1!»11. a s i o l J o w . s : 
J a n . 2 . r tM-uidi r i i r a t i f i dav i t a n d o a t h o f 
Si^dtM' o f W i ' i j . d i t s a n d M e a s i i r t ' s . $ .20 
J a n . 17. o o p y i n t r f i ' o m r e c o r d f o r 
A u d i t o i - . s , .00 
J a n . 17, r(M-(ti'din}r a n t i o n t ' c r " s l i c e n s e s . .20 
J a n . 21 . iiKM'tinir an<l c o n s u l t i n j r w i t h 
S e l e c t n u M i . 1 . 0 0 
J a n . 21 . \v(»rk in p i -cpai- i i iy : f o r o f f i c i a l 
b a l l o t s . 1 .50 
J a n . 28 . m e e t i n g w i t h S(d»M'tiiUMi t o 
d i - a w j u r o r s . 1 . 00 
J a n . 2S. i ncc l i nLr w i t h S e l c c t n i c i i . 1 .00 
J a n . 80 . c o n s u l t i n g ; w i t h T o w n ( ' J e r k 
of K a i r h a v e n . 2 . 00 
F e b . (). c o n s u l t in lU' w i t h S e c r e t a r y o f 
S t a t e . 2 . 0 0 
F e b . 8. n i o e t i n j z w i t h S e l e e t n i e n . l . ö O 
F e b . i). a t t e n d a n c « ' an<l rect>r<| of s j t e -
e i a l l o w j i i n e e t i n « ; . 2 . 0 0 
F e b . 18. w r i l i n j ; T o w n C l e r k ' s r e p o r t . 2 . 5 0 
F e b . 25 . p o s t i n t r c i v i l s e i ' v i e e n o t i c e s . 1 . 00 
F e b . 27 . ( d c c l i o n w o j - k , 1 . 00 
. M a r c h 2. t d e c t i o n M o r k . 1 .00 
.Mai 'ch 0 . p r e p a r a t i ( » n o f b a l l o t s a n d 
t r i p 1o X e \ v H t ^ l f o r d a l ) o u t h i d l o t s , 8 . 0 0 
l \ l{iroh 8. i>()stii i^ s p t ' c i n l h i i l J o t s m i d 
t i - ip It) X t n v B i ' d f o r d . 
Mcircli iS, postiiiir special bal lots . 
Mai-cli 10. w r i t i n y t a l l y slu'Ots. 
Mai-i'li 11. woi-k on ballot b o x , e tc . , 
M a r c h bi. a t t c n d a i i c c a n d r c c o r d at 
ai imial niccti i iy . 
.Mat'ch i ; } . i -ccordiiiy aftidavit a n d 
o a t h s (if ]iul)lic wcijrhts . 
.March bJ. issuiiiLr w a r r a n t s to con-
stai ) lc to iiotii'y t o w n otiicci's. 
M a r c h bS. a t t e n d a n c e a n d i-ecoi'd at 
tile a d j o u r n e d a n i m a l t o w n ineetintr. 
.March "J-i. t o i-ecordinir a u c t i o n e e r ' s 
l icense. 
.March to r e c o r d i n g a u c t i o n e e r ' s 
l icense. 
.March transinit t in<r 4 bi r th r e c o r d s . 
Ajn-il 1. a t t e n d a n c e a n d r e c o r d at ad-
j o u r n e d t o w n nieetinj ; . 
A p r i ] 1. recoi'din<r. o a t h s of s u r v e y o r s 
o f lumber a n d nieasiirei 's of Avood 
a n d hark. 
Api'il (). iiotifyiiiii- coii inii t tee on n e w 
schoolhouse . 
A|)ril 7. jz;oin<r t o N e w B e d f o r d about 
(loLT license book. 
Apr i l 10. recordin<i' affidavit a n d o a t h 
(»f t r u a n t officer, 
April 25. c o p y i n g i-ecords for S e l e c t m e n , 
•Vpril 25. c o p y i n g r e c o r d s foi- a u d i t o r s . 
April 2!). recordinjr aftidavit and oath 
o f i n s p e c t o r of m e a t s , 
.May 1. makinjr c o p y of note , X o . 1, 
•May 4. recordin;^ l a y o u t of Bri j j j rs ' 
r o a d . 
3 . 0 0 
.50 
:3.00 
. 5 0 
7 . 0 0 
.25 
.50 
G.OO 
. 2 5 
. 25 
1.00 
7 . 0 0 
1.00 
. 25 
2.00 
1.00 
. 25 
.50 
. 75 
• i 
( )2 
M a y 12, r e c o r d i n g affidavit of o a t h of 
inspoetor of a n i m a l s . 
M a y 2 7 . copyinir r e c o r d s f o r a m l i t o r s 
and t r e a s u r e r . 
M a y 2 7 . ineetinjjr with S e l e c t m e n to 
d r a w a j u r o r . 
.May 2 7 . recordintr intelliireiu^e office 
l icense. 
•fiine !). i-ecoi'dinfx affidavit and o a t h of 
ins|)e('t(»r of m e a t , 
J u n e l o . destroying- b a l l o t s used at 
e lect ion a n d makitiiL' r e c o r d . 
•June 20 , i'ecoi'<lin<i: af(i(hivit a n d o a t h 
of police officers. 
. 50 
.50 
.25 
.25 
.50 
.25 
K. \j. M a c o n d i e r . servi<'es as T o w n 
Clerk- f r o m . l u n e 2 0 t o Sei)t . 2 0 t h . 
l ü l l :— 
•lune 24 . co i iy ing cojiy of t r e a s u r e r ' s 
recoi'd of X o t e No. 2. .;)0 
•July 21 . i -ecordin^ affidavit a n d oath of 
r e g i s t r a r of v o t e r s . .25 
•Iidy 2*!. nuiking a list of a j>propria-
t ions for the assessors . .25 
•July 2 7 . r e c o r d i n g affidavit and o a t h 
of special pol ice officer, .2;) 
•Inly 2!>. a t t e n d a n c e aiul recort l of spec-
ial t o w n m e e t i n g . 3 . 0 0 
J u l y 2 0 . r e c o r d i n g affidavit a n d oath of 
special police officer, .25 
.July 3 1 . c o p y i n g v o t e s foi- Selectnu-n, 1 . 5 0 
. \ u g . 3 . c o p y i n g v o t e s a n d n o t i f y i n g 
b u i l d i n g c o n u u i t t e e . .75 
A u g . 17. t o c o n s i d t i n g s e c r e t a r y of t h e 
C o n u n o n w e a l t h about c a u c u s law, 2 . 0 0 
A u g . 2(i. to cop,ving r e c o r d s f o r Se-
l e c t m e n . .25 
$60.00 
Aii^ . 2ti. t o coityiiiy r e c o r d s f o r aiuli-
tors . . 2 5 
A\ifr. iiift'tiiiK to drjiw j u r o r . l.(K) 
S('j)t. 2 . mt'etinjr wi th t r e a s u r e r a n d 
Selee tnien . 1 . 0 0 
S e p t . 4 . t o eop.viii^ ret 'ords f o r t r e a s u r e r , . 5 0 
S e p t . (). meeting' wi th the SeJec t ineu . 1 . 0 0 
S e p t . 0 . writinir w a r r a n t f o r t h e Se-
l e c t m e n . 1 . 5 0 
Seilt . !). meeting'- a t tt»\vn hall . 1 . 0 0 
Sept . 13 . cert i fying' f o u r n o t e s a n d 
eoi»yinj.' r ecord . 2 . 0 0 
Sept . 18 . iiiaUin^ list of doj.' o w n e r s 
f o r constal i le . 1 . 5 0 
Sept . 2 ; i postinir e i \ i l s e r v i c e not ices . . 5 0 
Sept . 2 4 . recoi 'diny affidavit a n d o a t h s 
o f Inspeetoi- of Aniiiuds. .25 
Sept . 2 5 . writing' tall.v sheets . 1 . 5 0 
Sept . 2 5 . woi'k on ballot b o x . .50 
Sept . 2(i. recordinir affidavit a n d oath 
of p o l i c e officer, .25 
Sept . 2(). a t t e n d a n c e and r e c o r d of 
.joint j i r iniary. 5 . 0 0 
Si'])t. 2f>, pi-ejiarinfT p r i n i a i y r e t u r n s 
f o r Seei -etarv of S t a t e , 1 . 5 0 
H. L. M a c o n i b e r , s e r v i c e s as T o w n 
C l e r k f rom S e p t . 2i)th to Dec. 3 1 s t . 
1911 : 
Oct . 2 8 . to meetin^f to di 'aw .juroi-, • .50 
N o v . 7, a t t e n t l a n c e a n d r e c o r d of 
s t a t e elect ion, 4 . 5 0 
. \ 'ov. G, cojiyini ; r e c o r d s f o r A. S. Phil -
lips, 1 0 . 0 0 
N o v . !), making' r e t u r n s t o S t a t e B o a r d 
of E d u c a t i o n , . 5 0 
2 8 . 2 5 
('>4 
X o v . 10. inakiiijr r e t u r n s t o B u r e a u of 
S t a t i s t i c s . . 50 
X(»v. recordi i i i f R e g i s t r a r s ' of 
of \ 'o te i ' s stateiiieiit of reeouii t . .20 
X o v . 14. p o s t i n g civil s e r v i c e not ices , . 50 
X o v . 15. meet injr witli t h e S e l e c t m e n 
an. l tiling,' electioji r e t u r n s . 1 .50 
X o v . 15. c o n s u l t i n g C i t y Clerk of F a l l 
R i v e r al)out r e t u r n s . 1 .50 
X o v . IT. meet in jr wi th C i t y C l e r k of 
Kali Rivei- about r e t u r n s . 1^00 
X o v . IS. making' r e c o r d of the meet-
in«.' at F a l l Fiivei'. . 50 
X o v . 2 5 . meetincr t o d r a w jui 'or . . 50 
K d w a r d L. Macomhci - . j-ecoi-din^' m a r -
riaf^es. 
T o t a l f o r C l e r k ' s s e r v i c e s . 
Othei- C e n e r a l F x p e n s e s : — 
W a k e f i e l d Dai ly I tem, s t a t i o n e r y . $ 2 . 0 5 
H. l i a r t l e t t . 2 0 0 leaf doj,' l icense 
hook. 3 . 2 5 
S u l l i v a n tic Ci-ocker . dotr li<'ense liook. 5 . 7 5 
P. 15. M u r p h y . 1 0 0 X o . 1 do«; l icense 
b l a n k s . .50 
II. S. H u t c h i n s o n »Jt Co. . r e c o r d book, 3 . 0 0 
K. L. M a c o n d ) e r , cash paid f o r ex|)ress, 
t y p e w r i t i n g , c a r f a r e , e tc . , as fol-
l o w s : — 
J a t i . 13, e x p r e s s on h u n t e r ' s l icense 
books . .20 
F e b . f), e x p r e s s on e lec t ion blanks , .15 
F e b . 17, e x p r e s s on c o u n t y r e p o r t s , . 30 
2 3 . 7 5 
5 . 4 0 
$ 1 1 7 . 4 0 
$ 1 4 . 5 5 
(55 
Fei). 18. express oti vot ing lists, .15 
Fei). 27. express on ink, .50 
March 6. tyi»eAvritin'r. 1.50 
.March H, carfare. .35 
March S. carfare, .55 
March 10. exj)ress on l)allots. .15 
May express on books. .15 
•May 5. express on hooks. .15 
May IS. express on hooks. .15 
Sept. l.i. express on Ixtoks. .50 
Sept. 1."). express (»n blanks. .15 
Se})t. '2-i. express on liallots. .25 
Sept. posta^-e to ilate. 1.68 
Oct. '27. express on blanks, .15 
Nov. 1. ('X|>ress on ballots. .25 
Dec. (). express on books. .30 
Dec. 14. traveling: expenses to IJoston, 2.60 
Dee. 2J'. express on hnnter's license 
blanks. .15 
Dec. 30. ]tostHj;e to (late. .75 
H. Fi. Maconiber adininisteriii'^ oaths 
1o otTicers. • 2.00 
T o t a l a m o u n t of all o t h e r e x p e n s e s . 
$11.08 
$2 00 
$27.63 
T o t a l a m o u n t o f T o w n ( / l e r k ' s Di-
v i s i o n , $145.03 
I 
L a w : — 
Crapo. Clifford & Prescott, le<,'al, $4.00 
10. L. Maconiber, cash paid for legal 
advice. 1.00 
Andrew J. Kirby, i)rinting 25 jury 
li.sts, 2.15 
Total, $ 7 . 1 5 
(>C 
Election and Registration. 
Hoard o f r e g i s t r a r s s e r v i c e s in .March . $ 5 0 . 0 0 
Hoard o f r e g i s t r a r s s e r v i c e s in O c t o b e r . 
Hve d a y s , 5 0 . 0 0 
Hoard of r e g i s t r a r s s e r v i c e s , N o v . 15 
a n d 2 0 . 1<)11, 2 0 . 0 0 
(". R . W o o d , t e l l e r a t a n n u a l m e e t i n g , 2 . 5 0 
•Samuel -J. H r i g h t m a n , t e l l e r a t a n n u a l 
n u ' e t i n g . 2 . 5 0 
H a r o l d P . Ti ' i})i) . l ia l lot c l e r k a t a n j i u a l 
meet in i r . 2 . 5 0 
W i l l i a m I I . I ' o t t e r , t e l l e r at a n n u a l 
m e e t i n g , 2 . 5 0 
( l i -anvi l le T . Trii»]». t e l l e r at a n n u a l 
m e e t i n g . 2 . 5 0 
A. H. W o o d , t e l l e r at s t a t e e l e c t i o n , 
Nov . 8. 1910 , 2 . 5 0 
r . H. W o o d , t e l l e r . S e p t . 20 . 1 9 1 1 , 
c a u c u s . 2 . 5 0 
H a r o l d 1'. Tr i j ) ) ) . s e r v i c e s as t e l l e r , c a u -
••us S e p t . 2 6 . If) 11. 2 . 5 0 
.1. P o t t e r , s e r v i c e s as t e l l e r at c a u c u s 
S e p t . 2fi, 1 9 1 1 , 2 . 5 0 
W i l l i a m 11. P o t t e r , se i -vices as b a l l o t 
e l e r k , S e p t . 2 0 . 1 9 1 1 . 2 . 5 0 
•I. F . M a c D o n a l d . se i 'v i ces a s t e l l e r a t 
s t a t e caui -us . 2 . 5 0 
( ieo . W. K u s s e l l . se i 'v i ces as l>allot 
e l e r k . S e p t . 2 0 . 2 . 5 0 
l la i -o ld ] ' . T r i p p , s e r v i c e s a s t e l l e r a t 
s t a t e e l e c t i o n . 2 . 5 0 
W i l l i a m II . Pot te i - , s e r v i c e s a s t e l l e r a t 
s t a t e e l e c t i o n , 2 . 5 0 
J . F . ]\IacDoiutld. s e r v i c e s a s t e l l e r a t 
s t a t e e l e c t i o n . 2 . 5 0 
( l e o . W . R u s s e l l , s e r v i c e s as b a l l o t 
c l e r k a t s t a t e e l e c t i o n , 2 . 5 0 
•20 
R. Wood, servit-es as toller at state 
eleftioii. 
Mercury Piiblisliin^' Co., priutinjr bal-
lots. 
(%)niJiioiiwoaltli of Massachuset t s . 1 
(liiire of (Jeiieral Ke.irister of Votes, 
Mercury Publishing Co., priutinrr vot-
iiii.' lists. 
2.50 
20.50 
2.25 
16.00 
$201.25 
i{!53.90 
Other DepartnuMits of General (Jovernmeiit:— 
Kli i r a i i d y . s e r v i c e s as tish coniniis-
siouer. $22.50 
Philip S. Trip]), sei'vices as fish coiu-
luissiouei'. 1 1 . 4 0 
( J e o r g e P.. (JriiiiU'll. s e r v i c e s as fish 
eojuiiiissioiier. 2 years. 20.00 
Total. 
Town IlalJ:— 
L. F. l lowland. sei-vices as janitor 
from Jan. 1 to April 1. 1911, $18.75 
L. F. l lowland, services as janitor 
from April 1 to -June 30. 1911. 18.75 
\j. F. l lowland. services as .janitor 
from June 30 to Aug. 30. 1911. 18.75 
li. F. l lowland. services as janitt)r 
from Sejd. 30 to Dee. 31. 1911, 18.75 
I J. F. l lowland, 1 cord of wood, 7.00 
A. .]. Potter, lamp chiiiuieys, .30 
Total for town hall, $82.30 
Total for general government. $2,679.79 
75.00 
7.30 
()S 
PROTECTION TO LIFE AND PROPERTY. 
Police Department. 
Halai'ies and wages of ('onstable.s and 
S[)(!cial Police: 
(Jranville 'W Trip|>, fees in the ease of 
("oninionwealth vs. Leonard Warilnian, .tHöÜ 
Henry 1'. AVing, fees in the case of 
Commonwealth vs. (ieorge Kice. 9.00 
Henry P. Winy, fees in the ease of 
Commonwealth vs. i\)lan(ler, 2.50 
<ieor<re Shepherdson. services as Con-
stable. 2.50 
\V. (Jiti'ord. services as Constable at 
ainiual meeting. 2.5i) 
lleni-y 1'. Wing, serving -"{2 summonses. 8.00 
Henry 1'. Wing, fees in the ease of 
Comnionwealtli vs. (Jeorge Kenuse. 9.90 
Hein-y P. Wing, sei'viees as Constable 
at the annual meeting. 2.50 
lleni-y P. AVing, fees in the ease of 
Comnu)nwealth vs. -lo.seph (.'arron. 5.00 
llein-y P. Wing, fees in the ease of 
Commonwealth vs. Joshua (^»rnell. 2.00 
Henry P. Wing, fees in tlie case of 
(,'ommonwealth vs. Harry Heed and 
Allisoti Shoekley, 8.40 
Cranville T. Tripp, fees in the ease of 
Commonwealth vs. Josepii Carron. 10.00 
Christopher Borden, services as special 
])()lice at Noi-th Westport. June 2, 4, 
9. 16 and 23. 1911—5 days, 25.00 
(ieorge P. Hrownell. services as s{)ecial 
police at North Westport, June 18 
and 20, July 2 and 4. 1911—4 days, 10.00 
c.o 
(inniville T. Tripj), services as ('ou-
st ahJc in the c.ise of .Sunday i)e(l-
(llers. 2.50 
Henry 1'. Winjr, services as (.\)iista])]e 
in the case of iee cream petldlers, 4.00 
Henry P. Winjr. fees in the case of Coni-
iMonwealth vs. Wallace Maconiber, 9.95 
('hristopher liorden. services as police 
•luly 30 and Aug. (J. l.'i, 20—4 days, 10.00 
Ilcnry P. \Vin<r. services as ('onstal)lc 
at eaiiciis. 2.50 
Henry P. Wintr. services as Constable 
in antoniohilc eases, 53.10 
(iranvillc T. Trijjp. fees in the case of 
('onnnonwealth vs. Francisco .Mede-
rios. 5.00 
iOdward Athin^don, services as Con-
stable in the ease of Lambert & 
iirnwneli. 7.00 
Frank Mui-phy. sei-vices as pojiec from 
•Inly to Sept. 5. 1911. 17.50 
Chi'istopher Horden, sei'vices as police 
Auir. 27 and Sept. 3. 4. 17, 24—5 days. 10.00 
Henj-y P. Win«.', fees in the case of Com-
monwealth vs. Wilfred Deshias and 
David Smitli. 9.55 
Inspection (salaries and expenses ) :— 
(leor^'e A. Ti-ii)p. <lie and weijrhts. $1.65 
Total. 
Care of Trees. 
•f. F. .Ma(d)onal(l and othei-s, fifrhtinj; 
forest tires (22 i)ers()ns). $83.50 
Albert A. Sanford and others, fiijrhtiniu: 
forest fires (34 persons), 78.40 
$232.40 
$1.05 
70 
Albert A. Sanford and others, fighting 
Forest fire (6 persons), 
Herbert A. Sanford and others, fighting 
foi-est fire (14 ])ersons), 
A. X. I.awton and others, fighting for-
est fire (4- persons), 
•foseph Wordell and otliers, fighting 
forest fire (24 persons), 
Kobei't (Jetting and others, fighting for-
est fire persons), 
Frank WhaJou and others, fighting for-
est fire (57 j)ersons;, 
llerbei't A. Saiifoi-d and otliers, fighting 
forest fire, 
\Vest])oi't Mannfaetnring Co., fighting 
i'oi-est fires. 
West port ^lanufactnring Co., eheniieals 
used in fighting forest fires, 
Ift'rbei't A. Sanford. investigating fire 
at Westport factory. 
Total for care of trees. 
Total for protection to life and 
property, 
12.40 
29.00 
11.7{) 
;n.8ö 
2.40 
74.29 
5.40 
44.55 
G.42 
1.80 
$381.77 
$615.82 
Expenses incurred under appropriation for Automobile 
Traps. 
Peleg S. Sanford, Jr., measuring speed 
traps. $5.00 
Henry P. Wing, 16 /^4 days' services as 
Constable, 21.25 
Hchvard Athington, 2 days' services 
tending speed ti-ap. 7.50 
J. T. Boyd, three watches, 22.50 
(r. T. Tripp, 5i{. days' services tending 
auto trap, 13.75 
Edward Athington, 2 days, tending 
auto trap, 5.00 
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Ilfiiry 1'. Wing, servit^os in auto trap 
fittcndaiK'o, 7.50 
(}. T. Ti'liip. workirij^ auto traj), 7.50 
Samuel Hoaii. servieo as Constal)lo in 
riuto tr.i]) attendance. 3 days, 9.00 
Henry P. Win?:. 4 dnys' services tend-
inur auto trai)s, 10.00 
IF. A. Sani'ord. puttin«; in and tending 
fuito tnip. 8.00 
Frfinlv I^ . Sloeuni, tending auto tra[), 2.50 
< r. T. 1'ri])p. working auto trap, 10.00 
Tntal expense? (tf auto traps. 
(Jrand total expense of protection of 
life and i)i-o|)ei'ty, 
Health and Sanitation. 
-fohn I). Tu|)per, M. I)., services as 
Itieinher (.f Board of Health for 1910. $25.00 
Iv \y. Burt. M. 1).. sei'viees as inendier 
of l^oard of Health for 1!)10. 25.00 
A. F. King, sei'vices as member of 
Hoard of HeaJth for 1911, 20.00 
Total for salaries. 
lOdwar-d L. Macomber, services as agent 
oF Board of Health, 
H. Anthony & Sons, 100 cards of 
g.U'hage reward, 
fl. I). Tup[)er, 1)., telephoning and 
stfunps. 
Total for agiMit. etc., as }d)ove. 
$10.00 
4.00 
5.75 
<thuu-anline and Contagious Disease Hos-
pitals :—• 
H. \ \ \ Burt. ]\I. I).. i)rofeKsional sei'-
vices (4 bills), .$39.90 
'f. I). Tui)i)er. I)., professional ser-
vices (4 bills). 38.60 
Total for professional services, 
$129.50 
$745.32 
$70.00 
$19.75 
$78.50 
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("ity of Fail liiver, board and treat-
ment of Kinnia Freelove at Jiay View 
Hospital, ^ $29.00 
E. W. Burt, M. 1)., fumigating. 5.95 
City of Boston, l)oard and attendance 
of Francis Musgrave, :r2.86 
B. Dolye (.'o., disinfecting candles, 2(j.0() 
•lolui 1). Tupper, D., express on sup-
plies (2 hills), 1.8G 
Adams Express, express on supplies, .20 
Total for (.Quarantine and Contagious 
Hospitals. $95.:n 
Vital Statistics:— 
Dr. Joseph Kenney. returning 9 births, $2.25 
John 1). Tupper, ]\1. 1)., returning 21 
births (2 bills) 5.25 
Fidward L. Maeoinber, ol)taining, re-
cording and returning births and 
deaths, 44.90 
Total for vital statistics. $52.40 
Inspection :— 
J. I). Tupper, M. ])., inspecting school 
children, $100.00 
J. I). Tui)per, :\I. I)., drugs, .55 
Eli Handy, services as Inspector of 
Aninmls, (3 bills). 46.25 
Ceorge A. Trii)p, services as Fnspector 
of Animals, (2 bills), 83.50 
W. W. Kirby, Veterinary Doctor, ser-
vices as Inspector of Animals, (1 bill), 47.50 
Total for inspection, $277.80 
Total for health and sanitation, $593.82 
73 
Highways. 
UeiRTal Administration :— 
Robert A. (iift'ord, services as single 
liiglnvay surveyor, 
K. A. Gifford, I journal, 
Ii. A. (iitl'ord, express and stationery, 
$9.00 
.84 
2.02 
Total for administration and otfiee suppü^'s, 
1911. Kei)airin,!r:— 
.Jan. A. E. Wordell, tools, 
AJexander 11. Tripp, labor, 
A. II. Tripp, nails and oil. 
Fi'ank I'ettey, labor, 
David Hrown, labor. 
Kcl). Abraham Manchester, supplies. 
Mar. John Costa, labor, 
. .loe Sou/.a, labor, 
('. K. Wood, labor, 
Manuel Da Luz, labor, 
(leortre 11. llowland, labor, 
Antone Mederos, labor, 
A|)r. (iood Roads Machinery Co., 
edge and bolts, 
N. Y., X. 11. 11. R. R. Co., 
freight. 
(t. (J. (,'oggeshall and others, 
labor, material and smithing. 
R. A. (iifford, labor, 
Ilirani A. Mosher, labor and 
material, 
( \ F. Macomber and otiiers, 
labor, 
r\ F. Macomber, two heavy 
chains, 
R. Wood, labor, 
R. A. Gifford, labor and team 
(two bills). 
.$1.60 
39.99 
4.70 
5.00 
9.00 
ä.lM) 
12.15 
8.10 
12.75 
7.20 
7.20 
1.80 
8.50 
.25 
283.11 
8.10 
21.75 
9.10 
4.00 
112.20 
88.25 
.$11.80 
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Frank Pcttey, labor, 30.60 
.Manuel Da Lu/, labor, 32.40 
.Manuel Kebello, labor, 21.60 
I'eter Sani])S()n, labor, 37.80 
Marion Burfress, labor, 38.00 
Kdward Ilaskell, labor, 1.80 
Antone .Mederos, labor, 10.80 
John Costa, labor, 49.60 
•iobii Lewis. la])or, 10.80 
\V. II. Htisie. 130 loads ^rravel. 13.00 
Fraidc l'erry, labor, 8.10 
Kdwanl H. Kirby, Inbor. 12.75 
•lobn T. Urowneil, labor. Ö.40 
("liai-les Cornell, laboi-, 1.80 
•Mrs. Lizzie 1'. Reed. LI loads 
jrravel. 1.50 
F. II. Whaion and others, labor, 126.0;") 
•I. F. Peiroe nnd others, labor. 21.75 
(i. (i. Co^'^^'slial! and others. la})or. 36.40 
('. F. ,Ma<-oinber and others, labor, 28.22 
Charles Cornell, labor. 3.12 
Charles H. Wood. labor. 17.20 
•lohn Costa, labor, 12.15 
Manuel Da J.uz, labor, 7.20 
•lohn Lewis, labor. 7.20 
Marion liurgess, labor, 3.60 
Frank l'erry, labor. 4.05 
Walter White, labor, 3.00 
Cortez Allen, labor, 11.91 
T. F, Phelan, 75 feet i)i])e, 113.55 
F. A. Trip]), labor, 110.00 
iL A. Gitl'ord. labor, 8.00 
K. A. (litlord, team, 16.25 
.lohn Perry, team. 8.05 
Resteonie Ilealy. team, 46.75 
l{. A. Oitt'ord, labor, 12.00 
Stephen Chace, labor, 16.67 
/t) 
; 
> 
.Jlltio 
•Julv 
Auf,'. 
Frank Pcttey, Jal)or, 9.00 
J'oter S?tmi)s()u. labor. !).()() 
Charles ConiclK labor. 7.20 
Aiitoiio Ferriora, laboi-, 1!).80 
Harry Ilealcy, labor, 1!).8() 
F. \V. Fraites. sinithiiifr. •U1 
Loi-en/.o Sheriiian. labor. 1.00 
H. A. (Jirt'ord. labor, P2.00 
Fall K'ivcr (las Works, tar and 
labor. 109.00 
10. A. Tripp, lal)or. 15.70 
T. .1. Briirlitinaii. oil and books. .70 
Acushiiet iron Co., castiiifxs, 
C. H. Wood, labor. 59.50 
•lohn Lewis, labor. 25.20 
Manuel Cieto, labor, 9.00 
-Merrian Mederios, labor, 21.(!() 
Marion Perry, labor. J).00 
Arthtir Hend)e, labor, 9.Ü0 
-loe Souza, labor, 18.00 
M. E. MaeDonald, labor. 12.15 
Edward Lawton, 104 loads loam, 10.40 
Philander W. Maeoinber, (iO 
loads loam, 6.00 
C. R. Wood, ])lon<;h. 3.00 
•lohn C(»sta, labor, 1G.20 
Edward B. Kirby, labor. 4.25 
»John T. Hrownell, labor. 1.80 
Charles Cornell, lal)or, 1.80 
(leor^e F. llowland, labor, 1.80 
C. R. Wood, labor. 7.60 
Alexander Misehaud, labor, 10.00 
William Cashman, labor, 9.00 
Manuel Kebello, labor, 10.80 
Manuel Da Lnz, labor, 7.20 
R. A. (lifford, team, 6.00 
Charles Koberts, team, 8.00 
7(5 
.lohn l'ierson, team, 20.00 
('. Jv. Wood, team. 52.20 
Marion Perry, team. 25.20 
Walter Wood, labor, 3.75 
Charles II. Tri])]), laI)or, :i()0 
Samuel T. P>rightman, labor, 1.80 
('. H. Wood, n.se of plough, 1.00 
A. K. Kirby, labor, 38.61 
Bert Gray, labor, 8.80 
>Milton Wood, labor, 12.15 
Everett (irinneil, la})or. 5.40 
l'eter Aril, lal)or, 11.80 
A. E. Kirby, 80 loads of loam, 8.00 
A. E. Kirl)y, use of j)lough, .75 
E. A. Tripp, labor. 21.75 
11. P. Wing, laltor and material, 18.50 
H. A. Gitt'ord, lal)or. 12.00 
Frank Pettey, labor. 12.00 
Ste]>hen (.'haee, labor, 10.00 
-Manuel Da Enz, labor. 5.40 
-Manuel Hebello, labor, 3.60 
.I(thn (,'ornell, lal)or. 8.10 
I'etei' Sampson, labor, 6.00 
William ("ashman, labor, 0.00 
Louis Pouehard, labor. Ü.00 
Samuel Hart, laboi-, 1.80 
Harry Pettey, labor, 5.40 
Edward P>. Kirby and others. 
labor. 72.70 
Antone Ferriei-a, mowng bushes 
117 hours, 23.40 
K. Tripp, labor, 34.25 
^larian Perry, labor. 26.80 
Charles H. Wood, labor, 62.81 
Charles II. Trii)p, labor. 14.10 
^lanuel liebello, labor, 10.00 
John Costa, labor. 22.50 
< I 
r 
) 
Oct. 
('. H. Wood, use of plow, 2.00 
('hristoi»luM' Bordt'ii, labor, 8.70 
A. J. Potter, 1'J lb. spikes, 1 
gallon drier. \ . U 
C'ortez Allen, labor. 5.62 
(J. (r. ("otrgesball and others. 
labor. 80.44 
X. P. Hayes, repairs, 2.10 
H. P>. Mosber, labor, 7.75 
Brijrbtinan Bros.. i»aint supi)lies, 22.20 
(lood Road .Machinery Co., 
repairs. 14.40 
•John Mc("ulloujjb. 12bO feet pip«', 18.90 
K'. A. (JiftVird. teaming. 9.00 
Charles Robert, teaming, 16.00 
•lohn Pierson, teaming. 16.00 
Frederick ]\[osher, teaming. 12.00 
Fredei-ick Wood, teaming. 16.00 
lu'stcome Ilcaly. teaming. 12.00 
(Jeorge Lawton. 75 tons. ISöO 
]»ounds stont'. 
I'atienee Saul'ord, :i2 t(}ns 850 
pounds st(»ne. 12.97 
Sam Hart. 44 tons. 1700 pounds 
stone, 17.94 
A. :\r. Tarsias. 84 tons. 1150 
pounds stone. 
Antone Astrilla. tons, 1900 
l)ounds stone. 12.78 
Kesteome l lealy, labor, 12.95 
Harry Healy. labor. 6.40 
Timothy Leary. labor. 29.80 
J. Trii)p, labor and matei'ial, 182.43 
Standard Oil standard as-
phalt road oil, 160.98 
R. C. & H. Healy and Anthony 
Travis, labor, 59.95 
/ 
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Ilirfuii A. .Müslu'i-, labor, DliiO 
T. ,]. liritrhtman, siipi)lies, .70 
II. P. Wing. l:j-4 houi-s i)aititiiig 
l)ri(lge, 46.!)0 
('. H. Wood, labor, 38.25 
Merrian I'erry, labor, 14.40 
.john Costa, labor, 4.05 
.Merrian Perry, labor. 7.20 
Joe Souza, labor, ;}.6() 
('. K. Wood, use of plouf^h, 1.25 
Nov. H. A. Gilford, labor, 18.00 
Krank IVttey, lal)or, 18.00 
Stephen Chace, labor, 20.00 
Edward .McWliinnie, labor, 13.33 
Merrian Perry, labor, 10.00 
.Mamiel Da Luz, labor, 9.00 
Manuel Hebello, labor, !).80 
William Caslniian, laboi-, f>.80 
Charles Cornell, labor, 0.80 
Everett Cornell, labor, !).80 
John Kose, labor, Ü.0(J 
Rol)ert A. (iitl'ord, team, 11.00 
Charles Ho]>erts, team, 22.00 
Andrew Aiken, team, 16.00 
William Kitter, tenm, 16.00 
Everett Cornell, team, 4.00 
Penjamin Cumininj;s, team, 4.00 
n. A. Cifford, labor, 15.00 
Frank Pettey, labor, 15.00 
Stephen Chaee, labor, 20.00 
Merrian Perry, labor, 9.20 
Will iam Cashman, labor, 10.80 
Everett Cornell, labor, 10.80 
(-'harles Cornell, labor, 10.80 
John Hose, labor, 7.20 
f l anne l Da Luz, labor, 7.20 
li . A. Gift'ord, teams, 18.00 
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ft 
Dec. 
Cliark's H()l)erts, teams, 24.00 
William IJitter, teams, 20.00 
Elmer Gilford, teams, - 4.00 
Andrew Aiken, teams, 20.00 
Antone Ferriera, labor, 21.00 
H. C. l lealy, labor. S.'yO 
Anthony Travis, lal>or, 3.60 
K. A. Oitford, labor, 12.00 
Frank Pettey, labor, 7.50 
Stephen Chaee, labor, 13.33 
.Alerrian Perry, labor, 1.80 
Manuel Da IAV/., labor, 3.60 
Charles Cornell, laboi', 7.20 
Fverett Cornell, laboi-, 7.20 
\{. A. Citl'ord, teams, 10.00 
Cliai'les Kobei'ts, teams, 16.00 
C. K. Wood, teams, 2.25 
A. .1. Potter, 2 (piarts turpentine, .50 
Hiram A. >Moshei', labor, material, 151.75 
Timothy Leai-y, 184 hours' labor, 36.80 
liorden, CJuiney & Kendall Co., 
1688 feet spruce, 43.89 
Hdward Horden, labor and material, 56.70 
Paul Parkinson, labor, 25.20 
Mac Christieson, labor, 8.80 
Edwin liorden, lal.or, 25.20 
Edwin Borden, 184 loads of f;ravel, 92.00 
(i. C. Co^f^eshall and others, labor, 13f>.85 
Antone Rose, 2 tons 1150 lbs. stone, 1.03 
.lob Allen, 80 tons 1050 lbs. stone, 32.39 
R. A. Gift'ord, labor, 16.00 
Stephen Chace, labor, 16.67 
:Manuel Da Luz, labor, 7.20 
Charles Cornell, labor, 7.20 
Everett Cornell, labor, 7.20 
Fraidv Pettey, labor, 5.00 
R. A. Gifforil, teams, 2.00 
so 
Cliai-lfs Roberts, teams, (i.üü 
K. A. Gitt'ord, labor, 12.00 
Frank Pettey, labor, 5.00 
Stei)heii (.'haee, labor. 16.67 
Manuel Da IAV/., labor, 7.20 
Charles Cornell, labor, 9.00 
Kverett Cornell, la})or, 9.00 
^lerrian Perry, labor. 7.20 
C. H. AVootl, teams, 20.25 
•John (.'osta, tenms. 20.25 
•lohn Perry, teams, 20.25 
li. A. (iitford, teams. 8.10 
li. A. (Jirt'ord, lal)or. 18.00 
Charles Cornell, la])or. 10.80 
Kverett Cornell, labor. 10.80 
Manuel Da Luz, laI»or, 7.20 
Merrian Perry, labor, 10.80 
.Merrian Bosh, labor. 10.80 
Jv. A. Gitl'ord, teams. U.IO 
Cluirles Maconil)er, teams I 8.10 
.John Costa, teams, 24.;}0 
.John Perry, teams, 24.;«) 
K. A. Gitford, labor, 9.00 
Manuel Da LM, labor. 5.40 
Hverett Coi-nell, labor. 7.20 
^lei'rian Perry, labor. 7.20 
Merrian Bosli, labor. 7.20 
C. K. "Wood, teams. 8.10 
.John Costa, teams, 16.20 
•John J'erry, teams, 12.15 
I). A. Kinjr, 155 loads gravel 
at 10 eents, 15.50 
Frank Perry, !)4 loads •gravel 
at 10 eents. 9.40 
Hdward P. Kirby and others, 
labor and material. 6:}. 10 
.1. A. Simmons, smithing?, 7.70 
SI 
I'aisler Willis, pipe, 40.50 
Hiram A. Mosher, labor and material, 79.35 
Abraham Manchester, 1 kejr 
rock poAvder, spikes and 
cement. 10.82 
liorden & Kemin^'ton Co., paint 
and oil, 29.80 
Raymond J-?. Davis and others, 
labor, U .25 
K. A. (rifTord and others, labor, 7.65 
A. E. Word.'ll, tools, 9.13 
Total for jrencral repairs. 
l>alaiici' of Wcstpoi't Harbor Repair and Crusher 
account as pei' vote of the town : 
K'. A. Oifl'ord, teams. 
•b)hn Terry, teams, 
.rohn Costa, teams. 
C. I{. Wood, teams. 
Total. 
Snow. 
IMsnn Saiiford. slioveling snow. 
Total, 
State Highway. 
Commonwealth of .Mass., repairs, 
$12.76 
12.00 
12.00 
24.00 
It! .80 
$212.50 
Total, 
Drawtender. 
Thomas J. Hriiy:htman, services (11 
|)aynients), 
$5,353.02 
$60.76 
$ 80 
$ 2 1 2 . 5 0 
$195.00 
Total, $195.00 
S2 
Blossom Koad Kei)air Account 
K. A. Gifford, labor (two bills), $13.U0 
Frank Pettey, labor (two bills), 6.0Ü 
Stephen Cliace, labor (two bills), 40.00 
William Ilealy, labor (two billsj, 36.00 
William Sherman, labor, 4.50 
Peter 8ami)son, labor, 1.80 
K. A. Gifford, teams, 12.70 
Charles Kobert.s, teams. 36.00 
•John Pierson, teams ("two bills). 14.00 
C. L. Tripp, teams, 12.00 
William II. Gifford. teams. 12.00 
Ben Cheney, teams, 12.00 
Total amount. 
Brownell's Corner Repair Account: 
R. A. Gifford, labor (7 bills), $117.00 
Frank Pettey, labor (7 bills). 126.00 
Stephen Chace, la))or (7 bills), 136.67 
William V. Healy, labor (7 bills), 141.00 
Charles Cornell, la])or (7 bills), 67.60 
George Kenuse, labor (2 bills), 21.60 
Peter Sampson, labor (7 bills), 71.00 
:\ranuel Da Luz, labor (o bills), 32.40 
Manuel Rebello, ^^abor (5 bills), 40.50 
William Cashman, labor (5 bills), 40.50 
Alexander Mischaud, labor (2 bills), 14.40 
Restcome Ilealy, labor (3 bills), 6.50 
Bill Berry, labor, 3.40 
Louis Bouchard, labor (4 bills), 15.00 
Harry Ilealey, labor (4 bills), 18.20 
Fred Heap, labor 3.60 
Samuel Hart, labor, 9.80 
$200.00 
Total for labor, $866.67 
liohert A. Gift'ord, teams, 
Charles Huberts, teams, 
C. L. Tripp, teams, 
-Jolin Peirson, teams, 
Fred Wood, teams, 
Fred !Mosher, teams, 
.Manuel I'erry, teams, 
Huben llealy, teams, 
Kestcome llealy, teams, 
^lilton Wood, teams, 
Total for teams, 
$84.00 
118.25 
28.00 
04.30 
97.35 
97.35 
44.50 
6.10 
22.75 
2.25 
$594.85 
Stone Bills. 
F. S. Brownell, 295 tons, 1600 pounds 
(4 bills), $118.32 
Samuel Hart. 81 tons, 1600 pounds 
(2 bills). 32.73 
A. .M. Fairview, 54 tons, 950 pounds 
(2 bills), 21.79 
liobert Wood, 8 tons, 1750 pounds, 3.55 
•John Kofrers, 266 tons, 1825 pounds 
(4 bills). 106.77 
(Jeor^ianiui llealy, 356 tons, 1050 
pounds (4 bills), 142.61 
.Manuel Atidrews, 196 tons, 1175 
pounds (4 bills), 78.64 
Louis Bouchard, 182 tons, 1800 
])ounds (4 bills), 73.16 
William Bouchard, 27 tons, 675 
pounds, 10.94 
Oila Lariviera, 163 tons, 100 pounds 
(4 bills), 65.22 
B. .Michaud, 237 tons, 600 pounds 
(4 bills), 95.11 
Isaac Lawton, 200 tons, 350 pounds 
(4 bills), 80.07 
S4 
Albert E. Davis, 3:J8 tuns, 1550 pounds 
{ i bills). 135.51 
Manuel Azevedo, 20 tons, 1700 pounds 
(2 bills). 8.33 
Fred A. Wood, 6 tons, 300 })Ounds 
(2 ])ills), 2.46 
Antone Aster. 8 tons, 1150 pounds 
(2 bills), 3.43 
.J(»hn Hago. 83 tons. 650 pounds (3 
bills). 33.33 
Areher Soucy. 148 tons. OOO j)ounds 
(3 bills). 59.38 
.Mike Russin, 14 tons, 300 pounds. 5.66 
Thomas Pettey, 39 tons. 350 pounds. 15.67 
George Sliepherdson. 1 6 tons, 300 
l)ounds ('4 bills). 66.46 
Edward King. 30 tons. 1000 pounds 
(3 bills). 12.20 
Alanuel Frank, 85 tons. 550 pounds 
(3 bills). 34.11 
Hi'uben Alty, 25 tons, 200 ])Ounds 
(2 bills), 10.04 
F. A. Pettey, 24 tons, 975 pounds, 9.80 
Thomas Kegan, 53 tons, 1250 i)0unds 
(2 bills), 21.45 
.Manuel Perry, 88 tons. (2 bills), 35.20 
Allison Lawton, 33 tons, 750 pounds. 13.35 
Total cost of stone, 
Miscellaneous Bills:— 
Herbert A. Sullivan, inspection of 
boiler. $5.00 
N. Y., X. n . & 11. R. K. Co., freight 
(2 bills). 1.27 
ii^l,295.20 
85 
T. E. iJorden, nails, 1.88 
Alliert A. Sanforcl, IT'/^ feet of trash 
wood, 8.75 
Fall Kivei- Steam and (jas Pipe Co., 
re])airs, .92 
Albert K. Davis, lantern globe and oil. 1.99 
Ciood Road Machinery Co., oil. 14.00 
•loseph A. Jiowen, coal (2 bills), 119.19 
Jonatluin Handy Co., merchandise. 1.54 
Cov(d, Osliorn Co., repairs and sup-
I)lies (2 bi l l s ; . 5.27 
New Bedford IJoiler & Machine Co., 
repairs, 1.65 
Babbitt Steam Specialty (,'o., rei)airs. 2.25 
K\ A. Gifford, oil. 2.00 
-Mrs. R. l l ca ly . rent of land for 
crusher plant. 10.00 
Standai'd Oil Co., standard asphalt 
road oil. 59.14 
Will iam F. Nye , oil, 7.28 
T o t i i l c o s t of i n i s r - c l h i i i c o n s l>ill.s. $242.18 
Totnl cost of lirowncl]'s Comer repairs. 
Westport JIarhor repair and enisher aceoujit : 
(Jood l^oads Maeliiiiery Co., repairs 
(ei-iislier aecoimt) . $32.30 
I'idwai'd Atlniij^ton. lal)()r on ^uard 
rail, (eruslier aeeount) , 0.50 
IIerl)(?rt A. Sullivan, iiispectiiif; boiler, 
(i-ej)aii' account) , 5.00 
Steam Spee ia l ty Co., repairs, (re|)air 
account) . 1.14 
Frank L. Allen, lumber, (crusher account) , 14.82 
C. I). Macomber, 5 gallons gasoline, 
(repair account) , .80 
$2,998.04 
SC) 
n. A. Gifford, labor, (2 bills) (repair 
account), 21.00 
Steplien Chacc, labor, (2 bills) (repair 
account;, 33.33 
P^rank Fettey, labor, (2 bills) (repair 
account), 12.60 
Manuel Da Luz, labor, (repair account), 10.80 
John LeAvis. labor, (rei)air account), 5.-10 
Manuel Burgess, labor, (repair account), 5.40 
(>. (.r. Coggeshall, teams, (2 bills) (re-
pair account), 28.00 
Iv. A. (Jiffonl, teams, (repair account), 0.24 
Total amount due W. II. Stone, crusher account, $182.33 
For balance of this account see general repair account, 
MS per vote of the town. 
Of the above $182.33, we find $53.82 spent for macadam, 
and the balance, amounting to $128.51, for resurfacing or 
general repairs. 
Outlays on Highways. 
Xorth Westport crusher accoiint: 
Miscellaneous Bills. 
« Jeorge A. Bowen, coal, (4 bills), $221.79 
X. Y., X. II. & Hartford R. R. Co., 
freight, (10 bills), 7.60 
Titan Steel Casting Co., steel pipe, 68.00 
Acme Roads .Machinery Co., repairs, 
(3 bills), 87.10 
Bourne, Scrynser Co., oil, (4 bills), 21.77 
Buffalo Steam Roller Co., repairs, 36.25 
All)ert A. Sanford, 4% cords of wood, 
(3 bills), 13.13 
At ha Steel Casting Co., repairs, 68.00 
Oood Roads I\rachinery Co., repairs, 
(6 bills), ' 199.20 
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Coiigdon, Carpenter & Co., repairs, 1.00 
Fall Jiiver Steam and Gas Pipe Co., 
repairs, (2 bills), 6.00 
A. E. Wordell, repairs, 10.85 
liabbitt Steam Specialty Co., waste 
and oil, 2.95 
Covel. Osborn Co., repairs, 11.62 
\V. C. iiorden, oil, .45 
T. K. Borden, oil, 8.05 
Charles Diitfany. smithing;, 56.20 
Isaac Ti-ipp. rent of land, 24.98 
Arthur K. I'arks, rei)airs, .75 
J. Shoi-rock & Co., rope, .27 
Sttiiulard Oil Co.. standard asphalt 
road oil, 114.98 
Total for miscellaneous bills, 
l-iabor: 
R. A. (JitTord, labor. (6 i)ayments), $96.00 
Frank Pettey, labor, (6 payments) , 102.00 
Stejilien Chace. labor (6 payments), 116.65 
William V. l lealy, labor, (7 payments), 123.00 
Manuel Da Lnz, labor, (7 payments) , 55.40 
]\lanuel Rebello, la})or, (7 payments) , 60.00 
Charles Coi-nell. lal)<>r, (5 payments) , 47.30 
Peter Samj^son. labor. (6 payments), 62.32 
Frank Freelove. labor. (4 payments) , 39.10 
William ('ashman, labor, (8 payments), 69.80 
John Reis, labor. (3 payments), 21.20 
Daniel D. Young, labor, (2 payments) , 16,20 
Alex ]\Iis('haud, lal)or. (3 payments), 17.00 
Henry Cook, labor, (3 j)ayments), 22.20 
(ieorge Kennse, labor, (2 payments) , 17.00 
John K. Perry, labor, 2.25 
$960.94 
Total for labor. $867.42 
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Teams:— 
K'. A. Gift'ord, teams, (7 payments) , 122.92 
("liarles I{ol)erts, teams, (7 payments ) , 152.70 
Kihvard Francis, teams, (4 payments) , 81.80 
(". L. Tripp, teams. (7 payments ) . 130.70 
A. .M. ]\ee(], team.s, (4 payments ) . 87.15 
Jolin I'ierson, teams, (6 payments) . 112.47 
William 11. (üfTonl, teams. (6 pay-
ments) , 102.10 
lien Clienoy. teams. (2 ]niyments), 18.25 
Total for teams 1 
Stone:— 
I'Mward Fraiieis, 57 tons, 1,025 lbs, 
CA ])ayments,). $23.01 . 
Isaae Trii)p, 1.5(jO tons, 1,750 lbs. 
j)ayments), 624.3G 
Albert A. Sanford, 548 tons, 575 lbs, (3 
payments) . 219.32 
Arthur B. AVordell, 100 tons. 800 lbs. 
payments) . 40.16 
L(Miis Fairveau, 525 tons, 675 lbs, (3 
payments) . 210.14 
Wilfred Pratte, 160 tons, 1,975 lbs, 
j)ayments}, 64.39 
Hrnest West«.'ate, 1(54 Ions, 100 lbs, (2 
peynients) . 65.62 
Wilfred Janson, 07 tons, 250 lbs, (3 
f)ayments). 26.86 
William 11. Gilford, 103 tons, 200 lbs, 
^2 paymeJits), 41.24 
Ellis Perry. 31 tons, 1,325 lbs, (2 pay-
ments) . 12.66 
Total for stone, $1 
$808.0!) 
st) 
Total exjX'Hse North Westport, 
("rusher Aeeoiuit, 
Blossom Hoad Crusher Aceoui i t :— 
Lal)or:— 
H. A. (iitford, laltor, (3 payments ) , 
Frank Pettey, labor, (3 i>ayments), 
Stepheu Chaee, lahor, (•'} payments ) , 
William V. Ilealy, lahor, (3 })ayments), 
Manuel Da Lu/., lahor, (3 payments) , 
Peter Sampson, lahor, (:{ payments ) , 
(.'hnrles (.'ortiell, lahor, (3 payments ) , 
William ('ashman, lahor, (:j i )ayments) , 
Frank Freelove, lahor, (1 payment ) , 
Will iam Pypyse , lahor, (3 payments) , 
Manuel Jiehello, lahor, (3 payments ) , 
Henry Cook, lal)or, C- payments) , 
Alfred Paklue, lahor, 
Manuel Sylvia, lal>oi-, 
•lohn Keis, lahor, 
Manuel Perry, lahor, 
Krnest AVestgate, lahor, 
(ieorf^e Kenuse, lahor. 
Total for la])or, 
Teams:— 
Iv. A. Gitt'ord, teams, (3 payments ) , 
Charles Hoherts, teams, (3 payments ) , 
A. M, Reed, teams, (3 payments ) , 
Fdward Franeis, teams, (3 payments ) , 
William 11. Gitt'ord, teams, (3 payments ) , 
John Pierson, teams, (3 payments ) , 
Everett Trii)p, teams, (3 payments ) , 
Hen. Cheney, teams, (3 payments ) , 
Walter Blossom, teams, (3 payments ) , 
C. L. Trij)i>, teaijis, (3 paynuMits), 
$3 ,964 .21 
$01.00 
51.00 
GO.OO 
Ö1.00 
28.40 
33.5Ö 
30.20 
28.40 
10.40 
30.20 
30.20 
13.40 
G.60 
6.20 
9.00 
1.80 
9.00 
9.00 
$50.20 
67.15 
67.15 
51.60 
67.15 
67.15 
55.40 
64.00 
29.80 
59.60 
$459.35 
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Isaac Tripp, teams, 1.80 
Louis Fairveau, teams, 4.ÜU 
Total for teams, $585.00 
Stone:— 
H. Francis, 28 tons, 1,700 ll>s., 
E. W. Blossom, 27 tons, 1,725 lbs., 
\V. II. Gifford, 163 tons, 575 lbs., 
Isaac Tripp, 843 tons, 1,150 lbs., 
Albert A. Sant'ord, 268 tons, 175 lbs., 
Louis Fairveau, 266 tons, 1,000 lbs., 
A. B. Worden, 132 tons, 1,750 lbs., 
Wilfred Tratte, 35 tons, 275 lbs.. 
Kniest AVestgate, 18 tons, 800 lbs., 
WillVed .lanson, 5'J tons, 250 lbs., 
Ellis Perry, 85 tons 1,350 lbs., 
Ernest Fairveau, 205 tons, 1,800 lbs., 
Loren/o Shei-man, 58 tons, 1,450 lbs., 
(,'. L. Tripp. 27 tons, 700 lbs.. 
Total I'or stone, $894.00 
^Miscellaneous bills: 
Standard Oil standard asphalt 
road oil, $61.64 
$11.54 
11.14 
65.31 
337.43 
107.23 
106.60 
53.15 
19.54 
7.36 
23.65 
34.27 
82.36 
23.49 
10.94 
Total for miscellaneous bills, $61.64 
Total for Blossom Road crusher ac-
count, $2.000.00 
Horseneck Koad ei-usher account:— 
•Miscellaneous Bills. 
CJood Koads ^laehinei-y Co., repairs, 
repairs, (2 bills), $207.45 
William F. Nye, oil, . 7.68 
in 
r 
Webber Lumber & Supply Co., lumber, .90 
Wood. Jirightmau cV: Co., 2 gallons 
asplialtine, 2.50 
Alex. 11. Tripp, rent of land, 15.00 
Briggs & Beekman, 4 yards duck, 3.32 
F. T. Aiken Co., coal, 103.07 
F. T. Aiken Co., cylinder oil, 4.75 
N. v., N. II. Hartford K. R. Co., 
freight, 1.20 
Total for miscellaneous bills. 
Labor:— 
H. A. Gifford, labor, (6 payments), 87.00 
Frank Pettey, labor. (6 payments), 96.00 
Stej)lien Chace, labor, (G payments), 110.00 
Peter Sam])son, labor, (6 i)aymentsj, 39.80 
Manuel Da Luz, labor, (6 payments), 50.20 
(.'harles Cornell, labor, (6 jjayments), 50.20 
William Cashman. labor, (6 payments), 50.00 
Edward ^NFcWhinnie, labor, (4 payments), 80.00 
Manuel Kebello, labor, (4 payments), 28.80 
.lohn Rose, labor, (4 payments), 37.20 
Everett CorneU. labor. (4 payments), 36.00 
Maiiuel Perry, la])or, 12.00 
Total for labor, 
Teams:—• 
P. A. GifFord. teams, (6 payments) $79.00 
r'hai'lcs Roberts, teams. (6 payments) 115.60 
Elmer Gilford, teams, (5 payments) 71.60 
Charles Ilaskins, teams, 4.00 
Job Allen, teams, (5 payments) 61.85 
"William Ritter, teams, (5 payments) , 83.60 
f]verett Tripp, teams, (2 payments), 40.00 
Arthur Tuel, teams, (4 payments), 65,80 
John Costa, teams, (2 payments ) 32,00 
$345.87 
$677.20 
9i> 
H. Ii. ^ l o s h e r , t e a m s . (:5 p a y m e n t s ) 1G.05 
A n d r e w A i k e n , t e a m s , fo i ) a y i n e n t s ) 5 1 . 6 0 
Hen.janiiM Cninininj^s, t e a m s , ( 3 pa} ' -
n ients ) 61.8(3 
K v e r e t t (N)rnelJ. t e a m s . ( 3 p a y m e n t s ) . 5 0 . 4 7 
.|ose])li K . W o v d f l l . t e a m s . ( 2 p a y -
m e n t s ) 2 4 . 8 0 
S t f » n e ; — 
C h a r l e s l l a s k i n s . ölO ton.s, 2 0 0 lbs . 
(2" p a y m e n t s ) ^ 2 0 4 . 0 4 
J o s e p h K . W o r d c l l . 4 5 7 tons, löO lbs. , 
( 2 p a y m e n t s ) 1 8 2 . 8 3 
A. II. T r i p p . 9 3 5 tons . ( 2 p a y m e n t s ) 3 7 4 . 0 0 
Frnidv l^awrenee . 2 1 5 tons , 1 , 4 5 0 lbs. , 
( 2 p a y m e n t s ) 8 6 . 2 9 
Stelhi Hri<rhtinaii, 231 t o n s , 1 , 7 7 5 lbs. , 
( 2 p a y m e n t s ) 9 2 . 7 5 
A r t l i u r T u e l l . 4 0 t o n s . 2(»0 lbs. , ( 2 p a y -
mcnts^ 19.64 
David P o t t e r , 1 1 8 tons, 1 , 6 0 0 lbs. , ( 2 
p a y m e n t s ) 4 7 . 5 2 
K i l m e r GitTord, 11 (I tons, 1 , 3 5 0 lbs. , ( 2 
j i a y m e n t s ) 4 6 . 6 7 
K. V>. .Alosher, 94 tons, 1,6.")0 tbs. , ( 2 
p a y m e n t s ) 3 7 . 0 3 
K v e r c t t C o r n e l l , 77 tons, 8 5 0 lbs. , ( 2 
l ) a y m e n t s ) 3 0 . 9 7 
R<Mijamin f 'ununin^'s , 41 tons . 1 , 9 5 0 
lbs. , ( 2 p a y m e n t s ) 1 6 . 7 9 
AndreM- A i k e n , 2 0 t o n s . 1 . 0 5 0 lbs. , ( 2 
p a y m e n t s ) 8 .21 
M a t t h e w Keis . 101 tons , 7 0 0 lbs. , 
( 2 p a y m e n t s ) 4 0 . 5 4 
A n t o n e Hose, 91) tons , 9 0 0 lbs . . ( 2 p a y -
)nents) 39.78 
$ 7 5 8 . 1 7 
m 
ij ) 
\ 
) 
Will iam IJitter, 10 tons, SOO lbs., 4.16 
Lniid Daiiiafre and Construction:— 
As<i R. l lowland for relocation of road $275.16 
•lanios L. Gray for laying out of road-
w a v across the mill dam at Adams-
vilic. 100.00 
Manuel Tlioinas. land taken by the 
town to straighten road leading 
westerly from Head of Westport. 25.00 
Kdward L. ]\lacond)er. -writinu- deed. 2.50 
A. F. Kin^. cash paid for recording 
deed given by Mainiel Thomas to the 
town. .65 
Covinty f>f Tiristol, bridge award of 
Fall River and l^^onierset bridge, 1,216.1)2 
Total. 
— $;],() 13.36 
- $1.620.23 
Beach Avenue Construction Account:— 
Asa H. l l owland , la])or and nuiterial, $20.28 
Asa K. l l o w l a n d , labor and material, 102.68 
Total amount, 
H i g h w a y Construction near A. Ix. l l o w l a n d : — 
A s a K. l l owland , labor, $377.34 
A s a K. ITowland, labor, 22.66 
Other Expenses :— 
P e l e g S. Sanford, for surveying, draw-
i n g p lans and setting bounds on 
Br iggs Road, $21.50 
A. F. Kin^, cash paid for recording 
layout of relocation of Br iggs Road, .00 
H. A. Sanford, paint ing guide boards, 4.75 
$212.06 
$400.00 
B l 
1»4 
II. A. Sanfonl, 2 signs, 5.10 
A. J. Potter, repairing town i)nnip, 11.50 
Total, $43.75 
Total for highways and bridges, $20,469.72 
Charities. 
Alnislioiise or Town Farm Account:— 
Salaries of the Overseers:— 
Harry L. Potter, $75.00 
John GiiTord, 75.00 
Koljert A. Giflford, 75.00 
Total for overseers' services, 
Salaries, AVages and Sui)i)lies at Almshouse:— 
Alice A. Brown, matron, 11 months' 
service, $275.00 
John II. Adams, meat, 81.54 
A. J. Potter, supplies ( 4 bills), 34.53 
Allen, Slade & Co., sui)plies, 51.01 
Frank Pettey and Frank ]\lur])hy, cut-
ting wood, 18.13 
Frank A. Potter, sawing cords wood, (5.75 
H. A. Gilford, carting wood, 8.00 
M J. Sis.son, supplies, (3 bills), 29.16 
Hicks & Potter, burial expenses, 14.50 
Frank R. Slocum, advertising and sell-
ing grass, 6.00 
Charles R. Tallman, sui)plies, 41.82 
Hiram A. ]\Iosher, meat, 181.93 
Almshouse account, ' 122.59 
$225.00 
Total at almshouse, 
Total for wages, supplies and salaries. 
$820.96 
$1,045.96 
} 
$149.75 
22 95 
50 
182.70 
118.1 
2, 
39. 
278. 
Payments for Outside Relief:— 
David A. King, boarding one person 
11 months, 
E. AV. Burt, D., professional ser-
vices, 11 months, 
Town of Fairhaven, supplies to one 
family, 
City of Fall River, supplies and medi-
cal attendance to different persons, 
City of Fall River, medical attendance 
and cai'e of three persons at City 
Hospital, 
E. W. Burt, M. D., transportation fur-
nished one person, 
W. C. Borden, supplies, (2 bills), 
City of New Bedford, supplies (3 bi l ls ) , 
H. A. Gift'ord, expenses bringing two 
persons from Boston to Westport 
Almshouse, 
M. E. Lawrence, sui)plies. 
Commonwealth • of Mass., care of 
three persons at State Infirmary, 
W. C. I^orden, supi)lies to one person 
from :\rarch 22 to June 21, 1911, 
Carney Hospital, board and care one 
person 6 weeks and 2 days, 
Union Hospital, Fall River, board and 
nursing one person, 
C. R. Tallman, sni)plies to two persons, 
John I). Tupper, ^I. D., medical attendance, 
l l iram A. Mosher, supplies, one person, 26 
Frank L. Hunt, supplies to one person 
from Oct. 14, to Nov. 25, 1911, 6 
42.91 
70 
GO 
99 
69 
52 
94 
50 
42 
.36 
.30 
.35 
.68 
.00 
Total amount of Outside Relief, $1,327.36 
1 Total cost of Charities, $2,373.32 
IK) 
Soldiers' Benefits, 
State Aid:— 
.Mrs. William II. ]\Iacoinber, 12 months, 
(ieorjrc A. (Jiffonl. 2 months, 
-Mrs. .lames II. Sowie. 12 months, 
Jam('s IT. Sowie. 12 months. 
Ephraim T. Tripp, 12 months. 
Jane A. Almy. 12 months, 
I'holH' A. Briyhtman, 12 months. 
Hohert L. Trip]), 12 months, 
William II. Cook, 12 months. 
Total for state aid. 
Soldiers' Relief:— 
Kdwin L. Davis. 12 months. 
Soldiers' Bnrial:—• 
(!eorf;e K. ( Jitl'ord. burial expenses of 
« Jcorye A. (Jitl'ord, 
Total for soldiers' benefits. 
$48.00 
12.00 
48.00 
48.00 
48.00 
48.00 
48.00 
72.00 
72.00 
$444.00 
$72.00 
.$37.00 
$553.00 
Education. 
(Jeiieral F i X j t e i i s e s : — 
Admv.iistrative Salaries:- • 
School Committee:— 
Ch.'n b's V. S.uiford. services as school 
committee, 
Fi-aiik rj. ^laeomber, services as school 
committee, one year, 
A. K. Wood, services as school com-
mittee from April 11. 1911, to Sept. 
29, 1011. 
Total for committee's services, 
A. S. Cole, services as school superin-
tendent, 6 payments. 
$45.00 
75.00 
35.00 
$450.00 
$155.00 
07 
WilliHiii II. Mi]lin<::ton, services as 
school suj)erinteiident, (J payments, $540.00 
Total e\i)ense for school superin-
tendent, $990.00 
Total of administrative salaries, $1,145.00 
Truant Officer:— 
fJeoi'fre Shej)herdson. services as tru-
ant officer. $43.20 
Total for truant officer. $43.20 
(»thcr General P^xpenses: 
Printing school report, $54.72 
A. H. Wood, takin»r school census. 35.00 
A. S. Cole, office supplies, etc., 10.79 
A. S. ("«tie. stam})s and traveling ex-
I)enses, 20.41 
A, S. Cole, milk and sugar for teacli-
ei-s' meeting, .50 
Town of Dartmouth, one-half tele-
|)hoi)e i-ent and tolls and other 
items, 19.33 
William II. illington, otlice expenses, 9.53 
Fraidi 0 . Macomber, supplies, 1.85 
T'liarles Sanford, carfare and tele-
phoning, 1,75 
A. Kennedy, carfare and meals on 
account of ai)plication for high 
school, 11.20 
A. R. Wood, expenses to Boston secur-
ing teaclier for high school, 2.75 
Total for other general expenses, $167.83 
'.»8 
Teacliers Salaries: 
irvintf P. Coleman Hiigh school teach-
er) , salary, $406.25 
George L. Bradlee(hi,<rh school teach-
er) , salary, 280.00 
]Ma])el 8\van.son. teaeliing (0 ])aymeiits), 241.50 
:\Iary L. Caimt. teaching (ß payments), 242.00 
Louisa M. Chase, teaching (10 payments), .359.00 
Ada J. Lawton. teaehing (lO payments), 303.50 
Ilattie .M. Trask, touching (6 payments), 264.00 
Kmnia H. Lawrence, teaching (10 pay-
ments). 333.00 
Jennie M. Westhaver. teaehing ((> 
payments ) . 220.00 
Kate W. Chace, teaehing flO payments), 422.00 
A. Evelyn Tripp, teaching (10 pay-
ments"). 323.00 
Anna L. Hull, teaching (10 pay-
ments), 303.50 
Mahel K. ^Maconiber, teaching (10 
payments) , 396.00 
Alice A. ]\racoinl)ei', teaching (10 pay-
ments^. 422.00 
Bertha K. Iliiickiey, teaching (6 pay-
ments), 253.00 
Hazel L. Kiiyhold, teaching (6 pay-
ments), 231.00 
Leonie M. Thome, teaching (6 pay-
ments), 231.00 
Mary P. Cunningham,^ teaching (6 
y)ayments), ' 222.00 
]\lary E. ]McGrath, teaehing (6 pay-
ments), 264.00 
Mary T. Ashton, teaching (6 pay-
ments), 275.00 
Kiitli E. Morse, teachiug (8 pay-
ments), 
Sophia K. .Macuniber, teaeliiiig (4 pay-
ments), 
Susiui .1. Davis, teaching (4 payments), 
.Marianna ]\Iaooml)er. teaching (4 pay-
ments), 
Mrs. Hutli A. Doane. teaching (4 pay-
ments). 
lleh-n Brownell. teaching (4 pay-
ments). 
.Mindwell Littlefield. teaching (4 pay-
ments), 
Vivian A. Ticwin. teaching (10 pay-
ment.s), 
•leiuiie d i n e , teaching. (4 i)ayments). 
Total for teachers' salaries. 
Text liooks and Supplies:— 
American liook Co.. sui)plies and 
books (7 hills). 
Silver P>urdett Co.. supplies and 
books (G bills). 
Hd'ward K. Habb Co.. sui>plies and 
bi.oks (11 bills), 
S. Cole, supplies (4 bills), 
1). C. Heath Co.. sui)plies and books. 
Charles Scril)ner & Sons, supplies, 
Allyn cV: liacon. merchandise, 
(rinn (i- Co.. books. 
J. L. Ilammett & Co., supplies, books 
(o bills). 
Kenney Brothers & Wolkin, supplies, 
Houghton. Mifflin & Co., supplies (4 
bills). 
233.10 
151.50 
157.00 
180.00 
135.00 
180.00 
165.00 
277.20 
165.00 
$7,635.55 
$60.90 
41.13 
197.37 
10.39 
21.88 
1.25 
3.00 
31.70 
34.24 
13.50 
13.05 
J(»0 
Milton, BraiUey Co., supplies (3 bills), 
Atkinson, Mentzer & Grover, sui)plies, 
(r. & C. Merriani, books, 
Carter & Meigo Co., supplies, 
Winchester (School Department) 
Conn., % of 2;") coj)ies of Course of 
Studies, 
C. J. Becker, 20 writing devices, 
A. J. Potter, pulp pai)er and freight 
(4 bills), 
A. K. Wood, express on books and 
carting (2 bills), 
W. ir. Gifford, carting books, 
Total amount for text books and 
supplies. 
37.56 
3.35 
5.37 
2.00 
1.20 
4.00 
5.81 
4.25 
1.00 
$492.95 
Tuition paid other Cities and Towns:— 
City of Fall Kiver, tuition at High 
School. $228.75 
City of New Bedford, tuition at High 
School, 318.75 
Total for tuition outside of towni. $547.50 
Trans{)ortation of Pupils:— 
Samuel J. Tripp, transporting pupils 
(10 bills), $393.75 
A. R. Wood, transporting pupils (6 
bills), 193.00 
Allison K. Lawtoii, transporting 
pui)ils (6 bills), 105.00 
C. R. Wood, transporting pupils (4 
büls) , 111.00 
J o l 
Horace ]\I. (Jibson, transporting pupils 
(4 bills), 222.00 
Tnion Street K. K. Co., transporting 
pupils (4 bills). 52.50 
Total for transportation, $1,077.25 
Janitors' Services:— 
(Jeorge I>. (Irinnell, janitor's services 
(10 payments) . $300.00 
John Habcock, janitor's services (10 
l)aynients), 146.00 
.Mabel Swanson, janitor's services (6 
])aynuMits), 11.50 
Mary L. ('aunt, janitor's services, 
(fj payments), • 11.00 
fjouisc M. ('bace, janitor's services, 
(10 payments) , 18.50 
Ada J. Lawton, janitor's services, 
(10 payments), 18.50 
Jennie M. Westbaver, janitor's ser-
vices (f) payments), 11.00 
Katie W. Cbace, janitor's services, 
(10 payments) , 18.50 
A. Evelyn Tripp, janitor's services, 
(10 payments) , 19.00 
Anna L. Hull, janitor's services, 
(10 payments) , 18.50 
Mabel K. Maconiber, janitor's services, 
(10 payments), 18.50 
Hazel L. Uaybold, janitor's services, 
(6 payments) , 11.00 
Mary P. Cunningham, janitor's ser-
vices, (6 payments), 11.00 
]\Iary E. McCrath, janitor's services, 
(6 payments) , 11.00 
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Mary T. Ashton, janitor's services. 
(6 payments), 11.00 
Sophia E. Macomber, janitor's services, 
(5 payments) . 7.50 
Susie J. Davis, janitor's services. 
(4 payments) . 7.50 
Ruth A. Doane, janitor's services, 
(4 payments) , 7.50 
Mindwell Littletield, janitor's services. 
(4 payments), 7.50 
Vivian A. Lewin, janitor's services. 
(4 i)ayments), 7.50 
Jennie Cline, janitor's services, (4 
payments), 7.50 
Leonie ]M. Thorne, janitor's services. 
(() payments) , 11.00 
Total for janitor's services, $6{)1.0() 
Cleaning School Kooms:— 
Samuel T. Briglitman, cleaning chim-
ney, .50 
Everett Cornell, cleaning outbuilding, 1.00 
Mary L. Caunt, cleaning schoolhouse, .50 
CJeorge B. Grinnell, cleaning schoolhouse, 20.00 
M. L. Macomber, cleaning schoolhouse, 10.00 
C. T. Clifford, cleaning schoolhouse, 4.00 
Mrs. Truman Carter, cleaning schoolhouse, -4.00 
Henry E. Davis, cleaning stove pii)e 
and 2 vaults, 2.00 
F, Sauford, cleaning stove pipe, .50 
Mrs. F. S. Brownell, cleaning schoolhouses, 21.00 
Mrs. Frederick Kirby, cleaning schoolhouses, 7.00 
Joseph Artingstall, cleaning schoolhouse, 5.00 
A. E. Lawton, cleaning schoolhouse, 5.00 
Total for cleaning school rooms. $80.50 
Fuel aud Light :— 
(ieorge II. Braytoii, cords of wood, 17.50 
C. Wood, 4 cords of wood, (^ i bills), 27.25 
(ieorge Iv 'J'ripp. (iVi» cords of wood, 42.25 
Xason Ii. .Macoml>«^ >r, 4 cords wood, 26.00 
(Jeorge (J. (Triniudl, labor on wood, 1.00 
Albert E. Davis, cords wood, 19.00 
Lorenzo Sherman. cords of wood, 17.50 
Lorenzo Sherman, 4,050 lbs. coal, 18.15 
Alex II. Tri])p, 2 cords of wood, 14.00 
Charles .M. Connor, ]4 tons of coal, 102.90 
(,'. F. ^lacomber, carting 14 tons of coal, 7.00 
Robert A. (iitford, 5 cords of wood (3 bills), 32.50 
Henry Prosseau, 2 cords wood, 14.00 
II. :\l. Gibson, 51,580 lbs. coal, (3 bills), 179.75 
II. M. Ciibson, 2 cords Wood, 16.00 
Frank Whalon, f\it'l, 41.25 
Philander W. Maconiher, 2 cords wood, 14.00 
William II. Perry, labor ou Avood, 1.50 
Thomas B. Oifford, 2 cords of wood, 13.00 
Total for fuel, $604.55 
Buildings and Ci'oiukIs, Maintenance of :— 
A. .]. Potter, rei»air.s (2 bills), 
W. A. Lawton, labor and material (3 bills), 11.10 
Lorenzo Sherman, labor and material, 
(4 bills), 13.22 
(.'. A. Gilford, suj)i)lies, 6.15 
Arthur G. Brown, labor and material, 
(2 bills), 4.18 
George B. Grinncdl, express, fertilizer 
and labor (3 bil ls) , . 14.G9 
Abraham ^Manchester, mnterial for re-
pairs (2 bills), 3.20 
F. G. .Macomber, freight, .65 
Albert K. Brownell , labor and material, 32.25 
Joseph Hull, labor and material (4 bills), 38.60 
J04 
Downey & Ilowlaud, repairs, • .20 
Kenney Brothers and Wolkins, water 
tank and freight (2 bills), 30.50 
C. T. Gifford, labor and material (5 bills), 60.69 
Samuel T. Brightman, labor and material, 1.50 
Everett P. Cornell, labor and material, 1.50 
C. R. Wood, teaming, 5.40 
Manuel Kebello, labor, 1.80 
8 tons stone, 8.00 
John F. Johnston & Co., 2 grate bars, 8.00 
Tripp Bros., material, 1.23 
Briggs and Beckman, flag, 5.63 
Frank Whalon, repairs, 22.00 
Charles T. Wing, repairs, 1.35 
Theodore P. Davis, labor and material 
(2 bills), 10.20 
Mrs. Frederick Kirby, stove pipe, .80 
C. K. Tallman, supplies, 3.35 
Frank A. Sherman, labor and material 
(2 bills), 21.04 
A. II. Wordell, plumbing and material 
(2 bills), 12.70 
F. D. Tripp, labor and material, 67.90 
Joseph Artingstall, labor and material, 4.00 
A. 11. Wood, rope, 2.25 
Ezra Sanford, labor and material (2 bills), 14.82 
J. A. McCreery, repairs, 9.29 
Henry E. Davis, labor and material, 12.46 
Charles F. Sanford, mowing yard and 
repairs (3 bills), 8.59 
William 11. Gifford, material for repairs, 5.70 
C. AV. Tripp, labor and material, 100.20 
0 . II. Snell, repairs, 30.99 
Borden Guiney & Kendall Co., lumber, 5.53 
Leslie B. Davis, labor, 2.00 
Total for repairs. $586.65 
lOÖ 
New Buildings:— 
Esther A. Macomber, land for sehool-
lu.use lot, $450.00 
A. F. King, cash paid for recording 
deed, .85 
Total, 
Furnishings and Furniture:— 
Charles F. AVing, 1 chair, 
R. S. Reed Co., 1 clock, furnishings 
and shades (3 bills), 
(Jeorge B. Grinnell. repair on globe, 
tubs and b(ül and labor (3 bills), 
T. K. Borden, brooms, 
W. A. Lawton. supplies, 
A. J. Potter, supplies (3 bills), 
A. R. Wood, express, 
William 11. Oift'ord, broom, 
Kenney Bros. & Wolkins, desks and 
seats, 
Mindwell Littlefield. toweling, 
J. Shorrock & Co., broorn and other 
sup[)lies, 
Kdward E. Bal)b & Co., floor brushes, 
Lorenzo Sherman, broom, 
Abraham Manchester, supplies, 
Otis Tj. Brightman, dipper, 
A. S. Cole, supplies, 
(). TI. Snell. supplies. 
Total for furnishings, etc.. 
$1.40 
41.72 
8.26 
1.05 
.92 
4.95 
].25 
.45 
184.80 
.57 
1.05 
4.15 
.30 
1.25 
.35 
1.25 
1.95 
$450.85 
$255.67 
Rent :— 
Jacobson Bros., rent of storeroom 
for storing school supplies. 
Total for rent. 
$12.00 
$12.00 
J 0(3 
Other Expenses:— 
A. (r. & W. I. Howlaud, insurance policies $216.00 
K. Antliony & Sons, tninsler cards, 2.40 
Iicniington Type Writer Co., i^. cost 
oi" typewriter, 52.50 
Geo. B. CJrinnell, car fare, .20 
•T. B. Hicks, casli paid Kev. Clarence 
E. Smith for address at graduation 
exercises, 10.00 
Iv \V. Poole, lettering high school 
tliplonias, 2.00 
•Josephine B. Stuart, address at teach-
ers' meeting, 5.00 
Total for otlier expenses. 
Total for Education, 
$288.10 
$14,078.60 
Libraries. 
Salary of Librarian, Books, etc.:— 
Annie K. liowland (librarian) salary, $26.50 
II. S. Iliitchinson & Co., books, (2 bills), 35.58 
Total for salary and books. 
Other Expenses:— 
A. H. Wood, expense carting back num-
bers of the New Bedford Standard 
I>revious to I860 and magazines from 
New liedford to Westport, $8.00 
$62.08 
$3.00 
Total expense of Library, $65.08 
I 
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Recreation. 
Celebrations and Entertainments:— 
•Memorial Day, . $50.00 
Total for recreations, 
Unclassified Bills. 
Warhiirton »S: Dover, merehanilise, 
Warburton ».V: Dover, printing town re-
port, 121.50 
A. (!. »üi: \V. 1. l lowland, insurance 
poJicy, 8.00 
Total for unclassitied bilLs, 
$50.00 
$ 1 3 1 . 7 5 
Public Service Enterprises. 
John II. Allen. la))or on tishway, $2.50 
•lohn X. Trii)p. labor on tislnvay, 10.70 
•Fohii X. Tripp, lumber and nails, 3.40 
Total for public service enterprises. $1G.(J0 
Cemeteries, 
-Maintenance:— 
William II. Tettey, salary as superin-
tendent (4 bills). 
William II. Peltey, lawninjr Soldiers' 
and Sailors' lots. 
William 11. l^etley, mowing 40 un-
cared-for lots. 
•[. S. Bowman, fixing gate. 
Amount ex])ended for care of lots 
from the income of Perpetual Care 
Funds: See table of Perpetual Tare 
P'nnds, etc.. 
Total for maintenance of cemeteries. 
$200.00 
3.00 
4.00 
1.00 
350.58 
$558.58 
los 
Interest. 
On temporary or tax loans (2 bills), $246.00 
On outstanding notes (10 bills), 1,250.07 
'J'otal amount of interest, .$1,505.07 
Municipal Indebtedness. 
Payments on outstanding notes, $5,600.00 
'•"^ »tal. $5,600.00 
Payments on temporary or tax loans, .$15,000.00 
Total. $15,000.00 
Total for municipal indebtedness, 
Agency. 
State tax. 
County tax. 
Total for agency. 
Trusts. 
$20,600.00 
.$2,805.00 
2,585.11 
$5,390.11 
Perpetual Care Funds invested in New 
Bedford Institution for Savings, $1,000.00 
Toted of trust funds invested, $1,090.00 
) 
I 
II 
LIABILITIES OF THE TOWN DEC. 31, 1911. 
Notes lield by X. 11 Institution for Savings: 
X o o f R a t e o f F o r w h a t 
N o t e . W h e n issuei l . W h e n d u e . I n t e r e s t . P u r p o s e . A m o u n t . 
Apr. 28, 1904 . Oct. 28, 1912 . $ 4 , 0 0 0 . 0 0 
3. Sept. 1 0 , 1 9 1 1 Sept. 15. 1912 . R a t e 4%. H i g h w a y s . 3 , 0 0 0 . 0 0 
Dec. 30 , 1907 . Dec. 30. 191 2. 1 , 0 0 0 . 0 0 
4. Sept. 15, 1911 . Sept. 15. 1913 . Hate 4%. H i g h w a y s . 3 , 0 0 0 . 0 0 
Feb. 2. 1907 . Nov. 2, 1913 . 4 , 0 0 0 . 0 0 
Dec. 30, 1907 . Dec. 30, 1 9 1 3 1 , 0 0 0 . 0 0 
Feb. 4, 1 90 7. May 4, 1 914 , 1 , 0 0 0 . 0 0 
Sept. l . j . 1911 . Sept. 15, 1914 . Rate 4 7c. H i g h w a y s . 3 , 0 0 0 . 0 0 
Ju ly 2. 1904 . Nov. 2, 1914 . 3 , 0 0 0 . 0 0 
C. Sept. 15, 191 !. Sept. 15, 1915 . Rate 4%. H i g h w a y s . 1 , 0 0 0 . 0 0 
Feb. 4, 1907 . Oct. 4, 1915 . 4 , 0 0 0 . 0 0 
Dec. 30 . 1907 . Aug. 30 , 1916 . 1 , 0 0 0 . 0 0 
Feb. 4, 1 907 . Oct. 4. 1 9 U . 3 , 0 0 0 . 0 0 
Dec! 3 0 , 1 907. Oct. 30 , 1917 . 1 , 3 0 0 . 0 0 
Dec. 3 0 , 1907 . Dec. 30, 1917 . 1 , 0 0 0 . 0 0 
Total a m o u n t of no tes , 1 3 4 , 3 0 0 . 0 0 
E s t i m a t e d interest on n o t e s and t e m p o r a r y loans for 
1 9 1 2 , $ 1 , 7 0 0 . 0 0 
A m o u n t of o u t s t a n d i n g n o t e s due in 1912 , $ 8 , 0 0 0 . 0 0 
I 
UNPAID BILLS. 
Joiiatiian H. Hicks, coiiiinissioii as treasurer, i}i;554.r)l 
Jonathan H. Hicks, commission as collector, ;587.4r) 
Other town olficcrs and committees (estimated 
amonnt), 1,200.00 
Amount oi' bills in dei)artment of cliaritics pre-
sented for payment and not ])aid for want of 
funds, ' 112.1() 
Amount of bills in department of protection of 
life and property presented for payment and 
not paid for want of funds, $113.75 
Amount of bills, 
110 
Cash in the Treasury and Uncollected Taxes, Dec. 31, 1911. 
Ccish in trcasui-y due (lepartuieiits. 
CncollectcMl taxes for the vears 1!)09, 1910 and 
$12,918.00 
1911, $13,598.28 
Debt Limit. 
Delit limit of the town Dec. 31. 1911. 3% of the 
valnatie)!!. $04,968.75 
Kxeess of (l<'])t liiiiit above pei'inaiient notes, $30,668.75 
A. 1). MAXCIIESTEH, 
IIEXKY E. DAVIS, 
Aiulitoi-s of Westport. 
Il l 
Treasurer's Report. 
OF PUBLIC AND TOWN LANDINGS. 
Landing at Horseneck. 
Cash on hand .Jan. 1, 1911, $274.49 
Received for rents for year 1911, 230.67 
$505.16 
/ 
Payments. 
(j('or<re \V. Russell, 
A. II. Sowie, 
Conunissioner's salary, 
J. B. Ilicks, collections, 
.1. B. Ilicks, ])aynients, 
•J. B. Hicks. ])ostafre and stationery, 
$1.00 
1.20 
20.00 
2.30 
.07 
1.04 
$25.61 
Balance due landing Dee. 31, 1911, $479.55 
Landing at Westport Village. 
Cash on hand Jan. 1, 1911, $173.71 
Received for rents for year 1911, 31.59 
$205.30 
/ 
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Payments. 
II. A. Keed, foundation for building. $45.00 
(leorge A. Tripp, 3.15 
Coniniissioner's salary. 10.58 
•I. B. Hicks, collections, .31 
.1. H. Ilicks. i)ayments, .30 
J. B. Ilicks, postage and stationery. .32 
Balance due landing Dec. 31, 1911, 
Landing Near Hicks Bridge. 
( a s h on hand Jan. 1, 1911, $22.39 
Received for rents for year 1911, 3.68 
$145.(34 
$2G.07 
Payments. 
('(tiiiinissioiior's salary for year, $1.08 
.J. B. Ilic'ks, collection, paynient-s and postage, .18 
Balaneo clue laudinfr Dec. 31, 1911, 
$1.26 
$24.81 
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OF T H E 
T O W N O F W E S T P O R T 
MASSACHUSETTS 
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N E W B E D F O R D , M A S S . 
M E R C U R Y P U B L I S H I N G C O . , P R I N T E R S , 
112 AND 114 U N I O N S T R E E T . 
School Directory. 
January, 1912. 
S C H O O L C O M M I T T E E . 
Term expires. 
AUGUSTUS R. WOOD, Chairman Central Village, 1912 
CHARLES F. SANFORD, Secretary North Westport , 1914 
FRANK G. MACOMBER Westpor t Point, 1913 
Regular meeting the last Saturday in each month, Town Hall, 
a t 1:30 P. M. 
SUPERINTENDENT. 
WILLIAM H. " MILLINGTON, 784 Maple St., Fall River. 
Phone 2063-W. 
TEACHERS. 
.Sellouts 
HiK-li 
H e a d O r a i n n i a r 
H e a d P r i m a r y 
I ' o i n t G r a m m a r 
P o i n t P r i m a r y 
N o r t h W e s t p o r t 
S a n f o r d U o a d 
U r o w n e l l ' s Cor . 
M o u s e Mill 
K a s t Side 
W e s t Side 
S t a t e Side 
Mai 'omber ' .^ Cor . 
. \ c o a x e t 
H i c k s ' C o r n e r 
S o u t h AVestport 
H o r s e n e c k 
T e a c h e r s N a m e s a n d A d d r e s s e s 
W h i l e T e a c h i n g 
f l e o r g e B r a d l e e , W e s t p o r t 
A l i c e A. M a c o m b e r , W ' e s t p o r t 
Fielen L . B r o w n e l l , W e s t p o r t 
M a r i a n n a M a c o m b e r , W e s t p o r t P o i n t 
E m m a U. L a w r e n c e , W e s t p o r t P o i n t 
J e n n i e Cl ine , N o r t h W e s t p o r t 
•Mindwell L i t t l e f l e l d , N o r t h W e s t p o r t 
M a b e l K M a c o m b e r , N o r t h W e s t p o r t 
V i v i a n A. Liewen, N o r t h W e s t p o r t 
A d a J . L a w t o n , W e s t p o r t 
A. K v e l y n T r i p p , C e n t r a l V i l l a g e 
E v e l y n W e s t o n , N o r t h W e s t p o r t 
K a t e W . C h a c e , W e s t p o r t 
S o p h i a E . M a c o m b e r , C e n t r a l V i l l a g e 
M r s . R u t h A. D o a n e , C e n t r a l V i l l a g e 
M a r y L. W o o d , S o u t h W e s t p o r t 
S u s i e J . D a v i s , S o u t h W e s t p o r t 
H o m e A d d r e s s e s 
I p s w i c h , M a s s . 
C e n t r a l V i l l a g e 
N o r t h W e s t p o r t 
C e n t r a l V i l l a g e 
W e s t p o r t P o i n t 
H o l l l s t o n , M a s s . 
N o r t h T l s b u r y , M a s s . 
C e n t r a l V i l l a g e 
5 0 1 W i l s o n St . , 
F a l l R i v e r 
W e s t p o r t 
C e n t r a l V i l l a g e 
S o u t h W e s t p o r t 
W ^ e s t p o r t 
C e n t r a l V i l l a g e 
C e n t r a l V i l l a g e 
N o r t h W e s t p o r t 
T a u n t o n , R . F . D. No. 3 
SCHOOL PHYSICIAN. 
Dr. John D. Tupper, We&tport. 
TRUANT OFFICER. 
George Shepherdson, Nor th Westport . 
Head, George B. Grinnell, 
•lANITORS. 
Point, John Babcock 
Voted: To accept and adopt t he Superintendent 'b report 
as the report of the School Committee and print 750 copies. 
FRANK G. MACOMBER, 
CHAS. F. SANFORD, 
School Committee of Westport . 
School Calendar, 1 9 1 2 - 1 3 . 
SPUINCI TERM. 
High School begins Monday, April 1, closes Friday, June 2 8— 
13 weeks. 
Other schools begin Monday, April 1, close Friday, June 14—11 
weeks. 
FALL TERM. 
High School begins Tuesday, Sept. 3, closes Friday, Dec. 20—lO 
weeks. 
Other schools begin Monday, Sept. 9, close Friday, Dec. 2u—15 
weeks. 
WINTER TERM. 
High School begins Monday, Dec. 30, closes Friday, March 21— 
12 weeks. 
Other schools begin Monday, Jan. 6, close Friday, March 21—11 
weeks. 
The schools close Wednesday night before Thanksgiving Day 
for the remainder of the week. 
Legal holidays not included in the above vacations: April 
19, May 30, Oct. 12, Feb. 22. 
Statistical Statement. 
Valuation of schoolhouses and lots. 
For the Year Ending June, 1911. 
Population (1910), 
Xuniher of children Itetween 5 and 15, September, 1911: 
Boys, 291; girls, 246. Total, 537. 
Number of children between 7 and 14, September, 1911: 
Boys, 21 r.; girls. 169, Total, 384. 
$21,750 
2,928 
1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
No. pupils enrolled. 503 480 467 463 487 485 477 
I nder 5 years of age, 4 4 0 4 3 2 3 
Over 1."), 20 12 13 12 14 5 13 
Between 7 and 14, 387 369 371 358 389 384 403 
. \verage membership, 419 421 413 417 434 428 390.30 
-Vvf'rage attendance, 3 72 376 3 65 381 402 375 350.24 
Her cent, of attend-
ance, Ijased on 
average member-
ship. 89.2 89.2 88.4 91.4 92.6 87.6 89.73 
Cases of tardiness, 1 7 69 16 63 1313 1292 1301 1602 1469 
Per cent, of tardiness 1.06 .98 .97 1.25 1.18 
room, 
room, 
hclioolhouses in use, 1910-1911, 
School rooms in use, 1910-1911, 
Largest average attendance in one 
Smallest average attendance in one 
Number of teachers required, 
Number of different teachers employed during the year: 
.Men, 1 ; women, 2 4. Total, 
Number of special teachers employed. 
Number of teachers who are college graduates. 
Number of teachers who are normal school graduates, 7 
Number who have attended some school above the high 
school without graduating, 1 
Aggregate number of months taught , 167 months days 
Average number of months taught , 8 months, 16.8 days 
Length of the school year: High, 40 weeks; others, 36 weeks 
15 
19 
30.83 
7.00 
19 
25 
1 
2 
Report of the 
Superintendent of Schools. 
To the School ('oiimiittee of Westport: 
<}entlenien:—1 have tlie honor to present herewith my 
first rei)ort as siiperiiitendejit of your schools, the siune being 
I he nineteenth annual report submitted by the superintend-
ents of the town. 
On account of the short time for which the schools have 
been under my charge this will 1)6 mainly a report of the 
work done by my predecessor, and in making suggestions 
for the coming year I have chiefly to reiterate those made 
in the last ainiual report. The problems discussed in that 
are still with us, with little improvement to be discerned as 
to most of them; and although they are those with Avhich 
most school officials have to deal, it would appear as though 
some of them are ours in an aggravated degree. The statis-
tics are for the school year of 1911-1912, except that as 
usual the attendance data for the fall term of 1911 are 
given, in order that they may serve for comparison. In the 
discussion of the subjects taught this report gives a little 
account of Avhat has been attempted during the past term, 
mainly along the lines previously established. 
ATTENDANCE. 
While the statistics show that the attendance was better 
than for the preceding year, and better for the fall term of 
1911 than for the corres])onding period of 1910, it is still 
very far from satisfactory. Epidemics have had much to do 
with this state of affairs; but that they are responsible for 
only a part is shown by the large number of tardinesses and 
dismissals, which should be all the fewer when attendance 
is poor. As a «General thing, a school which has a large 
iinnihtM- of tardinesses is also one in which regular attend-
ance is not given the consideration which it should receive 
from scliolars and parents, or, possibly, from the teacher. 
When jiractically fifty per cent, of our schools show an 
average of from four to twelve tardinesses per pupil 
throughout the year, and sixteen per cent, show an average 
of eight or mor«^ it would seem time for some serious at-
tempt 1<) l)e maile at a change. 
OiH* peculiar feature is the luunber of dismissals 
granted in some schools. Evidently some parents do not 
n^alize tliat a dismissal has exactly the same effect upon 
work as a tai'diness has. It -will hereafter be so considered 
by the teachers, aiul in the Koll of Honor for the past year 
and for tlie future only the names of those scholars who 
have not l)cen absent, tardy, nor dismissed for the time 
sjtecitied will be found. 
The excuses given for absence are often trivial. With 
oiu' class which makes up a considerable part of our popula-
tion the temptation is strong to keep the children out to 
woi'k. and this tendency should be severely checked. Our 
truant officer is energetic and efficient; but the elTects of his 
work are niinimi/ed by the feeling of some of the parents 
tluit his visits ai-e the only tiling to be feared. I would 
recMUiimend that the coniinittee take the same measures this 
year as this class of parents would expect in the city,— 
l)ronii)t pi-osecution of the offenders. The law is plain and 
well-known, and the penalty provided should be inflicted 
upon a parent who violates its provisions by keeping a child 
from school for five-day sessions or ten half days during 
any i)ei-io(l of six months, except when physically or men-
tally ineapa'-itated. 
TRANSPORTATION. 
As noted in your last report, the eighth and ninth 
grades from sonio of the schools were transported to the 
s 
Head last year; and in line with suggestions made in that 
report, the seventh grades also have been transported this 
year, until now all above the sixth grade are transported 
either to the Head or to the Ujiion school from the North. 
Sanford i-oad. ^laeomber's Corner, Brownell's Corner; East 
Side and West Side schools. In the blouse ]\lill school there 
is but one in the ninth grade and one in the eighth, and 
these should also have been transported. At South there is 
but one scholar above the sixth gi-ade, but as there is no 
fourtli or fifth grade in this scliool the snudl number makes 
it ])()ssible to take cai'e of this one. The best work, how-
ever. cannot be done under such cojiditions. If these three 
scholars were transported, all pupils above the sixth grade 
woubl be provided for, except in four schools where the dis-
tances nuike ti'ansj)()rtation inij)racticable. 
Naturally, a iiuive so radical has met with some oppo-
sition, luit this has been surpi'isingly little. It is generally 
difficult for one who lives near a school and is not aware 
of the exacting nature of modern school work to understand 
why Iiis child nuiy not ])e better off in tlie local school, es-
ix'cially if the number there is small, than in a .school at a 
considerable distance. The arguments of such ])arents are 
worthy of careful consideration when they are made from 
the standpoint of the i)hysical, mental or moral welfare of 
the children; but when objection is made l)ecause the chil-
dren are needed at home at noon to do the chores, or what 
used to be done in past generations, it is useless to attempt 
to argue. When a man is willing to wear the same kind of 
clothes, use the same tools, employ the same methods of 
travel, and dei»end for information upon the same sources 
as dill his grandfather, the sincerity of his arguments in 
favor of the sauie anti(|uated methods of education for his 
children may be admitted. 
As to health, it is certainly less of a strain to ride even 
four miles in a comforta])le ca)'riage or car than to walk one 
or two miles over a muddy or snowy road. Only where it 
is necessarv to take a lonsr walk at either end of the ride in 
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l)}i(l weatlier is there any liability of injury to the health; 
and even then, it is better to be in a well-heated and venti-
lated schoolhouse in the morning or to be able to get home 
l)r()in{)tly in the afternoon. It would be hard to find a more 
healthy lot of children than those who are transported to 
our sehools. and they show a striking contrast to many of 
I heir mates who are not sul)jected to such an "ordeal ." 
As to menial well-being, no one who knows the work 
intimately can foi- a moment doubt that a child's progress 
is quickeiu'd by taking him from the school of many grades, 
where, perhaps, he is alone in his classes, and therefore has 
nothing to (piicken his interest, and putting him into a large 
chiss where he has abundant oi)iiortunity to measure him-
self with others. The regularity of attendance possible 
under transportation is also a large factor in his progress. 
In the moral ])hase of the question -we have the most 
im{)ortant prol)lem of all. and the one by which transporta-
tion mnst ultimately stand or fall. The morals of the chil-
dren nuisl be carefully guarded and the conveyances be in 
charge of tlios(; who will take proper care of the children in 
all ways. The drivers shoidd be as directly resi)onsible to 
Ihe committee foi- j)r(»per control of the actions of the chil-
dren on the way to and from school as for the correct 
e(iuipment of the conveyances. ^loreover, the pupils should 
be ])roperly supervis(>d at the noon hour, although here the 
feai-s of sonu; of the parents are sadly misplaced, as it is 
not always the village child who contaminates the country 
child, it sometimes happens that the children who come 
from a distance are a distinct soin-ce of annoyance to the 
graded school. Coming as they do from the smaller school, 
whei-e greater freedonj was possible and even ]>roper, and 
where their own age and size made them leaders, they fail 
to eomj)rehend the necessity of stricter control and their 
own comparative non-impoi'tance in the larger school. Then, 
too, the poorer efpiipment of the local school, often so poor 
as to merit the contempt visited upon it by intelligent chil-
dren. has given them a spii-it of disregard for school prop-
10 
erty, or in fact for any i)ublie property, and this spirit is 
(lisijlayed by carelessness toward or even wanton destruction 
of the equipment of the better school. The building at the 
lleatl is always in charge of a teacher during the noon hour, 
und prompt obedience to her authority is insisted upon. 
While an occasional lapse is possible, even with the utmost 
«•are. transportation, even when not at its best, is vastly 
sui)erior to the long, unehaperoned walks over lonely coun-
try roads ami the almost universally unsupervised noon 
hour which the ordinary country school offers the children. 
Parents who are aware of any laxity of control over the 
children have only to make prompt and definite report to 
any of the school authorities to have the offenders brought 
to account. 
The movement for transportation and consolidation is 
widesi)read and increasing all over our country, and its op-
ixinents would do well to consider whether they may not be 
mistaken in their attitude toward a policy which has been 
a(l(tpted only after long and careful consideration by educa-
tional experts, and which is constantly gaining adherents. 
BUILDINGS. 
While in the main the schoolhouses are in a satisfac-
tory condition, one. at least, is an exception, and in some of 
ihcm changes .should be made in the seating and ventilatu)n. 
I understand that some conditions exist as the result of the 
temporary upsetting of plans for a central building. In 
most cases these conditions, while unfortunate, can be en-
dured for a while longer, hut some should be changed with-
out delay. The State Side school has twenty-one children in 
a room tifteen feet wide, eighteen feet long and eight and 
one-half feet high. Those who .see no need of a change here 
are invited to figure for themselves the number of cubic feet 
of air for each i)upil and compare it with the legal require-
ment. 
Whatever may be done as to consolidation, the school 
at Ilorseneck must, in the nature of things, be continued. A
the beginning of the year the attention of your committee 
was called to the condition iu this school, and during the 
Christnuis recess adjustable desks were put in. When the 
eomniittee has redeemed its promise to remove the present 
i-loak-rooms, tlirowing the space they now occupy into the 
main room, and building on new ones, it will be possible to 
ai-range tliese desks proj)erly. As placed at i)resent, much 
of the advantage of the present desks over the old double 
ones is lost. 
This school is handicapped by numbers, largely because 
of ten i)upils who rightly belong in Dartmouth. Investiga-
tion shows that about as many Westport children are ac-
coinniodated in the Dartmouth schools as vice versa. If 
these children were mutually e.Kcluded by the towns it would 
mean in some cases the cutting otf of school privileges, on 
account of the uiuisual distances. The work done at Ilorse-
ncek is in many respects of a very high order and it should 
be furnished with the best that the town can afford. For 
one thing, the teacher's salary should at least be e(pial to 
that received by any of oiu- teachers liciow the high school 
for the same length of service. 
The outbuildings at some of the schools at the begin-
ning of the year were in such a state as to make their use 
detrimental to the moral aijd physical welfare of the chil-
dren. In some these conditions have been corrected; but in 
several they continue, and should be attended to at once. 
While reasons may l)e g iven for the present conditions of 
schoolhouses which will probably soon be abandoned, these 
excuses do not hold good in the cases of other buildings. A 
comnninity that allows disreputable piihlic buildings to exist 
has only itself to thank if the children do not exhibit that 
i-egard for public projierty which is expected. It is to be 
regretted that parents are not more active in assiu-ing them-
selves by personal observation of the conditions under which 
their children are getting their education. If they were as 
careful of their children in this as in other ways, the com-
mittee would not need to hesitate so often to make necessary 
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imi)r()veineiits l)(?eaiise of the fear that they would not be 
jxiseii the ])a('kiiij^ of tlieir fellow townsmen. 
CONSOLIDATION. 
One of our greatest needs is a centrally located school-
liousc, of at least four rooms, which would enable us to clo.se 
at least four of our present inade(iuate buildings. Sueli a 
building would tend to a more economioal and eft'ective ad-
ministi'ation of school atfairs, and its erection would be 
along the pi'ogrcssive lines already adopted l)y the town. 
It should contain, in addition to at least four .schoolrooms, 
an otlfice for the use of teachers and administrative officers 
and a storeroom for supplies. With such a building better 
.salaries could he paid and teachers induced to stay longer 
than at present. Its location .should be decided by the 
town, as the i>arents of the children who would attend have 
most at stake. Doubtless the committee, superintendent and 
teaciiers will get to it wherever it nmy be located. What-
ever may be the reasons why we have not yet the building 
projected last year, it is surely high time for all interested 
to forget their dit^'erences and get together in an effort to 
settle this matter in a prompt, sane and legal way. 
READING. 
The system of reading in use has been extended by put-
ting in the next higher book of the series. In general, our 
reading material is well chosen and abundant. Some grades 
were lacking somewhat in supplementary reading along 
certain lines. esi)ecially as better acquaintance with the 
books in use made it possible for the teachers to cover more 
ground, and some of these needs have been met by the 
adoption of King .Arthur and His Knights in the sixth 
grade. The ('ourt.ship of Miles Standish in the eighth. These 
were read with delight and profit, and are in line with the 
policy adoi)ted l)y my i)redecessor of suppling the upper 
grades with whole books of recognized merit, rather than 
with the literary hash dished up by the ordinary reader. 
AVlüle in general the i)Ui)ils read well, in some schools 
lliey were lacking in expression, and special attention has 
been given to this during the past term, in most cases with 
considerable improvement already observable. The reading 
of the upper gratb's at llorseneck is cs[)ecially commendable. 
WRITING. 
1 am heartily in accord with the suggestion made as to 
this sui)ject in the report of last year, and this has been car-
ried out to the extent of providing eacli teacher with a copy 
oi" Palmer's ^hinual and founding our work upon it. With 
thi' approval of yonr conunittee, we shall adopt this system 
of writing, and supply at once the other material iieeded. 
While it is rather eai-ly to re[>ort results, enough has been 
(lone to i»r()ve that where the teacher is willing to take the 
trouhh' to study the method for herself and apply it faith-
fully in her teaching, it is highly satisfactory. The greatest 
difficulty is in inducing some teachers to give to this subject 
the attention which its importance demands, or trust in their 
own ability to teach it. 
HISTORY. 
The ninth graile did not appear to be any too well 
ac(piainted with Cnited States histoiy, so the English his-
tor.N" has been transferred to the tenth grade. As the ninth 
had already been through the American histories in use, it 
seemed wise, inasmuch as we were obliged to buy new ones, 
to look for a book which should deal more at length with 
t'vents since the Civil War and Avith the rise of modern politi-
cal, economic and social conditions. While there are several 
such, most of them are intended for high schools and are not 
simple enough for granunar schools. After careful search, 
Midiaughlin and Van Tine's History of the United States 
for Schools, Avhich has ])een published within a few months, 
seemed to till our requirements, and its use was begun with 
the Avinter term. During the latter jiart of the year special 
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attention will be f?ivcn to the history of our own state and 
town, so far as available material will ])erniit. 
SPELLING. 
The sj)eller in use is so old as to be worthy of being con-
sidered a genuine antique. AYhile some old things are good 
the spelling book now in use does not come under tliis head. 
Lists of words suitable for each grade have been furnished 
to the teachers; but as these are sut¥ieient for only about a 
half year, a new spelling book is imperatively uecesssary. I 
hope it may be possible to introduce one this year. 
GEOGRAPHY. 
Davis' Physical Geograidiy, which has been in use in 
the ninth grade, is usually studied in the high schools, and 
was toi) ditTicult and extensive for our present ninth grade. 
It has. therefore, l)een ]>ut into the tenth, and the ninth is 
using the Tarr .Mc.Murry book, which contains sufficient 
material for this grade. If it were not for our limited time, 
^'cography should be thoroughly reviewed in the ninth 
grade, and especially that of our own state and section. 
Many of our schools are without maps, or large globes, 
and none has a map of .Massachusetts. A full set of maps, 
a twelve-inch globe, and a special map of our own state 
should be in every sclioolroom. 
PHYSIOLOGY. 
The ])hysiologies in use were i)ublished twelve years 
ago, and while in many respects they are still excellent, the 
great changes in the last decade in the theories as to the 
spread of diseases and the methods of instruction in the laws 
of health have caused these books to lose much of their use-
fulness. Children ueed to know less of scientific physiology 
and more of the laws of health than can be taught by the 
use of this series. Many of the facts in them, once true, are 
) 
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no longer so. For instance: it would be rather ditifleult to 
convince an ()])servant child that it is possible to provide a 
family of five with enough bacon for breakfast by the ex-
penditure of five cents, with beefsteak for dinner for twelve 
cents, or feed them sumptuously at sui)per with an outlay 
of one cent, ontside of the cost of bread and butter. I should 
like to see a better series adopted, although with the many 
expenses •\vhich nuist l)e met in the near future it may be 
well to do the best we can with what we have for this year. 
ARITHMETIC. 
Work in this subject has been carried along nuich in the 
same way as heretofore, except in the ninth grade and. 
|)ossi])ly. with a slight reduction in the first three grades. 
In the ninth grade it ha.s seemed well to reduce the 
amount of algebra taught, limiting it to the re(pnrements for 
admittance to the Fall Kiver high school, and spend the 
balance of tlie time upon arithmetic. Since algel)ra is taken 
in the tenth grade there is nothing gained by spending the 
whole year ui)on it in the ninth; as those who go on to the 
high school will cover the subject there, and those who do 
not will get all they need and derive nu)re benefit from the 
ai-ithmetic. For the ])resent term the work will be mainly 
upon ordinary business arithmetic, especially measurements 
such as are used by contractors and other business men. 
For the first three grades the teachers have been sup-
plied with Gray's Xund)er by Development, which is used 
with success in nuiny ^lassachusetts cities, and the work 
carried on mainly along the lines suggested there. In the 
otlier grades a course of study, based upon the text-book in 
use, is followed. 
. PRACTICAL ARTS. 
The (piestion of what shall l)e taught in the pu})lic 
schools has always been under discussion, and at no time 
more so than at present. Not only are great changes being 
I 
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made in the t()i)ies taught in each subject, but some subjects 
never lieard of in school a few years ago are now being 
urged for adoi)tion. The claim often made in the past that 
the schools did not fit for life doubtless had some foundation 
in facts, and the lack has been along the lines which the 
home once su])i)lied. but which, through the changes of 
modei'n times, it can no longer do so. Massachusetts leads 
in the movement for reform, and if our state is to maintain 
its leadershi[), even the smaller towns nuist take their i)art. 
The one gi-eat change is in the introduction of what 
Commissioner Siiedden styles "Pi-actical Arts ," by which is 
nu'ant instruction in such jjractical things as shall nuike the 
school supplement the home, and both together fit the child 
foi- life. One tendency of the schools in the i)ast has been 
to discredit manual labor. The boy who could learn his 
lessons readily was destined for so-(.'alled higher things, and 
the dullard condemned to the life of the farm or shop, which 
presumably did not demand so high a degree of intelligence. 
If this were ever true, it cei-tainly is so no longer, for more 
and more oecu])ations are being lifted from the class of lui-
skilled to that <jf skilled laboi-, owing to the growing eom-
jilexity of modern att'airs, and if our country is to maintain 
its position anujng nations industrially it ean no longer 
atT'ord to neglect that side of education which the nations 
of Europe have always cultivated, the education of the 
physical faculties. It follows, therefore, that if the home no 
longer furnishes the child with the manual dexterity whieli 
it once did. the school must i)rovide it. 
This work nuist ])e adapted to local conditions. For this 
reason we have gone slowly, extending the work in those 
schools in which it was already established along the lines 
already started, and in others attempting what seemed best 
suited to each school, and to the taste and skill of teacher 
and |)U])ils. ^lany of the teachers Imve had no previous 
training in this work and some have not so far attemi)ted 
it; but others have slujwn much interest and developed the 
same in their schools. In some schools reed and raphia 
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Wdi'k, Icadiiif; to l)ask('l and mat making?, lias been coiii-
iiu'iK'cd, aiul in others l)ras.swork has been done. In many 
schools s e w i n g has been ffiveii to the f;irls, and in every case 
this setMiis to have nict with the approval of the parents and 
the interest of the girls . In one school two of the mothers 
have assisted somewliat in the instruction. 
The o i d y branches of iinlustrial work in which prac; 
t ically all t lu' schools took part were the potato an(j corn 
planting, inaiif,'urated tAVO yeai-s ago, and bread and cake 
making, for pri/cs offered by the local Grange and Village 
Improvement Society. On Saturday. Nov. 4, a public exhibit 
of the results of Iht* contest was held at the town hall. In 
spite of the extremely adverse summer, the exhibits were 
very creditable to t h e small i)lanters, and more men than 
were present could have learned an instructive lessson from 
a s tudy of thciii. Exhi])its and ])rizes were as fo l lows: 
Number of Exhibits. 
Potatoes . 12 
Corn, fl 
Bread, 3 
Laver cakes. 9 
Prize Winners. 
Xiiiiie. 
MiiiKart't Hohello. 
Antono Feio. 
Helen l£(wk;i. 
iM'nliiiand Lawtoii. 
Jjillian ("orncll. 
Alston Potter. 
(ipTiefa Hoska. 
Ivlitli Matthews. 
Helen Taher. 
("•ertrude Macomlier. 
A KP. 
11 yr. Ü nio. 
y yr. 2 ino. 
!.'{ vr. 11 nio. 
1.3 yr. 
12 yr. 9 mo. 
10 yr. 11 ino. 
10 yr. 
14 yr. a mo. 
11 yr. 4 mo. 
f^  vr. 7 mo. 
School. 
Maconiber's Cor. 
Mac'omber's Cor. 
uconiber's Cor. 
State Side. 
Head CJraminar. 
West Side. 
Macomber's Cor. 
Hick's Cor. 
Acoaxet. 
Hick's Cor. 
Exhibit. Prize. 
10 ears of corn. $2.00 
.5 ears of corn. 1.00 
0 ears of corn. 1.00 
Vz pk. potatoes. 1.00 
pk. potatoes. 1.00 
4 potatoes. .'>0 
4 potatoes. .00 
Loaf of bread. 1.00 
Loaf of cake. 1.00 
Layer cake. 1.00 
Special Mention. 
Name. A^P. School. Exhibit. 
Julia Allen. 11 yr. 4 mo. Point Grammar. Loaf of cake. 
Miriam Potter. Syr . 8 mo. Macomber's Cor. Layer cake, 
(iladys Brown. 14 yr. 4 mo. Head Grammar. Loaf of bread. 
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All interesting feature of the awards was the nuniher 
of girls who beat the lioys in what is conunonly supposed 
to l)e the peculiar work of the latter, the i>lanting of 
vegetables. 
It is the intention to continue this Avork this year; and 
while the woi-k itself is necessarily done at home, it is under 
the supervision of the school, in which instruction as to 
methods of proceilure are given. 
Among the projects in mind for the near future are 
caning chairs, making hammocks and nets and tying knots 
for the l)oys. and methods of cleaning and caring for rooms 
t'(»r the girls. The ])oys may also do sonu^ knife work. Dur-
ing the fall term the boys in some schools di<l (considerable 
towards cleaning up the trrounds and buildings. I hope we 
nifiy soon be able to give instruction in cooking and bench 
work at some of the schools. The cost for either would not 
lie excessive. 
The cost to the town of the Practical Ai'ts woi-k will be 
very slight. So far, ])raetically no tools have been required, 
and the puj)ils have paid the cost of nuiterials for articles 
whicli they have taken luuiie after finishing. Of course, the 
(Mjuipment for cooking and bench work would cost s<uiie-
thing. but comi)ared to the i-esults the expense would he 
slight. 
MUSIC AND DRAWING. 
The report of the supervisor of music is given else-
wiuM-e. Only those closely in touch with the schools can 
appreciate the difficulties which pi-esent themselves to the 
teacher of nuisic in schools so varied and scattered as oui-
own. ]\Iiss .Morse's work deserves the hearty support and 
ajtpreciation of all. 
An important branch of Practical Arts, and one almost 
entii-ely neglected in our schools, is that of drawing. In nt» 
subject is a sui)ervisoi' so necessary for even creditable 
work as in this; and there is no other, with the possible ex-
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eeplioii of music , which r e a c t s so f a v o r a b l y upon the schools . 
S o m e i)()ssil)ility of being able to s e c u r e a s u p e r v i s o r pre-
s e n t e d i tself jit one t i m e d u r i n g t h e past t e r m , but i t 
s e e m e d tit t h a t t ime b e t t e r t o wait unti l the b e g i n n i n g of an-
o t h e r yeaj' . w h e n it might be possible t o join wi th some n e a r -
by tinvn in s e c u r i n g t h e s e r v i c e s o f a c a p a b l e s u p e r v i s o r , 
who should be able also to dii-ect the w o r k in o t h e r b r a n c h e s 
of Prat ' t icrd A r t s and a r r a n g e t h e m t o the best a d v a n t a g e . 
I hope that th is may be k e p t in mind in m a k i n g a p p r o p r i a -
t ions for the c o m i n g y e a r . 
TEACHERS. 
Of the nineteen t e a c h e r s in t h e schools a y e a r a g o but 
seven now r e m a i n , a n d t w o of t h o s e of last t e r m a r e now 
LToiic. Miss Louise C h a c e o f the S o u t h school left us a t the 
end of t h e t e r m to accejj t a b e t t e r s a l a r y e l s e w h e r e ; a n d I\Iiss 
Hull, of S t a t e Side, has been g r a n t e d leave of a b s e n c e f o r 
the w i n t e r t e r m . Miss ] \ I a r y L. W o o d , of N o r t h W e s t p o r t , 
has IXH'II I ' lected to t h e S o u t h school , and Miss E v e l y n E . 
W e s t o n , of S o u t h W e s t p o r t , t a k e s t h e place of Miss Hull . 
T h e fre<iuent c h a n g e s o f t e a c h e r s was discussed in t h e 
last iinmiMl r e p o r t , arul s i n c e then condi t ions h a v e n o t im-
p r o v e d . T h e s a l a r i e s i)aid h a v e s o m e t h i n g to do wi th it , y e t 
t h e y c o m p a r e f a v o r a b l y w i t h those p a i d by s o m e t o w n s of 
the sanu' size which a r e able to k e e p the i r t e a c h e r s a t least 
t w o or thi-ee y e a r s . P r o b a b l y the d i s t a n c e s of some of t h e 
schools f rom r a i l r o a d or t r o l l e y a r e a still m o r e p o t e n t fac -
t o r . but this e x p l a n a t i o n a l o n e will not suffice. I bel ieve 
tluit t h e g r e a t r e a s o n s a r e t h e l a c k o f a feel ing of profes -
sional uni ty , such as is u s u a l in o t h e r towns, a n d b e c a u s e 
thei'e is no r e g u l a r s y s t e m of i ) romotion a n d i n c r e a s e of 
s a l a r y for efficiency to f o s t e r a spir i t o f l o y a l t y t o t h e school 
s y s t e m . T h e s e a r e in t u r n d u e to t h e f a c t t h a t t h e r e is ap-
] ) a r e n t l y no s t a n d a r d f o r t h e a p p o i n t m e n t of ne^v t e a c h e r s 
to which all must a t t a i n . T h e n o r m a l g r a d u a t e e n t e r s on 
the s a m e f o o t i n g as the h i g h school g r a d u a t e , w h o in t u r n 
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eaii look arouiul a n d see s o m e Avho h a v e not liad e v e n h e r a d -
vanta j ; es . AVhile m a n y of o u r best t e a c h e r s beh)ng in t h e 
to-wn. t h e r e is no r e a s o n w h y a p o o r l y e q u i p p e d or i n e x -
p e r i e n c e d eantl i t late sliould lie a c c e p t e d s i m p l y l iecause h e r 
people a r e i-esidenls here . ' W h i l e f o r m a n y r e a s o n s l o c a l 
t e a c h e r s a r e t»ften best in a t o w n like this , t h e y s h o u l d n o t 
l)e a l lowed to gain t h e i r t i -aining a n d ex[)(^rienee .at t h e e x -
pense o f the c h i l d r e n of the t o w n , n o r should t h e y c o n s t i t u t e 
the whole Ixxly of t e a c h e r s . I s t r o n g l y r e c o m m e n d t h a t in 
the a p p o i n t m e n t of n e w t e a c h e r s no c a n d i d a t e be a c c e p t e d 
who h a s not had t h e e q u i v a l e n t of a nornuil school t r a i n i n g 
or at least one y e a r of s u c c e s s f u l ex] )ei ' ience. T h e o n l y e x -
c e p t i o n t h a t 1 w o u l d m a k e t o this is t h e S t a t e S i d e school , if 
t h a t is occupied n e x t y e a r , as it is i n c o n c e i v a b l e t h a t a 
t e a c h e r who met such a s t a n d a r d w o u l d be wi l l ing t o t e a c h 
in such a b u i l d i n g f o r t h e s a l a r y j)aid. P r o v i s i o n s h o u l d 
also be m a d e f o r i n c r e a s e of s a l a r y and p r o m o t i o n f o r c o n -
t i n u e d , effect ive s e r v i c e . 
O n e i m j i o r t a n t p a r t of a s u p e r i n t e n d e n t ' s '\vork is t l ie 
h o l d i n g of t e a c l i e r s ' m e e t i n g s ; but t h e l o n g d i s t a n c e s be-
t w e e n schools m a k e f r e q u e n t m e e t i n g s im[)ossible w i t h o u t 
u n d u e b r e a k i n g in to t h e sessions of t h e schools , a n d t h e f r e -
quent c h a n g e s in t e a c h e r s m a k e such m e e t i n g s a l m o s t use-
less. It is hoped t h a t n e x t t e r m it m a y be possil)le t o h o l d 
m e e t i n g s of s e v e r a l t e a c h e r s t o g e t h e r in a t leas t t w o sec -
t ions o f the t o w n . If t h e r e Avere a c o n v e n i e n t p l a c e a t C e n -
t r a l V i l l a g e f o r such m e e t i n g s , s e v e r a l t e a c h e r s c o u l d as-
s e m b l e t h e r e on F r i d a y a f t e r n o o n s w i t h o u t a n y g r e a t i n t e r -
r u p t i o n of the school p r o g r a m . 
IN CONCLUSION. 
I f some of t h e s u g g e s t i o n s m a d e in th is r e p o r t a r e c a r -
r ied o u t , it will n e c e s s i t a t e a m o r e l ibera l a p p r o p r i a t i o j i . I 
a p p r e c i a t e t h e l i b e r a l i t y of t h e c i t z e n s t o w a r d t h e s c h o o l s 
in t h e jiast, a n d it is in no s p i r i t o f c r i t i c i s m t h a t t h e s e s u g -
g e s t i o n s a r e m a d e . T h e c o s t of l i v i n g is i n c r e a s i n g , a n d tl ie 
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s a m e ai)]>lios t o s c h o o l s as well as t o f a m i l i e s . The s a m e sup-
I)lies cos t n m c h m o r e t h a n t h e y did a f e w y e a r s ago . I t c o s t s 
t e a c h e r s m o r e t o live, y e t s a l a r i e s h a v e n o t been i n c r e a s e d . 
On a c c o u n t of t h e i sola t ion of s o m e s e c t i o n s a n d o u r dis-
t a n c e s f r o m o t h e r t o w n s a n d f r o m r a i l r o a d s and t r o l l e y s 
we h a v e e x p e n s e s w h i c h most t o w n s of t h i s size do not h a v e . 
F o r t h e s e a n d o t h e r r e a s o n s I hope t h e c i t i z e n s will c o n t i n u e 
to e x h i b i t t h e l iberal sj)irit o f a p p r e c i a t i o n of t h e schools 
s h o w n in the a p p r o p r i a t i o n s o f t h e p a s t , a n d in t h e i r s u p p o r t 
of t h e school (»tlficials. 
Y o u r s v e r y r e s p e c t f u l l y , 
W I L L I A : \ I 11. M I L L I N G T O X , 
S u p e r i n t e n d e n t . 
\Vcstp(»i-t. M a s s . . F e b r u a r y 1, 1 9 1 2 . 
Report of the Principal of the High School. 
M r . W . I I . M i l l i n g t o n , S u p e r i n t e n d e n t of S c h o o l s : 
J > e a r S i r : — I n a r e v i e w of t h e p a s t y e a r a t tlie W e s t p o r t 
Ilifrh school , t h e g r a d u a t i o n e x e r c i s e s of t h e c l a s s of 1 9 1 1 
m a y a p p r o p r i a t e l y hold first p lace . T h e g r a d u a t e s o f t h e 
c l a s s w e r e M a r g a r e t L u c a s L a w r e n c e , V i o l a E s t e l l e S n el l , 
J o s e p h I l i b b a r d W h i t f o r d a n d C h a r l e s A u g u s t u s W o o d . 
T h e f o l l o w i n g ] ) r o g r a m w a s p r e s e n t e d a t t h e P a c i f i c U n i o n 
c h u r c h , J u n e 30 , 1 9 1 1 : 
- S o n g — ' ' T y r o l e s e C h o r u s ' ' 
I ' r a y e r 
H s s a y — " P a n a m a C a n a l " 
S o n g — " T l i e G o n d o l i e r " 
K s s a y — " T h e F e u d a l S s y t e m ' 
S o n g — " O u t on the D e e p " 
("lass P r o p h e c i e s 
H s s a y — " R e i g n of Q u e e n E l i z a b e t h 
S o l o 
A d d r e s s 
P r e s e n t a t i o n o f I)i { )lonias 
B e n e d i c t i o n 
S c h o o l 
R e v . W m . P . A m e s 
C h a r l e s A u g u s t u s W o o d 
G i r l s ' C h o r u s 
] \ I a r g a r e t L u c a s L a w r e n c e 
S c h o o l 
J o s e p h H i b b a r d W h i t f o r d 
V i o l a E s t e l l e Snel l 
Miss R u t h E . M o r s e 
R e v . C l a r e n c e F . S w i f t 
R e v . W m . P . A m e s 
Tl ie p r e s e n t e n r o l l m e n t of pupils in t h e t h r e e g r a d e s 
o c c u p y i n g t h e H i g h school r o o m is t w e n t y - t w o . W h i l e t h e 
e l e v e n t h g r a d e is r e p r e s e n t e d l)y l)ut one pupil , t h e t e n t h 
g r a d « n u m } ) e r s five, a n d the n i n t h g r a d e s i x t e e n pupils . T h e 
a t t e i u l a n c e h a s been good, as t h e r e has been b u t one c a s e of 
s e r i o u s i l lness in t h e school . 
T h e niiitli or f r ramniar j ; r a d e s t u d i o s consis t of A r i t h -
Jiietic. KleiiKMitary Al^ 'ehra . ( i r a n i m a r , R e a d i n g a n d Coni-
l)(>sitioii, Spellinir. P h y s i c a l G e o g r a p h y , U n i t e d S t a t e s a n d 
Knglisli H i s t o r y . S o m e c h a n g e s f o r t h e b e t t e r h a v e been 
m a d e in t h e woi-k. naniejy : m o r e I ' n i t e d S t a t e s H i s t o r y a n d 
less Hnglish llistoi-y, w i t h an i m p r o v e d t e x t - b o o k in t h e 
f o r m e r s t u d y : m o r e e m p h a s i s on P r a c t i c a l A r i t h m e t i c a n d 
less on A l g e b r a ; a c a r e f u l r e v i e w of s o m e p r o f i t a b l e sub-
j e c t s in Engl ish ( i r a n i m a r has been c a r r i e d o n ; a n d t h e 
a l w a y s i m p o r t a n t Hea<ling a n d ( "omposi t io i i h a v e been m a d e 
as i n t e r e s t i n g as i»ossil)le. In g e n e r a l t h e e f for t of t h e 
t e a c l u ' r h a s l>e(^n to s t i m u l a t e t h e i n t e r e s t of t h e y o u n g e r 
l)upils. who c o m p o s e t h e ninth gi-ade, in t h e i r s c h o o l w o r k , 
which it is hoped ttiey nuiy c o n t i n u e in a H i g h S c h o o l 
c o u r s e . 
T h e c o u r s e of s t u d y for t h e tenti i g r a d e i m d u d e s L a t i n . 
Ancieji t H i s t o r y . Hhetoi-ic. Knglish L i t e r a t u r e a n d (Compo-
si t ion. Algebi-a and L l e m e n t a r y S c i e n c e . H a r d l y a n y 
c h a n g e s c a n be m a d e in tliese fir.st y e a r H i g h School s u b j e c t s , 
which a r e lai-gely p r e s c r i b e d by t h e c o l l e g e e n t r a n c e re-
(juirenuMits. l . a t in and A n c i e n t H i s t o r y a r e p e r h a p s t h e 
mo.st f o r b i d d i n g s u b j e c t s to the a v e r a g e pupil , a n d an effort 
has l)eeu m a d e to show t h e i r c o n n e c t i o n with o u r own 
l a n g u a g e a n d c ivi l izat ion. Vei-y l i t t le a t t e n t i o n c a n be g i v e n 
to K l e n i e n t a r y S c i e n c e , as t h e school h a s no f a c i l i t i e s f o r 
e x p e r i m e n t a l work . A l g e b r a a n d E n g l i s h in this g r a d e a r e 
of c o u r s e simi)ly e x t e n s i o n s of woi'k b e g u n in t h e ( h - a i n m a r 
g r a d e s . 
T h e e leventh iri-ade s t u d i e s ai-e CiL'sar, ( i e o m e t r y , E u r o -
l»ean H i s t o r y . Hhetoi-ic. E n g l i s h L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n , 
and ( Je rnian . This c o n t i n u a t i o n of c o l l e g e p r e p a r a t o r y 
w o r k e m l i r a c e s ( l e r m a n . this y e a r , in p l a c e o f F r e n c h . T h e 
enrolhnei i t has deci-eased to a m i n i m u m , a s o n l y o n e pupil 
eiiteri^l in Sept(Mnl>er. It seem.s probal ) le t h a t t h e r e will not 
a g a i n be so snudl a g r a d u a t i n g c lass . 
Resides tlie r o u t i n e s t u d i e s in school w e need t o utilize 
such o t h e r m e a n s of e d u c a t i o n a n d c u l t u r e a s a r e p r a c t i c a b l e . 
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(>iie of t lu ' se is m u s i c a n d as a m e a n s of i i icreasinj* t h e a p p r e -
c i a t i o n o f el i iklren for th is n a t u r a l a n d b e a u t i f u l e x p r e s s i o n 
o f h i u n a n e m o t i o n , and as an aid to the f a i t h f i d t e a c h e r o f 
m u s i c in h e r w o r k , t h e school n e e d s ei t i ier a p iano , or a 
s o u n d r e i ) r ( ) d u e i n g nuichine wi th a co l lec t ion of r e c o r d s . I t 
is fut i le t o e x p e c t m a n y i)upils to he c a p a b l e of p r o d u c i n g 
music , b u t it is i)ossible a n d hi^'hly d e s i r a b l e t o m a k e m o r e 
o f t l iem c a p a b l e of appreciatinfj ; music . A s D r . S n e d d e n 
h a s r e c e n t l y well saitl, fine a p p r e c i a t i o n , not i )rofieient e x e c u -
t i o n of m u s i c , s h o u l d be the aim in l iberal e d u c a t i o n . 
On o n e of t h e F r i d a y a f t e r n o o n s in the w i n t e r t e r m t h e 
p r i n c i p a l a r rauf^cd f o r a p r o ^ ' r a m of g r e a t m u s i c a l com-
{)osers b y a ' ' V i t - t o r " nuu'liine. H e a r i n g g o o d m n s i c is t h e 
bes t w a y of d e s t r o y i n g the t a s t e f o r " r a g - t i m e " a n d its 
k i n d . \ V e t r y t o i n c u l c a t e a t a s t e f(»r S h a k e s p e r e in s c h o o l — 
b u t h o w about B e e t h o v e n ? 
A n o t h e r i n s t r u m e n t o f c u l t u r e is t h e p i c t u r e . W e see t h e 
w o r l d l a r g e l y t h r o u g h its m e d i u m n o w a d a y s . C h i l d r e n m a y 
l e a r n c jui te as m u c h f r o m |)ictures as f r o m b o o k s ; t h e p i c t u r e 
u n l o c k s t h e l)ook. T h e c o n c r e t e o b j e c t in g e o g r a p h y o u g h t 
t o c o m e l)efore t h e a b s t r a c t idea of it. T h e i ) r inc ipal h a s 
m a d e a s l a r g e a use of p i c t u r e post c a r d s , s t e r e o g r a p l i s and 
o t h e r i l l u s t r a t i o n s as possil)le a m i bel ieves t h a t one o f t h e 
i n c x i ) e n s i v e r e f l e c t i n g h u i t e r n s n o w m a d e f o r s c h o o l use 
w o u l d i n c r e a s e interes t in s t u d i e s and w i d e n t h e g e n e r a l 
k n o w l e d g e of pupi ls as n o t h i n g else coidd. 
B y v o l u n t a r y c o n t r i b u t i o n a snuill f u n d h a s been r a i s e d 
f o r b u y i n g s o m e good ]»ictures f o r oiu* wal ls . Tt is h o p e d 
t h a t s o m e f u t u r e c lasses nuiy do t h e like, a n d t h u s a d d 
s o m e t h i n g of {permanent i n t e r e s t and a t t r a c t i o n t o t h e 
school r o o m . 
T h e l a c k o f a w o r k i n g l i b r a r y of b o o k s in t h e school 
h a s ])een d e p l o r e d ))y f o r m e r ] )r incii )als . T c a n do lu) m o r e 
thaj i t o r e p e a t t h a t so snudl a c o l l e c t i o n o f r e f e r e n c e b o o k s 
a s we o w n is u n d o u ] ) t e d l y a s e r i o u s l i m i t a t i o n of o u r w o r k . 
C l a s s e s in H i s t o r y , Ge()gra{ ) l iy a n d E n g l i s h s h o u l d be en-
c o u r a g e d t o do definite r e a d i n g o u t s i d e t h e t e x t - b o o k s . 
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S o m e (liftieiilty lias been e x p e r i e n c e d this w i n t e r in 
heatinfi the hi^h school a n d p r i m a r y rooms. This is no 
new condit ion and was noted in the li)()8-l'J()!» repor t of t h e 
l 'rincii)al of the High School . S t o r m w i n d o w s on the n o r t h 
side of the l )nilding wonld m a k e both f o r c o m f o r t a n d f o r 
s a v i n g in coal . T h e P r i n c i p a l r e s p e c t f u l l y r e c o m m e n d s such 
I ) ro tec t ion in the interes ts of both pupils a n d t a x - p a y e r s . 
F o r the i)hysical w e l f a r e of the boys a football w a s 
|)urchased a n d used c o n s t a n t l y d u r i n g the lirst p a r t of the 
y e a r . In w i n t e r the p u p i l s ' oi)en a i r e x e r c i s e is r e s t r i c t e d 
to s k a t i n g , but with t h e a r r i v a l of s p r i n g base ))all and 
tennis furnish a w e l c o m e outlet f o r en«n'gy. T h e W e s t p o r t 
High School is f o r t u n a t e in its ample p l a y - g r o u n d s , f o r 
which i^upils a n d t e a c h e r s al ike a r e t h a n k f u l . 
T h e l'rincii>fd wishes in conclusion to g r a t e f u l l y 
a c k n o w l e d g e t h e c o n s i d e r a t i o n a n d good will shown him by 
the S u p e i ' i n t c n d e n t a n d School C o m m i t t e e , by the t e a c h e r s 
and pupils , and b y W e s t p o r t s c i t izens. 
U e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
G K O K G E L. B R A D L K H . 
4 « 
Report of the Supervisor of Music. 
W e s t p o r t . M a s s . . . J a n u a r y 24 , 1012. 
To the School C'oiiunittee o f t h e T o w n of W e s t p o r t : 
I h e r e w i t h s u b m i t t o tlie School ( . 'oi i imittee of W e s t p o r t 
iny r e p o r t f o r tlie y e a r 1 9 1 1 . 
T h e m e t h o d of m u s i c in u s e is t h e same w h i c h has been 
nsed p r e v i o u s yeai-s. t h e X o r n u i l m e t h o d , with moval) le 
" D o o . " M u c h a t t e n t i o n is p a i d t o e x e r c i s e s f o r t ime , tone, 
n o t a t i o n a n d nuisic w r i t i n g . T h e c h i l d r e n a r e t a u g h t diit'er-
ent t i m e a n d k e y s i g n a t u r e s , v a r i o u s n o t e s a n d rests , i r r e g u -
hir beat notes and c h r o m a t i c s . 
It has been m y aim t o b r i n g t h e d i f ferent chusses to 
moi-e even g r a d i n g t h a n t h e y w e r e w h e n I b e g a n t o teach 
w i t h o u t o v e r l o o k i n g t h e } ) u r p o s e o f t h e e x e r c i s e s , which is 
to g i v e chi ldren t h e a b i l i t y t o l e a r n br ight a n d melodious 
songs . 
I n d i v i d u a l s i n g i n g is e n e o i n - a g e d , for a chi ld should 
feel as l i t t le endjarra.ssnuMit in s i n g i n g a lone as in r e a d i n g 
alone. Kven t h e child w h o has l i t t l e t o n e p e r c e p t i o n is 
e n c o u r a g e d in this t o g ive h i m c o n f i d e n c e in his own abil i ty , 
h o w e v e r small it m a y be. T h e r e is m o r e e n c o u r a g e m e n t for 
t h e t e a c h e r in a child w i t h o u t a b i l i t y who h a s confidence, 
t h a n in a child wi th a b i l i t y w h o l a c k s confidence . 
1 h a v e been m u c h p l e a s e d with t h e p r o g r e s s t h e differ-
ent c lasses h a v e nnule d u r i n g the f a l l t e r m . I h a v e a w o r d 
to s p e a k f o r the h e a r t y c o - o p e r a t i o n o f t h e t e a c h e r s , a n d I 
feel t h a t n o w h e r e could one find a s taf f o f t e a c h e r s m o r e 
a n x i o u s to w o r k f o r t h e siui-cess of t h e m u s i c . In f a c t , t h e 
advancenuMit in nuuiy s c h o o l s is t h e r e s u l t o f m u c h consc ien-
t ious w o r k on t h e p a r t of t h e r e g u l a r t e a c h e r . 
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T h e m u s i c f o r prraduation s h o w e d good w o r k b y t h e 
j x i p i l s . althonprh m a n y of t h e m w e r e u n a b l e t o a t t e n d on 
a c c o u n t of t h e d i s t a n c e . I h o p e t h a t so m u c h school s p i r i t 
nuiy b e a r o u s e d t h i s c o m i n g s p r i n g t h a t e a c h pupil will m a k e 
an e x t r a effort t o be p r e s e n t at t h e g r a d u a t i o n e x e r c i s e s in 
»June. 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
R r ^ T I I E . M O R S E , 
S u p e r v i s o r of Music . 
'2H 
Report of the Truant Officer. 
T o Iho Si'hool ( 'oiuiiiitteo o f W e s t p o r t : 
T l i c r e w e r e f o r t y - o n e cases of a})senee f r o m seliool 
iiivestijTtited diiriiifr llie y e a r . I find t h a t most o f t l iese chil-
d r e n w e r e kept at h o m e on aeeount of s i c k n e s s , e i t h e r of 
llie i)npi] or of s o m e o t h e r n i e m h e r o f t h e f a m i l y ; five o r s i x 
eases w e r e f o r hick of s h o e s or eiotl i i i if ; ; a n d live w e r e 
b e c a u s e of fh)nht as t o wliieh sciiool t h e y w e r e e x p e c t e d to 
a t t e n d . T h e r e w a s one c a s e o f t r u a n c y , r n d o n h t e d l y , m o r e 
w e r e kept at h o m e t o w o r k t h a n s h o u l d h a v e been. W h i l e 
m o r e c a s e s w e r e i n v e s t i j r a t e d this y e a r t h a n t h e y e a r b e f o r e , 
this w a s i)robal)ly l a r g e l y d u e to f j r o a t e r c a r e on t h e p a r t 
of t h e t e a c h e r s in m a k i u f j re j jor t s of a b s e n c e s . In g e n e r a l , 
we h a v e l i t t le t r u a n c y , a n d the p a r e n t s a re m u c h m o r e to 
b l a m e t h a n t h e c h i l d r e n f o r the p o o r a t t e n d a n c e . 
Y o u r s r e s p e c t f u l l y , 
G E O H O E S l I E P E R D S O X . 
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Report of the School Physician. 
.Air. Will. 11. Milliii^'toii, SuperinttMulent of S c h o o l s : 
D e a r S i r — I luM-tnvitli sul)iHit m y tilth a n i m a l r e p o r t as 
School P h y s i f i a n of t h e schools of W e s t p o r t . 
1 a m pleased to s t a t e t h a t theiu' have heeii hut few coii-
ta^nous a n d iiifct-tious d i s e a s e s in t h e schools the past yeai-. 
it is a s a t i s f a c t i o n t o he able t o rei)ort a dec ided im-
[»roviMiHMit w i t h m a n y (diildrcii in t h e c a r e of thei r t e e t h . 
I w a n t to cal l the a t t e n t i o n of pai-ents to the u n e x p e c t e d 
dan^ 'ers of w h o o p i n j ; c o u ^ h . T h e r e a r e t w o c o m m o n e r r o r s 
with r e f e r e n c e t o this d i s e a s e : t h a t it is s imple a n d t h e 
dia<rnosis is to he iiuide hy the w h o o p . T h e r e a r e m a n y 
eases in w h i c h e ^'ct a p a r o x y s m a l s p a s m o d i c cout^h with-
out t h e t y p i c a l w h o o p , a n d yet in w h i c h t h e m i c r o - o r g a n i s m 
is f o u n d . Tiie e o m p l i e a t i o n s of t h i s disease a r e m a n y and 
ser ious . l>y t h e M e d i c a l Hccoi'd whoo])inf ; C()u«;h is I 'cally 
one of t h e m o s t f a t a l o f diseases anion^' c h i l d r e n . 
T h e l i o a r d o f H e a l t h s u j r p ' s t e d the f o l l o w i n g rules and 
r e i r u l a t i o n s : D o o r s o f tlie outl)uildin<rs should be locked 
a f t e r school hoiii's. T h e r e should he sclf-closin^r c o v e r s t o 
s e a t s ; z inc l ined u r i n a l s f o r h o y s ' c l o s e t s ; c losets should he 
s c r e e n e d t o e x c l u d e Hies and c l e a n e d at r e g u l a r i n t e r v a l s 
wi th l ime o r s o m e d i s i n f e c t a n t u s e d . 
I o t t e r as s u ^ j ; e s t i o n s for the c o m f o r t of the s c h o l a r s a t 
t h e H e a d of R i v e r t h a t outs ide w i n d o w s be fitted on n o r t h 
s ide of t h e building; . 
r wish t o t h a n k teaeliei-s f o r t h e i r h e a r t y c o - o p e r a t i o n 
and c h i l d r e n f o r t h e i r c o u r t e s y . 
Ttes j )ec t ful ly s u b m i t t e d , 
. JOHN 1). T I I P P K H . M. D., 
S c h o o l P h y s i c i a n . 
A T T E N D A N C E D A T A F O R E A C H S C H O O L 1910-1911 . 
S c h o o l s . 
H i g h 
Heai l G r a m m a r . . 
H e a d P r i m a r y . . . 
P o i n t G r a m m a r . . 
P o i n t P r i m a r y . . . 
U n i o n G r a m m a r . . 
U n i o n P r i m a r y . . . 
N o r t h W e s t p o r t . . 
.Sanford R o a d 
B r o w n e l i ' s C o r n e r 
M o u s e Mill 
K a s t i^ide 
W e s t Side 
S t a t e Side 
M a c o m b e r ' s C o r n e r 
A c o a x e t 
H i c k ' s C o r n e r . . . . 
S o u t h W e s t p o r t . . 
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9 0 . 1 3 
7 7 . 4 3 
46 
14 
2 .06 
1 . 1 2 1 
2 5 
18 
2 0 . 0 3 
1 7 . 1 2 
1 9 . 5 7 
1 5 . 4 6 
9 7 . 7 0 
9 0 . 3 0 
6 1 
22 
3.05 
1.29 
H i c k ' s C o r n e r 19 1 8 . 1 0 1 6 . 1 0 8 8 . 9 5 36 1 .99 20 1 8 . 8 0 1 7 . 1 0 9 0 . 9 6 12 . 6 4 17 1 4 . 6 4 1 3 . 9 1 9 5 . 0 1 8 .55 
S o u t h W e s t p o r t 15 1 4 . 5 0 1 2 . 6 0 8 6 . 9 0 33 2 . 4 1 14 1 4 . 0 0 1 3 . 4 0 9 5 . 7 1 12 . 8 6 1 14 1 3 . 9 0 1 2 . 9 0 9 2 . 8 0 2 4 1.72 
H o r s e n e c k 31 2 9 . 6 0 2 6 . 4 0 8 9 . 1 8 15 .51 31 3 0 . 6 0 2 9 . 5 0 9 6 . 4 1 7 . 2 3 1 38 3 6 . 4 7 3 3 . 8 4 9 2 . 0 9 2 0 .55 
T o t a l s a n d A v e r a g e s . ! 1119 1 1 3 8 8 00 1 3 4 0 . 0 0 1 8 7 . 6 2 1 1 5 1 1 1 1 .32 1 1 4 0 5 1 3 7 1 . 7 0 1 3 3 7 . 5 0 1 9 0 . 5 3 1 4 2 5 1 1 .14 1 1 4 1 1 1 3 7 6 . 8 0 1 3 5 0 . 8 2 1 1 9 3 . 1 1 1 1 4 9 7 1 1 1.32 
S U M M A R Y O F A T T E N D A N C E D A T A , 1910-1911. 
S c h o o l s . 
HiKli 
H e a d G r a m m a r . . . 
J l e a d P r i m a r y . . . . 
I ' o i n t f l r a m m a r . . . 
I ' o i n t P r i m a r y . . . . 
U n i o n ( i r a m m a r . . . 
U n i o n P r i m a r y . . . . 
N o r t i i W e s t p o r t . . . . 
S a n f o r d R o a d 
B r o w n e l i ' s C o r n e r . 
M o u s e Mil l 
E a s t S i d e 
W e s t S i d e 
S t a t e S i d e 
M a c o m b e r ' s C o r n e r 
A c o a x e t 
H i c k ' s C o r n e r 
S o u t h W e s t p o r t . . . 
H o r s e n e c k 
E n r o l l m e n t . 
K 
i ~ ' 
' C 1 
1 1 1 7 18 
-Ö ' 1 4 39 29 9 i 38 
1 0 it 19 
'j 1 0 
1 1 S ; 19 
1 2 S ' 2(1 
16 I S 34 
2 1 1 i 4 2 
1!) 41 
1Ö i 2 9 7 ' 8 15 
!) 4 , 13 
9 14 
1 7 1 9 ; 36 
9 ' 1 3 1 2 2 
1 1 1 0 ; 2 1 
6 9 , 15 
1 8 1 l - l i 32 
E'-
c c 
Uj 3 I 
c ' ' c?' 
S 
® t t o " 
KJS ZB 
> i) 
<G 
br 
a 
(U 
Ä C 
cS « 
H a 
o i 
u «i 
S to 
EE 3 m 
i n 
••{S ; 
I ß I 
!l ' 
1!) 
2 0 i 
29 
47 
41 
29 j 
14 
13 ' 
14 i 
;{5 I 
21 i 
20 ; 
i:{ ! 
:i2 I 
5 
32 
38 
12 
8 
17 
1 5 
2 9 
4 0 
35 
2fi 
9 
1 2 
14 
2 9 
18 
20 
11 
32 
1 4 . 8 7 
3 2 . 4 7 
3 4 . 6 0 
18.60 
7 . 8 0 
18 .17 
1 7 . 3 0 
2 2 . 9 7 
3 0 . 8 3 
2 8 . 5 0 
2 1 . 5 2 
1 3 . 6 7 
13 97 
1 2 . 4 0 
2 5 . 5 0 
1 3 . 5 6 
1 8 . 4 7 
1 4 . 5 0 
3 0 . 6 0 
1 3 . 7 3 
2 9 . 8 7 
3 0 . 8 3 
17 3 0 
7 . 0 0 
1 6 . 3 7 
1 6 . 3 0 
1 9 . 9 0 
27 67 
2 5 . 4 0 
1 8 . 1 0 
1 2 . 7 8 
1 2 . 5 0 
1 0 . 4 3 
2 2 . 5 3 
1 1 . 3 6 
1 6 . 6 0 
1 3 . 2 0 
2 8 . 3 7 
9 2 . 3 3 
9 1 . 9 9 
8 9 . 1 0 
9 3 . 0 1 
8 9 . 7 3 
9 0 . 0 9 
9 4 . 2 2 
8 6 . 6 3 
8 9 . 7 5 
8 9 . 1 2 
84 .11 
9 3 . 4 9 
8 9 . 4 9 
8 4 . 1 1 
8 8 . 3 5 
8 3 . 9 2 
8 9 . 8 8 
9 1 . 0 3 
9 2 . 7 1 
33 1 
95 { 
41 1 
79 I 
ß i 
24 I 
12 
60 
1 1 8 
109 
172 
1 6 6 
38 
66 
2 0 5 
66 
88 
62 
29 
2 .40 
2 .93 
1 18 
4 .25 
. 6 0 
1.32 
.69 
2.61 
3 .86 
6 .67 
8 . 0 0 
12.14 
2 .72 
5 .32 
8 .04 
4 .87 
4 .76 
4 .28 
.95 
IB p, 
.2 3 
5S. 
CJ <u 
«-I c 
o-c 
.. <i> 
C 4) 
. 6 6 
. 9 9 
. 4 6 
. 4 3 
0 
. 9 9 
. 23 
.96 
.88 
.32 
. 93 
. 5 9 
.50 
.56 
. 63 
.81 
1 .03 
. 2 9 
. 23 
to 
5 3 Ü 
a 
9 - 1 1 
5 - 8 
1 - 4 
6 - 9 
1-r. 
4 - 8 
1 - 3 
1-6 
1 - 6 
1 - 4 
1 - 9 
1 - 4 
1 - 7 
1 - 6 
1 - 6 
1 - 6 
1 - 8 
1 - 8 
1 - 8 
T o t a l s a n d A v e r a g e s ; 2 6 0 217 I 4 7 7 3 I 461 I 13 I 4 0 3 I 4 8 3 9 0 30 3 5 0 . 2 4 I 8 9 . 7 3 | 1 4 6 9 | 4 .08 | 2 5 1 .60 
f 
Roll of Honor. 
Three Terms. 
C. A z e l H o r d e n , 
Jiilliaii C o r n e l l , 
A n n i e T . P e t t e y , 
M a r y B. P o t t e r , 
A l i c e L . Tr i ] )p , 
Kinily i l . T r i p p , 
( " a r l t o n M. W o o d . 
W e s t Side . 
H e a d G r a m m a r . 
H e a d G r a m m a r . 
I f e a d G r a m m a r . 
: \ rouse Mill . 
Mouse :\riii. 
S t a t e Side . 
Two Terms. 
o — t Tiillian B a l d w i n , N o r t h W e s t p o r t . 
1. 2 E s t h e r E . B o r d e n . N o r t h W e s t p o r t . 
1. 2 V i v i a n A . B o r d e n , N o r t h W e s t p o r t . 
H e a d P r i m a r v . 1. 2 . J o h n L . J io te lho , 
1, 2 Hnfns S. I^owman, U\gh. 
H. Lysandcn- B r i ^ ' h t m a n , H e a d G r a m n u i r . 
1, 2 L a u r a L . T 'owlin^, P o i n t G r a m m a r . 
2 E l i z a b e t h D a v i s , B r o w n e l l ' s C o r n e r . 
h L e o ( i a g n e , U n i o n P r i m a r y . 
1, l i e t t i e A. (Jill 'ord, l l o r s e n e e k . 
2 li. M a r y E . Gifford . H o r s e n e c k . 
Nelson 1). Gifford, ITorseneek. 
1, 2 . E l i z a b e t h H a s k e l l , S a n f o r d K o a d . 
E r n e s t E . L a k e , P o i n t P r i m a r y . 
C a r r i e I\L L a w t o n . H e a d G r a m m a r . 
1, D o r i s E . .Macondier , S o u t h W e s t p o r t . 
L e w i s dial ler , U n i o n P r i m a r y . 
h 2 K a t h l e e n P e a r s o n , M o u s e Mill . 
1, 2. ^Miriam F . P o t t e r , ^ l a e o m b e r ' s C o r n e r . 
2 C l i f t o n E . P o w e r , P o i n t G r a m m a r . 
i ! A r t h u r S h e r m a n , r^nion P r i m a r y . 
1, 2 . P^llery C. S h e r m a n , H e a d P r i m a r y . 
1, 2 J o h n S o u s a , U n i o n P r i m a r y . 
1, 2 . J o h n A . T h o m a s , H e a d G r a m m a r . 
0 '-> 3. E l t o n C. T r i p p , H e a d G r a m m a r . 
1, 2 . G e r t r u d e T r i p p , N o r t h W e s t p o r t . 
1, 2 . Tjeanna T r i p p , N o r t l i W e s t p o r t . 
: }4 
One Term. 
A l ] ) e r t .]. A l l e n , P o i n t G r a m m a r . 
< ) s c a r B e a u l i e u , .Mouse Mill . 
1. E l t o n M. B o r d e n , N o r t h W e s t p o r t . 
2 J o n a t h a n H o r d e n , N o r t h W e s t p o r t . 
1. M i l t o n K. B o r d e n , N o r t h W e s t p o r t . 
1. O t h n i e l B o r d e n . N o r t h W e s t p o r t . 
1. C h a r l e s K . B d w n i a n , Mae()nd)er 's C o r n e r . 
1. L u t h e r P>. B o w n u u i , .Maeond)er 's C o r n e r . 
Kls ie Br i^ ' l i tnian, Poi n t ( j r a m m a r . 
2 . L y d i a L . B r i g h t m a n , H e a d ( i r a n n n a r . 
T. C a r l t o n ( } . Davis , H e a d P r i m a r y . 
2 H a r o l d A. Davis , H e a d ( i r a n n n a r . 
2 K a t h e r i n e Davis , B r o w n e l l ' s C o r n e r . 
2. L i l l i a n D a v i s . B r o w n e l l ' s C o r n e r 
Kihvai 'd D o a n . T n i o n P r i m a i ' y . 
E l l e n D o n o v a n , E a s t Side . 
C l a r e n c e I I . fJitt'ortl, H o r s e n e e k . 
1. E l o a n o i ' H. H a m m o n d , Point G r a n n n a r . , 
1. WiMiona B . H a m m o n d . Point G r a m m a r . 
M a r y .1. H a s k e l l , San ford R o a d . 
A l p h e n s H a s k i n s . H o r s e n e e k . 
R a y m o n d 1\. Heap , N o r t h W e s t i ) o r t . 
1. l i o h e r t M. J o h n s o n , H i c k ' s C o r n e r . 
2, J a m e s Kin<^, T n i o n G r a m m a r . 
1. L o u i s A. Kin^' , H e a d P r i m a r y . 
1. M i l d r e d Kinjr , B r o w n e l l ' s C o r n e r . 
I^ i iaeP Kop/.ilii/., I 'n ion P r i m a r y . 
'A. J a m e s \ \ \ Maeomhci ' , P o i n t G r a n n n a r . 
2 A r t h u r J . M a n c h e s t e r , H o r s e n e e k . 
:5. ( i l a d y s L . MoshtM-, H o r s e n e e k . 
R o s e i l a A . ^Moshei-. H o r s e n e e k . 
o O t t o B. Ni (d{erson, A e o a x e t . 
2 H o g e r II. X i c k e r s o n , A e o a x e t . 
2 E t i l el P e a r s o n , B r o w n e l l ' s C o r n e r . 
( ie i iefn R o s k a , M a e o m h e r ' s C o r n e r . 
2_ H e l e n R o s k a , M a e o m h e r ' s C o r n e r . 
M a r y D. K o s k a ^Maeomher 's C o r n e r . 
E d w a r d T . h'nssell. T"^nion P r i m a r y . 
1. C o r a S a n f o r d . S a n f o r d R o a d . 
2, Rof jer 1). S h e r m a n , H e a d G r a m m a r . 
i ! W i l f r o d C. S h e r m a n , 
J o h n J . S h o p h e r d s o n , 
H e a d P r i m a r y . 
S a n f o r d R o a d . 
.V' 
CM 
1. F l o r o n e e B. Soule , 
M a r y A . Soule , 
l iessie :\1. TjU)er. 
2. Hlliott T a l ) e r . 
1. K d n a ^I . T r i p p , 
'.]. E l v i r a O. W h i t t s 
] . CJladys M. W i n g , 
C a r r i e H. W o o d , 
2. ^ Y a l t o r H. AVoo.l. 
H i c k ' s C o r n e r . 
J l i c k ' s C o r n e r . 
I l i c k ' s C o r n e r . 
H i c k ' s C o r n e r . 
P o i n t G r a m m a r . 
Sonti i AVestport . 
H e a d G r a m m a r . 
S t a t e S ide . 
H i g h . 
This list c o n t a i n s t h e n a m e s o f t h o s e w h o h a v e not l)een 
al)seiit, t a r d y n o r d ismissed d u r i n g t h e ] )er iod i n d i c a t e d . 
T e r m s a r e inclicat(Ml as f o l l o w s ; 
t e r m , 2 ; S p r i n g t e r m , 3. 
F a l l t e r m , 1 ; W i n t e r 
3 0 
I J S T OF T E A C H E R S , 1910-11. 
Schools. Teachers' Names. 
Point Graniiiiar 
Pcjint Primary 
riiion Grammar 
rnion Primary 
Xortli 
Sanfor.l Road 
High tIrving P. Coleman 
Head Grammar Alice Macomher 
Head Primary Helen Ii. Brownell 
Bertha E. Hinkley 
Hattie M. Trask 
Emma R. Lawrence 
Mary E. McGrath 
-Mary T. Ashton 
Bertha i: . Hinkley 
Mary P. Cunningham 
Mabel E. Macomber 
Hazel Ii. Raybold 
Almy Ijewin 
Brownell's Corner Mal>el Ferguson 
Loui.se E. Tupper 
Mabel E. Macomber 
Mouse Mill Mary F. McDemiott 
Leonie M. Thorne 
East Side Ada J . Lawton 
West Side A. Evelyn Tripp 
State Side Anna J^. Hull 
Macomber's CornerKate W. Chace 
Acoaxet 
Hick's Corner 
South 
Horseneck 
Mabel Swanson 
Sophia E . Macomber 
Jennie M. Westhaveu 
Louisa M. Chace 
Mary L. Caunt 
Graduate 
Tufts 
Moses Brown 
F. R. High School 
Framingham Normal 
Framingham Normal 
R. M. High 
Bridgewater Normal 
Dartmouth High 
Framingham 
Moses Brown 
Brown University 
B. M. C. D. High 
B. M. C. U. IHgh 
Framingham 
Randolph Normal 
Mosher's Preparatory 
West port High 
Rogers & Allen 
Harrington Normal 
Gloucester High 
Mo.ses Brown 
Lunenberg Academy 
B. M. C. D. High 
Framingham 
(Attended Boston Normal without graduating. 
\mnl>«>r (»f IMipils in the Total Membership of t h e Different 
S« lu>ols, Chissifled by Grades. 
Fal l Term, I JMl . 
GRADES. 
SCHOOLS O -3 Ö M 
s J = X a TS Q 
R- ^ X X W H 
Head, 17 8 7 1Ö Ü 21 7 15 5 1 101 
Point, 1 3 5 1 0 3 3 3 25 
Xorth \Vestj)ort, Ö 5 1 9 4 1 25 
Sanford Road, 10 5 8 4 7 34 
Urosvncll's ('orncr, 10 7 5 FJ 2 1 30 
Mouse Mill, 4 6 6 4 4 3 1 1 29 
I'^ast Side, 3 6 3 1 (5 19 
West Side, 3 3 2 2 1 3 1 15 
State Side, 6 1 1 2 3 4 3 1 21 
Macomber's Corner, 2 4 6 6 2 25 
Afoaxet, 5 1 3 3 3 3 18 
Hii-k's Corner, 1 1 5 1 2 6 1 17 
South Westjiort, o o 3 1 5 1 14 
I lorseneck. 8 7 1 10 2 2 5 2 1 38 
Totals, 7« .59 52 05 30 36 39 20 22 5 1 411 
INDEX. 
Assessors ' R e p o r t 
A u c t i o n e e r l i censes 
lioncls 
C e m e t e r i e s 
C o l l e c t o r s ' a c c o u n t 
F r e e P u b l i c L i b r a r y 
Highways 
J u r o r s , l ist of 
L i a b i l i t i e s , n o t e s and i n t e r e s t , unpaid b i l l s 
-Memorial Day 
i ' a y n i e n t s . A u d i t o r s ' Dept . 
P e r p e t u a l c a r e of b u r i a l lo ts 
R e c e i p t s or R e v e n u e 
R e p o r t of board o f g o v e r n n i e n t 
R e p o r t of board o f h e a l t h 
Rei )or t of s e l e c t m e n 
i i e i 'o r t of o v e r s e e r s of poor 
A l m s h o u s e S u p e r i n t e n d e n t ' s repor t 
Suppor t of s c h o o l s 
School h o u s e s and lots 
School repor t fo l lows p a g e 1 1 2 
School suppl ies 
S l a u g h t e r house l i c e n s e s 
S t a t e aid 
S t a t e m e n t of the r e c e i p t s a n d e x p e n d i t u r e s 
Su j )port of poor, i n s i d e and o u t s i d e a c c o u n t s 
T a b l e of a p p r o p r i a t i o n s , e x p e n d i t u r e s , e tc . 
T o w n c l e r k ' s repor t 
T o w n officers, l is t of 
T r e a s u r e r ' s r e p o r t , t o w n l a n d i n g s 
P n a p p r o p r i a t e i l m o n e y d e p a r t m e n t 
1 8 - 2 0 
14 
1 5 
1 0 7 - 1 0 8 
3 4 - 3 6 
2 8 - 3 0 
7 3 - 9 4 
1 6 - 1 7 
1 0 9 - 1 1 0 
1 0 7 
5 2 - 1 1 0 
3 7 - 4 4 
4 5 - 4 9 
21 
2 2 - 2 4 
1 4 - 1 7 
2 5 - 2 7 
26 
9 6 - 1 0 6 
1 0 5 
1 0 5 - 1 0 6 
15 
96 
3 1 - 3 3 
9 4 - 9 5 
5 0 - 5 1 
7 - 1 3 
3 -6 
1 1 1 - 1 1 2 
5 2 - 5 3 
